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Mesta se danes soočajo z izzivi, kot so prenatrpanost, gneča, zastoji, onesnaženje in 
vključenost prebivalcev v upravljanje mesta. Zaradi teh izzivov in nove tehnologije se je 
razvil koncept pametnih mest, ki je danes že zelo dobro uveljavljen. Uveljavlja se tudi že 
nov koncept trajnostnega pametnega mesta, ki se še bolj zavzema za varovanje okolja v 
pametnih mestih. Danes vedno več mest deluje po konceptu pametnega mesta, zaradi tega 
potrebujemo model, ki bo ovrednotil pametna mesta. 
V magistrskem delu smo uporabljali predvsem primerjalno metodo in pristop 
ovrednotenja. Model vrednotenja pametnih mest je bil izdelan na podlagi teorije koncepta 
pametnega mesta in raziskave različnih lestvic pametnih mest. Ugotovili smo, katere 
ključne kategorije in kazalnike mora vsebovati model vrednotenja pametnih mest. 
Primerjali smo tudi svetovna, evropska in slovenska pametna mesta. Pri tem smo ugotovili, 
da se najbolj razvita pametna mesta nahajajo v Evropi, v Severni Ameriki in v Aziji. Ugotovili 
smo tudi, da slovenska mesta zaostajajo v razvoju za evropskimi pametnimi mesti. 
Rezultati raziskave lahko služijo kot usmeritev za slovenska pametna mesta in iskanje 
dobrih praks v sosednjih mestih, kjer poteka hitrejša transformacija mest v pametno mesto. 
Predlagani model vrednotenja pametnih mest je bil prvič predstavljen v takšnem obsegu. 
Omenjeni model spodbuja mesta k nadaljnjemu razvoju pametnega trajnostnega mesta, 
saj lahko mesta prilagajajo svoj razvoj na podlagi povratne informacije, ki jo prejmejo preko 
modela vrednotenja in lestvic, ki razvrščajo pametna mesta. 
Ključne besede: pametno mesto, trajnostno pametno mesto, lestvice pametnih mest, 




CREATING A EVALUATION MODEL OF SMART CITIES 
Cities today face challenges such as overcrowdedness, congestion, pollution and 
involvement of population in urban governance. Because of these challenges and new 
technologies, the concept of smart city has developed, which is already very enforced 
today. The concept of a sustainable smart city, which is even more committed to 
safeguarding the environment in smart cities, is also being promoted. Today more and 
more cities increasingly work on the concept of smart cities, which is why we need a model 
that will evaluate the smart cities. 
In the master's thesis, we mostly used the comparison method and the evaluation 
approach. The smart cities evaluation model was constructed based on the theory of smart 
cities concept and a research of different smart city scales. We have identified different 
categories and the indicators that a model of evaluation of smart cities should contain. We 
also compared the global, European and Slovenian smart cities. In doing so, we have found 
that the most developed smart cities are located in Europe, North America and in Asia. We 
have also found that Slovenian cities are falling behind European smart cities. 
The results of the research can serve as guidelines for Slovenian smart cities and a pursuit 
of good practices in neighboring cities, where a transformation of cities into a smart city 
proceeds faster. The proposed smart cities evaluation model was first introduced in such a 
scale. The model mentioned encourages places that can be developed into smart 
sustainable cities, because cities can adjust their development based on the feedback they 
receive through evaluation models and scales that rank the smart cities. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
BDP  Bruto domači proizvod 
EIP-SCC  Evropsko partnerstvo za inovacije na področju pametnih mest in 
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ITU  Mednarodna telekomunikacijska zveza (ang. International 
telecommunication union) 
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politiko 
UNECE  Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (ang. United 
nations economic commission for Europe) 
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1 UVOD 
Pametno mesto je mesto, ki se razvija trajnostno z uporabo sodobnih tehnoloških in 
informacijskih rešitev, hkrati pa svojim prebivalcem omogoča kvalitetno bivanje v čistem 
okolju. Pametno mesto z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije izboljšuje 
kakovost in učinkovitost storitev v mestu, zmanjšuje stroške ter aktivno sodeluje s svojimi 
prebivalci (Krajnović, 2015). 
Leta 2016 je človeštvo prvič preseglo mejo, ko več ljudi živi v mestih kot izven njega. V 
naslednjih letih naj bi se število ljudi, ki živijo v mestih, samo še povečevalo. Zaradi večjega 
števila prebivalcev, prometa in dnevnih migrantov pa v mestih nastaja vedno večji kaos. 
Zato je treba iskati nove usmeritve, s katerimi bomo lahko obvladovali velika sodobna 
mesta (Akande, Cabral, Gomes & Casteleyn, 2019, str. 475). 
Tematika pametnih mest je v današnjem hitro razvijajočem svetu vedno bolj aktualna. 
Problemi so nastali z množično selitvijo ljudi v mesta, kar je pripeljalo do prometnih konic 
v mestih, večjega onesnaževanja zraka, težav z odpadki in še bi lahko naštevali. V zadnjih 
letih se vedno več mest zavzema, da bi te probleme lahko bolje obvladovalo s pomočjo 
novih tehnologij, ki so vedno bolj prisotne v zasebnem življenju ljudi, poslovnih okoljih in 
tudi v javnemu sektorju. Poleg tehnologije pa je za tak preskok potrebna tudi drugačna 
miselnost prebivalcev mest. 
Tehnologija danes omogoča konstantno, neprekinjeno in vseobsegajoče zbiranje podatkov, 
ki jih je težko obvladovati. Hkrati pa ti podatki ljudem omogočajo boljše življenje, 
obvladovanje tveganj in načrtovanje. Raziskovalci in upravljavci pametnih mest so ugotovili, 
da je možno s pomočjo pametnega nadzora mesta prihraniti veliko sredstev, ki se sedaj 
porabljajo za vzdrževanje mest. V nekaterih velikih mestih se zaradi tega že poslužujejo 
uporabe tehnologije za pomoč pri nadzoru in upravljanju mesta. Pametna mesta danes 
predstavljajo veliko priložnost za gospodarstvo in promocijo. Predvsem marketing se je v 
tem času razvil do te mere, da je zelo pomembna komponenta vsakega uspešnega 
gospodarstva (Berrone & Ricart, 2018, str. 24). 
Izraza »pametno mesto« si ne smemo predstavljati zgolj kot nekih tehnoloških novosti, ki 
jih v določeno mesto prinaša tehnologija. Izraz je veliko širši in zajema tudi skrb za 
prebivalce mesta, njihovo participacijo pri načrtovanju pametnega mesta ter ustrezno 
upravljanje mesta. Nujno je ozaveščati prebivalce, da bodo lažje razumeli koncept 
pametnega mesta in z novimi idejami sodelovali pri njegovem razvoju. Zelo pomemben 
element pametnih mest je čista energija in skrb za okolje. Zaradi tega je treba pri vseh 
projektih, ki se odvijajo, oz. se bodo odvijali, poskrbeti tudi za vidik ohranjanja okolja. 
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Nenazadnje pa je pomembna tudi celovitost storitev, ki jih mesto zagotavlja in njihova 
trajnostna naravnanost. 
Znanstveniki so v preteklih raziskavah že velikokrat opredelili pametna mesta. Vsem 
definicijam je skupno, da pri pametnih mestih govorimo o novem konceptu razmišljanja, v 
smeri povečanja kakovosti življenja prebivalcev v mestih, ob uporabi novih tehnologij. 
Znanstveniki so dodobra preučili tudi koncept pametnega mesta. Koncepti pametnega 
mesta vključujejo od šest do osem komponent glede na različne avtorje. Najpogostejše 
komponente so: pametno upravljanje, pametna mobilnost, pametna infrastruktura in 
tehnologija, pametno zdravstvo, pametna energija in ekonomija ter pametni ljudje in 
pametno izobraževanje (DOBA, 2018, str. 2). 
Tematika je zelo aktualna, saj se tudi v slovenskih mestih dogajajo premiki, ki vodijo do 
pametnega mesta, sprememb v načinu življenja in razmišljanja. Predvsem določena mesta 
v Sloveniji se že razvijajo v tej smeri in tudi pojavljajo na različnih lestvicah pametnih mest 
v Evropi ter na Svetu. V Sloveniji smo postali aktivni na področju pametnih mest šele leta 
2015, zaradi tega smo v zaostanku v primerjavi s tujino. Vzrok zato naj bi bil v specifičnem 
okolju, saj večina ljudi živi v majhnih naseljih, ki v 90-odstotkih štejejo manj kot 500 
prebivalcev. Tudi slovenska mesta, v katerih živi približno ena četrtina prebivalstva, so v 
primerjavi s tujino precej manjša, saj imata le Ljubljana in Maribor več kot 50.000 
prebivalcev. Zaradi tega pri nas govorimo tudi o razvoju pametnih naselij in občin ter ne le 
o razvoju pametnih mest. Pri tem gre res za manjše projekte in obvladljivejše procese, 
vendar so produktne inovacije enako kompleksne kot v večjih mestih (DOBA, 2018, str. 5). 
Namen magistrskega dela je proučiti in predstaviti tematiko pametnih mest, dosedanje 
ugotovitve raziskav na tematiko pametnih mest ter izpostaviti nekaj najpomembnejših 
tehnologij, ki so se razvile in se danes uporabljajo v pametnih mestih. Analizirati želimo 
svetovna, evropska in slovenska pametna mesta ter preučiti različne lestvice, ki pametna 
mesta razvrščajo na različne načine. Namen je tudi pregledati uredbe, predpise in strateške 
dokumente, ki so jih sprejeli Evropska Komisija, Slovenija ali posamezna slovenska mesta in 
so bistvenega pomena pri razvoju pametnih mest.  
Cilj magistrskega dela je ugotoviti, kako daleč smo v Sloveniji s pametnimi mesti in izdelati 
primerjalno analizo slovenskih pametnih mest z evropskimi pametnimi mesti. Preveriti 
želimo, ali je mogoče uspešne tehnologije in rešitve, ki pomagajo mestu, da postane 
pametno mesto, prenesti z evropskih pametnih mest na slovenska pametna mesta. Cilj je, 
na podlagi obstoječih modelov in kriterijev za pametna mesta, izdelati model vrednotenja 
pametnih mest ter ga implicirati na izbrana mesta. Hkrati želimo ugotoviti, do kakšnih razlik 
med posameznimi pametnimi mesti prihaja in kako te razlike odpraviti, oz. stanje izboljšati.  
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Po pregledu znanstvene literature, smo ugotovili, da niti doma niti v svetu še ni 
izoblikovana, obdelana in javnosti predstavljena predložena tema. Magistrsko delo obsega 
analizo ugotovitev, ki so bile predstavljene skozi rezultate raziskav v preteklih letih, vendar 
jih v svojem praktičnem delu nadgradi s primerjavami in z iskanjem razlik med njimi ter 
vzpostavitvijo modela vrednotenja pametnih mest. Model vrednotenja pametnih mest je 
zasnovan na podlagi pregleda strokovne literature in člankov ter analize različnih lestvic 
pametnih mest. 
Glede na opredelitev problema in zastavljene cilje smo si zastavili spodnje tri hipoteze, ki 
smo jih preverili tekom izdelave magistrskega dela.  
Hipoteza 1: Na ravni Evropske Unije so sprejeti temeljni predpisi, uredbe in strateški 
dokumenti, ki so pomembni pri razvoju pametnega mesta v državah članicah. 
Hipoteza 2: Na svetovnih lestvicah pametnih mest prevladujejo evropska pametna mesta. 
Hipoteza 3: Na podlagi obstoječih kriterijev za pametna mesta je mogoče zgraditi izboljšani 
model vrednotenja za pametna mesta. 
Z namenom bolj poglobljene raziskave smo v magistrskem delu uporabili kombinirane 
metode raziskovanja. Nekateri avtorji so mnenja, da uporaba kombiniranih metod 
raziskovanja, tako kvalitativnih kot kvantitativnih, omogoča celovitejšo obravnavo in 
razumevanje problematike. Kvalitativne metode uporabljajo opisne razlage pojmov in 
ugotovitev, medtem ko kvantitativne metode uporabljajo predvsem številke za pomoč pri 
prikazu ter obrazložitvi pojmov in ugotovitev (Powoh, 2016, str. 2). 
V magistrskem delu je v prvem poglavju uporabljena metoda deskripcije oz. metoda 
uporabe objav različnih avtorjev in metoda opisovanja posameznih pojmov. Pri 
raziskovanju je pregledana strokovna literatura, članki, knjige in objave obravnavanega 
področja. Z metodo kompilacije so analizirani in povzeti rezultati, spoznanja, stališča ter 
sklepi različnih avtorjev. Hipoteza H1 je bila preverjena s pomočjo pregleda dokumentov, 
ki jih je sprejela Evropska Komisija. Hipoteza H2 je bila preverjena z analizo lestvic pametnih 
mest iz različnih virov in z izdelavo primerjav kriterijev posameznih lestvic. Hipoteza H3 je 
bila preverjena s primerjavo med obstoječimi kriteriji za pametna mesta. Na podlagi 
rezultatov hipoteze bo izdelan model vrednotenja pametnih mest. 
V znanstveni literaturi je zelo veliko število različnih definicij pametnega mesta in opisov, 
kaj vse bi moralo pametno mesto obsegati. Obstoječe raziskave in analize so že obravnavale 
različne lestvice pametnih mest ter jih nekatere tudi že primerjale med seboj. Vendar so 
bile primerjave bolj površinske narave, saj so primerjali zgolj razvrstitve mest na različnih 
lestvicah. V magistrskem delu je izdelana bolj podrobna primerjava lestvic pametnih mest, 
saj se primerjava osredotoča na vsebinsko ozadje izdelave lestvic pametnih mest. To 
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pomeni, da so bile primerjane lestvice med seboj glede na število kategorij in kazalnikov, ki 
jih vsebujejo posamezne lestvice pametnih mest. Magistrsko delo predstavi pametna 
mesta z več različnih vidikov, kar pripomore k lažjemu in boljšemu razumevanju namena 
pametnih mest. Izdelan model bo predlagal nabor najustreznejših kategorij in kazalnikov za 
vrednotenje pametnih mest. Predstavljena primerjava evropskih in slovenskih pametnih 
mest je lahko v pomoč predvsem slovenski stroki ter znanosti, da pravilno ukrepa glede na 
ugotovitve. 
Magistrsko delo sestoji iz uvodnega poglavja, osrednjega dela, ki obsega več poglavij in 
zaključnega poglavja. V uvodu smo predstavili problem in predmet raziskovanja ter 
poudarili aktualnost tematike. V drugem delu uvoda smo predstavili namen in cilje 
magistrskega dela ter zastavili hipoteze. Po uvodnem delu sledi drugo poglavje, v katerem 
smo opredelili temeljne pojme, ki so vezani na obravnavano področje. Najprej smo 
opredelili pojem pametno mesto, sledi opis koncepta pametnega mesta in opis novega 
pojma, ki se postopoma uvaja v znanstveno literaturo, to je trajnostno pametno mesto. 
Drugo poglavje se zaključuje z opisom tehnologij v pametnih mestih (IKT, IoT, senzorji, 
umetna inteligenca, tehnologija 5G, blockchain tehnologija in geoprostorska tehnologija) 
ter opisom četrte industrijske revolucije, ki je z umetno inteligenco in ostalo sodobno 
tehnologijo spodbudila tudi razvoj pametnih mest. V tretjem poglavju so opisane politike 
pametnih mest. Poglavje je razčlenjeno na dva podpoglavja, kjer smo spoznali politiko 
pametnih mest na ravni EU in politiko pametnih mest na ravni države Slovenije. Del tretjega 
poglavja je tudi Slovenska strategija pametne specializacije in Strateška razvojno-
inovacijska partnerstva. V naslednjem poglavju smo spoznali najbolj pametna mesta v svetu 
in v Evropi. Pri svetovnih pametnih mestih smo spoznali mesta New York, Tokio, Singapur 
in Seul, pri evropskih pametnih mestih pa mesta London, Pariz, Kopenhagen, Stockholm, 
Barcelona, Dunaj, Gradec ter Ženevo. Četrto poglavje se zaključi s pregledom pametnih 
rešitev v pametnih mestih, kjer so najprej zbrane pametne rešitve, ki so že bile omenjene v 
magistrskem delu in druge zanimive rešitve, ki so jih implementirala pametna mesta po 
celem svetu. V petem poglavju smo spoznali slovenska mesta, ki se razvijajo v pametna 
mesta. Opisali smo mesta Ljubljana, Maribor, Celje, Idrija, Kranj, Nova Gorica in Novo 
mesto. Največ projektov pametnega mesta se pričakovano odvija v mestu Ljubljana in 
Maribor. Mestne občine Kranj, Nova Gorica in Novo mesto pa so skupaj vstopile v projekt 
za gradnjo pametnega mesta. Projekti za slovenska pametna mesta in primerjava z 
evropskimi pametnimi mesti je naslov šestega poglavja. V poglavju je predstavljena 
tehnologija interneta stvari, tehnologija masovnih podatkov, storitve računalništva v 
oblaku in program EkoSmart, ki se ukvarja s pametnimi mesti v Sloveniji. Šesto poglavje se 
zaključi s primerjavo slovenskih in evropskih pametnih mest. V naslednjem poglavju je 
predstavljenih pet različnih lestvic, ki razvrščajo pametna mesta. Zato so v prvem 
podpoglavju najprej opisane posamezne lestvice. V drugem in tretjem podpoglavju 
sedmega poglavja smo spoznali bistvene razlike med uvrstitvami pametnih mest na 
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lestvicah ter primerjavo lestvic, ki smo jih opisali v prvem podpoglavju. Sedmo poglavje je 
bilo ključno za izdelavo modela vrednotenja pametnih mest. Predlagan model vrednotenja 
pametnih mest je izdelan v osmem poglavju, v katerem je izdelan tudi izračun za pametno 
mesto Ljubljana po predlaganem modelu. V devetem poglavju so zapisane končne 
ugotovitve magistrskega dela in preverjanje hipotez. Sledi še prispevek znanosti k stroki in 
zaključek magistrskega dela z zaključnim poglavjem. 
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
Za začetek smo se najprej seznanili z nekaterimi osnovnimi pojmi za lažje razumevanje 
magistrskega dela. Najprej sledi definiranje pojma pametno mesto. S pomočjo različnih 
definicij bo predstavljeno, kaj sploh pomeni pojem pametno mesto, oz. kaj bi pojem moral 
pomeniti. V drugem podpoglavju bo opisan koncept pametnega mesta, sledi opis 
trajnostnega pametnega mesta ter opis tehnologij v pametnih mestih. V zaključku poglavja 
pa smo si pogledali industrijo 4.0, ki je med drugim pripomogla tudi k razvoju pametnih 
mest. 
2.1 PAMETNO MESTO 
Rast števila prebivalcev v mestih, staranje prebivalstva, nepredvidljive podnebne 
spremembe, drugačne ekonomske politike in navsezadnje tudi nevzdržna rast mest 
zahtevajo nove načine upravljanja ter načrtovanja urbanih središč. Končno prihajajo v 
ospredje potrebe in želje prebivalcev mest ter zagotavljanje višje kakovosti življenja 
prebivalcev, s poudarkom na zdravem okolju. Slednje se zagotavlja z zmanjšanjem 
škodljivih izpustov v okolje, s spodbujanjem zelene mobilnosti, z neoporečno pitno vodo in 
zmanjšanjem porabe energentov. Poleg zdravega okolja se v pametnih mestih prepletajo 
informacijske tehnologije, mobilnost, ekonomija, človeški viri in javna uprava. Koncept 
pametnih mest zahteva spremembe pri upravljanju mesta, saj mora pametno mesto pri 
načrtovanju in realizaciji sodelovati s prebivalci mesta. Pomembno je, da mesto pridobiva 
povratne informacije od prebivalcev in iz podatkov, ki jih oddajajo pametna infrastruktura, 
pametne hiše ter pametna prevozna sredstva (DOBA, 2018, str. 4). 
Vse našteto v prejšnjem odstavku obsegajo definicije pametnega mesta. Obstaja skoraj 
toliko različnih definicij pojma pametno mesto, kot je različnih avtorjev. Načeloma pa je 
vsem skupno, da pri pametnih mestih govorimo o novem konceptu razmišljanja, v smeri 
povečanja kakovosti življenja prebivalcev v mestih, ob uporabi novih tehnologij. V 
naslednjih treh odstavkih je zapisanih nekaj definicij pametnega mesta. 
Pametno mesto je tisto mesto, ki svojim prebivalcem omogoča visoko kakovost bivanja, ob 
nizkih obratovalnih stroških, brez negativnih vplivov na okolje, ki se razvija trajnostno in 
uporablja sodobne ter napredne informacijske rešitve. Pametno mesto naj bi bilo tisto, ki 
uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT), za zmanjšanje 
stroškov in porabe virov, za izboljšanje kakovosti ter učinkovitosti storitev v mestu in za bolj 
aktivno sodelovanje s svojimi prebivalci (Krajnović, 2015). Pametno mesto je tisto mesto, 
ki vzpostavi ravnovesje med ljudmi (skupnostjo), tehnologijo in poslovnimi učinki ter pri 
tem optimalno izkorišča informacijske tehnologije in spodbuja stalno inovativnost. 
Pametno mesto je inovativno mesto, ki uporablja IKT in druga sredstva za izboljšanje 
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kakovosti življenja, učinkovitost mestnega delovanja ter storitev in konkurenčnost. Pri tem 
pa upošteva tudi gospodarske, socialne, okolijske in kulturne vidike za sedanje ter 
prihodnje generacije (Akande, Cabral, Gomes & Casteleyn, 2019, str. 475). 
Pametno mesto je mesto, »ki je zgrajeno na pametni kombinaciji aktivnosti neodvisnih in 
ozaveščenih uporabnikov ter dobro razvitih 6 karakteristikah pametnega (upravljanja, 
ekonomije, mobilnosti, okolja, ljudi in bivanja)« (PMIS, 2017). Pametna mesta svojim 
prebivalcem s hitrejšim in z učinkovitejšim javnim prevozom, boljšimi storitvami v 
zdravstveni oskrbi ter občinski upravi in prek oskrbe z električno energijo zagotavljajo večjo 
kakovost bivanja (Hočevar, 2016). Pametna mesta so se pojavila kot urbani ekosistemi, ki 
združujejo digitalno tehnologijo, znanje in sredstva, da bi postali bolj odzivni na uporabnike, 
izboljšali mestne storitve ter naredili mesta prijetnejša. Vodenje razvoja in ponovne oživitve 
učinkovitih ter uspešnih mest, je eden največjih izzivov današnjega časa (Eden Strategy 
Institute, 2018). 
Pametna mesta so »živi organizmi in urbani ekosistemi, kjer je vse povezano in kjer vsaka 
celica sodeluje z drugimi, da bi dosegla optimalne življenjske razmere za rast ter razvoj 
posameznika in skupnosti. V njihovem središču pa je vedno človek« (DOBA, 2018). Pametno 
mesto je velik in trajen človeški ekosistem, ki svojim državljanom zagotavlja veliko storitev 
ter priložnosti. Hitra urbanizacija in naraščajoče število prebivalstva sta močno 
obremenjevala mestno infrastrukturo ter storitve. Sedanja urbanizacija zahteva strateško 
in inovativno načrtovanje za posodobitev mestnega življenja. Mnoga mesta izboljšujejo 
kakovost in učinkovitost mestnih storitev, tako da so digitalizirana, inteligentna ter 
pametnejša (Kumar, Singh, Gupta & Madaan, 2018).  
Potrebno je poudariti, da se pametna mesta razvijajo tudi zaradi iskanja nujnih rešitev, kako 
sodobna mesta obvladati in omogočiti njihov kontroliran razvoj. Kot smo omenili že v 
uvodu, smo leta 2016 prvič presegli mejo, ko več ljudi živi v mestih kot izven njega, do leta 
2020 pa naj bi jih v mestih živelo kar 70 odstotkov. Leta 2050 naj bi na svetu živelo okrog 
10 milijard ljudi, danes pa jih živi približno 7,6 milijarde. Vsi ti demografski podatki 
prispevajo k pospešenemu razvoju pametnih mest (Akande, Cabral, Gomes & Casteleyn, 
2019, str. 475). Projekti pametnega mesta danes potekajo v kar 2.500 mestih po vsem 
svetu. Znanstveniki predvidevajo, da bo leta 2025 okoli 26 globalnih mest delovalo po 
konceptu pametnih mest. Od tega naj bi jih bilo največ v Evropi in Severni Ameriki 
(Krajnović, 2015). 
Na eni strani imamo torej demografske kazalnike in vedno večjo koncentracijo ljudi v velikih 
mestih (centralizacija), na drugi strani pa imamo tehnologijo, ki se neprestano razvija in s 
tem prav tako kot demografski razlogi tudi tehnologija spodbuja razvoj pametnih mest. Pri 
tem pa to predstavlja velik izziv za načrtovalce in upravljavce pametnih mest, saj imamo na 
eni strani preplet komunalnih, energetskih ter telekomunikacijskih vodov, na drugi strani 
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pa željo do zdravega in čistega bivalnega okolja. Tehnologija pa vsak dan omogoča vedno 
več podatkov, ki jih je težko obvladovati. Zaradi tega so se nekatera večja mesta, kot so 
Singapur in Hong Kong, začela problema lotevati sistematično. To je v nekaterih mestih že 
obrodilo sadove, saj so upravljavci mest navdušeni nad rezultati. Z vzpostavitvijo 
učinkovitega nadzora v mestu naj bi bilo mogoče prihraniti do 20 odstotkov vseh sredstev, 
porabljenih za upravljanje, vzdrževanje in načrtovanje mest. Dejstvo pa je, da so pametna 
mesta tudi velika priložnost za nove tehnološke rešitve in posledično za gospodarsko 
panogo (Berrone & Ricart, 2018, str. 24). 
Globalni tržni potencial pametnih mest po ocenah znaša 1,5 bilijard ameriških dolarjev, kar 
je primerljivo z vrednostjo 12. največjega BDP na svetu. Pri tem naj bi imelo največji 
posamezni potencial pametno upravljanje in pametno izobraževanje (20,93 %), pametna 
energija (16,65 %) in pametno zdravstvo (15,26 %). Pri tem pa bi lahko pomembno vlogo 
odigrala tudi slovenska podjetja (Krajnović, 2015). Glavni argument, zakaj vlagati v pametno 
omrežje1 (ang. smart grid) so veliki prihranki, ki jih prinaša nova tehnologija. Prav tako je 
zelo pomembno dejstvo, da se bodo potrebe po energiji v naslednjih letih močno povečale. 
Po nekaterih ocenah naj bi se v naslednjih 40 letih podvojile, glede na današnje potrebe. 
Pri tem pa se morajo emisije ogljikovega dioksida krepko zmanjšati, da bi dosegli trajnostni 
razvoj. Zaradi tega so smart grid dolgoročni sistemi, vendar pa pripomorejo k optimiziranju 
delovanja distribucijskih sistemov vseh energentov. Po nekaterih izračunih bi lahko ustvarili 
30 odstotne prihranke električne energije, 15 odstotne prihranke pri izgubi pitne vode, ali 
pa bi za 20 odstotkov skrajšali čas potovanja z javnim prevozom (Hočevar, 2016). 
Tehnološki razvoj pametnih mest je močno povezan z razvojem interneta. Po oceni 
International Data Corp (IDC) naj bi bilo do leta 2020 medsebojno povezanih že 30 milijard 
naprav, ki bodo spremljala naša življenja. Kot že omenjeno, pa je pri tem največji izziv, kako 
te podatke uporabiti, da dobimo vpogled, informacije in podporo odločitvam, ki pomagajo 
pri upravljanju pametnega mesta. V Španiji in v Pragi imamo primer, ko smetnjaki sami 
pošljejo signal, kdaj je potrebno izprazniti smetnjak. V Sao Paulu in Pekingu so namestili 
senzorje na ključnih točkah ter s tem zmanjšali uhajanje vode v vodovodnih ceveh za 40 
odstotkov. Pametno mesto torej omogoča zbiranje podatkov ne glede na njihovo obliko ali 
vir in jih prikazuje v obliki različnih kazalnikov. Na ta način se zbirajo podatki, ki bi sicer ostali 
nepovezani in neizkoriščeni v različnih informacijskih virih ter tako omogočajo boljše 
odločitve pri upravljanju mest (Krajnović, 2015). 
Velik del obstoječe literature o pametnih mestih se osredotoča na to, kako pametno je neko 
mesto in kakšne rezultate dosega. To morda ne ponuja ustreznih smernic mestnim 
                                                     
1 Pametno omrežje je električno omrežje, ki temelji na digitalni oskrbi in se uporablja za oskrbo potrošnikov 
z električno energijo. Električno omrežje lahko vsebuje različne operativne in energetske ukrepe kot so: 
pametni števci, pametne naprave in obnovljive vire energije.  
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voditeljem o tem, kaj bi morali storiti, saj je vsako mesto specifično. Pričakovati je, da se bo 
v prihodnosti glede na množično selitev ljudi v mesta povečalo povpraševanje po energiji 
in storitvah, zaradi tega morajo biti prihodnja mesta vedno bolj učinkovita. Zaradi tega se 
razvija nov koncept, »trajnostno pametno mesto«, ki naj bi vodil k bolj učinkovitemu in 
varčevalnemu mestu (Girardi & Temporelli, 2017, str. 811). 
2.2 KONCEPT PAMETNEGA MESTA 
Koncept pametnega mesta zajema od šest do osem komponent. Število komponent se med 
različnimi avtorji razlikuje. V nadaljevanju je predstavljenih šest komponent, ki naj bi jih 
vsebovalo pametno mesto (DOBA, 2018): 
‒ Pametno upravljanje – pomeni vključenost vseh deležnikov h gradnji pametnega 
mesta. Kot primer lahko navedemo spletno aplikacijo »Izboljšajmo Maribor« ali 
pobude meščanov, ki omogoča prebivalcem mesta, da izrazijo svoje želje in pobude. 
Podoben sistem uporabljajo tudi v Veliki Britaniji (FixMyStreet), le da se ta bolj 
nanaša na infrastrukturo. 
‒ Pametna mobilnost – verjetno največja sprememba, ki jo prinaša prihodnost in tudi 
že sedanjost. Velika večina mest je že opremljena s sistemom za izposojo koles 
(Bicikelj), vedno bolj pa se širi tudi sistem izposoje avtomobilov (ang. car sharing). 
Vse te rešitve nakazujejo nove smernice mobilnosti. 
‒ Pametna infrastruktura in tehnologija – zelo pomembna dejavnika pametnih mest. 
Ravno tehnologija je omogočila nastanek vseh teh rešitev, ki jih poznamo v 
pametnih mestih. Tehnologija se še vedno razvija zelo intenzivno, to pa predstavlja 
prednost pri izgradnji pametnega mesta. Tukaj gre predvsem za zbiranje različnih 
podatkov, ki jih oblasti zbirajo s pomočjo različnih merilnikov (pametni zabojniki za 
smeti v Barceloni in v Pragi, v Singapurju pa imajo vzpostavljeno mrežo senzorjev, s 
pomočjo katere spremljajo okolijske parametre). V Sloveniji smo pri tem največji 
premik naredili pri upravljanju energetskih omrežij (projekt Flex4Grid). 
‒ Pametno zdravstvo – predstavlja poleg učinkovitega zdravljenja in preprečevanja 
bolezni, tudi povečanje storilnosti. V Sloveniji imamo preko portala omogočen 
pregled eNapotnic in eNaročanja. Na portalu NIJZ si lahko pogledamo čakalne vrste 
v različnih zdravstvenih ustanovah po državi, ki imajo koncesijo. Podobne sisteme 
imajo tudi v tujini. 
‒ Pametna energija in ekonomija – predstavljata pomembne kazalnike na področju 
varovanja okolja. Vedno bolj se zavedamo učinkov globalnega segrevanja in tako 
posledično vedno bolj skrbimo za okolje ter ravnanje z odpadki. 
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‒ Pametni ljudje in pametno izobraževanje – predstavljajo osnovo za gradnjo 
pametnega mesta. Prebivalci posameznega mesta najbolj poznajo svoje mesto in se 
zavedajo pomanjkljivosti, ki jih mesto morda ima, saj ga uporabljajo vsakodnevno. 
Zato je pomembno, da mesta svoje prebivalce izobražujejo in usmerjajo v aktualna 
področja, saj bodo le tako znali razmišljati za napredek mesta. 
Avtorji Abella-Garcia, Ortiz-de-Urbina-Criado in De-Pablos-Heredero (2015) opisujejo 4 
različne pristope k pametnemu mestu. Prvi pristop je bolj obširno opisan v nadaljevanju 
poglavja, gre za trajnostno pametno mesto, ki se osredotoča na okolijski vpliv mesta. Zato 
ta pristop veliko pozornosti namenja varčevanju z energijo, alternativnim virom energije in 
učinkovitejšim prevoznim sredstvom. Drugi pristop predstavlja pametno mesto, pokrito s 
senzorji (ang. sensored smart city). Pri tem pristopu gre za ogromne količine podatkov, ki 
so zbrani s pomočjo različnih senzorjev oz. merilnih enot. Podatki prihajajo iz prometnih 
senzorjev, senzorjev onesnaženosti zraka, zvočnih senzorjev, cestnih kamer … Ti senzorji so 
sposobni zajeti ogromno količino podatkov, težava pa nastane pri obvladovanju takšne 
količine podatkov. Sodelovalno pametno mesto je tretji pristop, ki poudarja sodelovanje 
državljanov pri vsakodnevnih aktivnostih v mestu. Danes je aktualna predvsem e-
participacija, ki državljanom omogoča lažje sodelovanje pri lokalnih oz. državnih odločitvah, 
s pomočjo sodobne tehnologije. Zadnji, četrti pristop pa predstavlja celostni pristop, ki 
združuje vse tri zgoraj omenjene pristope. Vendar je treba kljub celostnemu pristopu v 
vsakem mestu identificirati, kateri vidik pametnega mesta je potrebno najprej razvijati in v 
katerega vložiti največ razvojnih sredstev. 
2.3 TRAJNOSTNO PAMETNO MESTO 
Zaradi pomanjkanja pozornosti za potrebe mest in na vprašljiv prispevek k trajnostnemu 
razvoju mest so določeni raziskovalci zelo kritični do obstoječega koncepta pametnih mest. 
Koncept trajnostnega mesta je bil prvotno uveden leta 1987 in je vključeval tri stebre: 
družbeno, okolijsko ter gospodarsko trajnost (Huovila, Bosch & Airaksinen, 2019, str. 142).  
Trajnostno pametno mesto (ang. smart sustainable city) predstavlja nov koncept 
pametnega mesta, v katerem so dodatne usmeritve namenjene varovanju okolja. 
Trajnostno pametno mesto mora posvečati pozornost potrebam ljudi, racionalnemu 
upravljanju z viri, trajnostnemu razvoju in gospodarski trajnosti. Mesto mora zagotavljati 
učinkovite storitve in racionalno porabo energije. Definicije pametnega mesta, ki so 
navedene v zgornjem poglavju, pogosto poudarjajo pomen IKT pri razvoju pametnih mest. 
Ravno s pomočjo teh tehnologij je mogoče izboljšati kakovost življenja ljudi, zmanjšati 
emisije onesnaževanja, zmanjšati porabo energije in gospodarske stroške (Girardi & 
Temporelli, 2017, str. 811). 
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Pametno mesto je mesto, ki z uporabo IKT in drugimi orodji izboljšuje kakovost življenja 
prebivalcev ter ima dobro organizirane življenjske storitve, ki jih potrebujejo prebivalci. 
Trajnostno pametno mesto pa mora zagotavljati zelene površine, zmanjšanje emisij, hrupa, 
prahu in odpadkov. Z rastjo mest, pa se pojavljajo potrebe po mobilnosti, zaradi tega je 
ključna naloga mest uvedba trajnostnega prometa v mestu (Tokody & Mezei, 2017, str. 
142).   
Znanstveniki, ki se ukvarjajo z razlikovanjem razvoja trajnostnega mesta in razvoja 
pametnega mesta, so analizirali 16 sklopov ocenjevalnih okvirjev za pametna mesta, ki 
skupaj obsegajo kar 958 kazalnikov. Ugotovili so, da se pametna mesta precej bolj 
osredotočajo na sodobne tehnologije, kot pa na razvoj trajnostnega mesta. Poleg tega so 
ugotovili, da koncepti za razvoj trajnostnega mesta vsebujejo veliko več kazalnikov, ki se 
navezujejo na okolje, kot pa koncepti, ki se navezujejo na pametna mesta. Zato so 
znanstveniki mnenja, da je potrebno vključiti več okolijskih kazalnikov v razvoj pametnega 
mesta. Tudi ob upoštevanju ambicioznih evropskih in globalnih ciljev za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, mora biti eden izmed glavnih ciljev pametnega mesta zmanjšanje 
porabe energije (Ahvenniemi, Huovila, Pinto-Seppä & Airaksinen, 2017, str. 241).   
Ahvenniemi, Huovila, Pinto-Seppä in Airaksinen (2017) so kritični, ker so mnenja, da se 
besedna zveza pametna mesta uporablja za blagovno znamko ter trženje. Mesto, ki ni 
trajnostno, tudi ne more biti pametno. Zato priporočajo uporabo natančnejšega izraza 
pametna trajnostna mesta, namesto izraza pametna mesta. Vendar pa sedanja velika 
razlika med konceptom pametnega mesta in konceptom trajnostnega mesta kaže na 
potrebo po nadaljnjem razvoju koncepta pametnega mesta ali ponovni opredelitvi 
pametnega mesta. Priporočajo, da se poleg kazalnikov, ki merijo izložke (ang. output), 
uporabljajo tudi kazalniki, ki prispevajo h končnim ciljem, kot so okolijska, gospodarska ali 
socialna trajnost. 
Zaradi tega je bil pred kratkim predlagan koncept pametnih trajnostnih mest, ki združuje 
koncept trajnostnih mest in koncept pametnih mest ter poudarja, da je potrebno oba vidika 
obravnavati hkrati. Razloge za nastajanje takšnega koncepta je potrebno iskati predvsem v 
pametnih mestnih rešitvah, ki so v nasprotju s trajnostjo, in kot poskus celovitejšega 
obravnavanja koncepta trajnosti ter potreb trenutno visoko digitaliziranih mest (Huovila, 
Bosch & Airaksinen, 2019, str. 142).  
2.4 TEHNOLOGIJA PAMETNIH MEST 
Tehnologija v pametnih mestih omogoča, da so mesta dobro povezana in trajnostna ter 
tako svojim prebivalcem zagotavljajo pametne storitve, s katerimi jim prihranijo čas in 
olajšajo življenje. Tehnologija omogoča zbiranje podatkov, ki so pomembni pri nadaljnjem 
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razvoju pametnega mesta. Šest ključnih tehnologij pri razvoju pametnega mesta 
(Choudhary, 2018): 
1. Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) 
Zelo pomembno za pametno mesto je ustvarjanje dvosmernega komunikacijskega kanala. 
Tukaj pomembno vlogo odigra IKT, ki vzpostavlja most med državljani in mestno upravo. Z 
navedeno komunikacijo med državljani in mestno upravo lahko le-ta zgradi tako mesto, kot 
si ga želijo državljani oz. prebivalci mesta.  
2. Internet stvari (IoT) 
Internet stvari (Internet of things, v nadaljevanju IoT) povezuje vse naprave, ki so del 
pametnega mesta med seboj. Naprave lahko tako govorijo med seboj in sprejemajo 
odločitve zase. Zaradi teh lastnosti vse pametne rešitve v pametnih mestih temeljijo na IoT, 
ki zagotavlja popolno podlago komunikacijskim napravam, katere nato zagotavljajo 
pametne rešitve za vsakodnevne težave. Cilj IoT tehnologije je razviti povezan in 
inteligenten sistem v mestih, ki bo prispeval k zadovoljstvu občanov z javnimi storitvami ter 
življenjem v mestu, h gospodarskim dejavnostim, k učinkovitejšemu upravljanju mest in k 
trajnostnemu upravljanju z okoljem. 
3. Senzorji 
Senzorji so ključni sestavni del vsakega inteligentnega nadzornega sistema. Senzorji so 
majhne komponente, vendar so prisotne po celem pametnem mestu. Nadzorni sistem je 
opremljen z vrsto senzorjev, s katerimi zbira zahtevane podatke. Senzorji so kot pretvorniki, 
ki pretvarjajo parametre fizične narave v elektronski signal, ki ga človek razume ali pa se 
vnese v avtonomni sistem. Senzorji zaznavajo svetlobo, temperaturo, vlago, onesnaženost 
zraka in druge parametre. 
4. Geoprostorska tehnologija 
Vloga geoprostorske in geolokacijske tehnologije je uporaba podrobnih podatkov ter 
natančnost in analiza. Geoprostorska tehnologija zagotavlja temeljno podlago, na kateri je 
mogoče zgraditi vsako pametno mestno storitev. Poleg tega zagotavlja tudi lokacijo, ki 
omogoča natančno določanje potreb po uporabi boljših rešitev.  
5. Umetna inteligenca 
Pametno mesto predstavlja digitalna revolucija, ki ustvarja ogromno količino podatkov. Ti 
podatki niso uporabni, dokler se ne obdelajo v informacije. Ogromna količina podatkov 
povečuje vlogo umetne inteligence, ki zaradi podatkov postane smiselna. Umetna 
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inteligenca ima pomembno vlogo v inteligentnem upravljanju prometa in v zdravstvenih 
ustanovah. 
6. Blockchain (veriženje podatkovnih blokov) 
Blockchain ponuja novo aplikacijo za koncept pametnega mesta. Vključevanje blockchain 
tehnologije bi lahko bolje povezalo vse mestne storitve in hkrati povečalo varnost ter 
preglednost. Pričakuje se, da bo blockchain vplival na mesta s pametnimi pogodbami, ki 
pomagajo pri obračunavanju, obdelavi transakcij in upravljanju z napravami. Primer 
uporabe veriženja podatkovnih blokov z velikim potencialom so pametne pogodbe. 
Pametne pogodbe so pogodbe, ki se izvajajo same, pri čemer so pogoji pogodbe med 
kupcem in prodajalcem zapisani neposredno v vrstice kode. Pogodbe omogočajo, da se 
zaupne transakcije in sporazumi izvajajo med različnimi strankami, brez vključevanja tretje 
stranke. Zaradi tega je postopek varnejši, cenejši in hitrejši. Danes je trend uporabe 
blockchain tehnologije v pametnih omrežjih za lažjo delitev energije. 
Fourtané (2018) navaja tudi tehnologijo 5G, saj brez močnega omrežja v pametnem mestu 
ni mogoče ničesar narediti. Tehnologija 5G omogoča naslednjo raven povezljivosti za 
industrijo in družbo. Zato ponudniki storitev intenzivno delajo na tehnologijah 5G in na 
reševanju vprašanja, kako napajati vsa pametna mestna omrežja. 
Nov sistem spremljanja mobilnosti in nekatere njegove aplikacije za reševanje problemov, 
so uporabili raziskovalci z Univerze v Granadi. Sistem predvideva optimizacijo prometnih 
tokov v smislu časa potovanja ter izboljšanju varnosti (pametni promet). Predstavljeni 
sistem sledi premikanju ljudi in vozil, tako da spremlja oz. ulovi signale Wi-Fi in bluetooth, 
ki jih oddajajo pametni telefoni ali prostoročne naprave. Študijo so izvedli v štirih dejanskih 
scenarijih s pomočjo sistema, ki je zbiral dejanske podatke. Dva scenarija sta spremljala 
mobilnost ljudi v javni zgradbi ter v diskoteki, preostala dva scenarija pa sta bila 
osredotočena na sledenje v prometu (mestne in medkrajevne ceste). Rezultati, ki so jih na 
koncu pridobili kažejo na uporabnost sistema v vseh okoljih. S pomočjo rezultatov naj bi 
pametna mesta pridobila tudi nove ideje, kako urediti mesto, da bo še bolj pametno, 
praktično in uporabno (Fernandez-Ares, in drugi, 2017, str. 175). 
2.5 INDUSTRIJA 4.0 
Prva industrijska revolucija se je začela leta 1784 s prihodom parne lokomotive. Prihod 
elektrike v letu 1870 je predstavljal drugo industrijsko revolucijo, prihod računalnikov leta 
1969 pa je predstavljal tretjo industrijsko revolucijo. V zadnjem desetletju smo vstopili v 
industrijo 4.0, ki jo zaznamujejo robotizacija, avtomatizacija in umetna inteligenca. Vsaka 
industrijska revolucija je imela in ima vedno večji vpliv na življenje (Mohelska & Sokolova, 
2018, str. 2226). 
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V četrti industrijski revoluciji ali industriji 4.0, so temeljne spremembe prinesla inteligentna 
omrežja. Slednja predstavljajo velik potencial za krepitev konkurenčnosti gospodarstva, za 
nova delovna mesta, za večjo fleksibilnost industrije ter visok življenjski standard. 
Predvideva se, da bo do leta 2030 proizvodnja vodena s pomočjo inteligentnih programskih 
orodij, ki bodo povezana s pametnimi stroji in napravami. Skupaj z industrijo 4.0 naj bi prišlo 
do razvoja pametnih tovarn, ki bodo manj podvržene zunanjim vplivom. Procesi, postopki, 
izdelki, stroji in storitve bodo komunicirali med seboj na podoben način, kot to omogočajo 
socialna omrežja (Ivanov, Dolgui & Sokolov, 2018).  
Industrija 4.0 se je leta 2010 začela v Nemčiji. Takratni glavni cilji nove industrijske 
revolucije so bili: ustvarjanje pametnih izdelkov ter postopkov in pametnih tovarn. 
Strategijo za razvoj industrije 4.0 je podprla tudi Evropska unija skupaj s svojimi članicami. 
EU finančno podpira strategijo industrija 4.0 v okviru Evropskega raziskovalnega programa 
Horizon 2020 (Kumar & Kumar, 2019). Slovenija je industrijo 4.0 vključila v Strategijo 
pametne specializacije, katere cilj je ustvariti kritično maso znanja s povezovanjem ter tako 
doseči tehnološki preboj in posledično dvig dodane vrednosti ter povečanje profitabilnosti. 
Tako, kot vsaka industrijska revolucija do sedaj, tudi četrta revolucija prinaša velike 
spremembe. Ena od ključnih novosti, ki jih je prinesla industrija 4.0 je umetna inteligenca, 
ki je ključna tudi pri razvoju pametnega mesta. Z razvojem interneta je omogočenih zelo 
veliko različnih storitev, ki so nam že ali pa nam še bodo na voljo. Skupaj z novo sodobno 
tehnologijo, ki jo v mesta prinašajo industrijske revolucije, pa se razvijajo tudi pametna 
mesta. Hkrati industrija 4.0 omogoča večjo učinkovitost pri porabi virov in energije, kar pa 
je ključno pri razvoju trajnostnega pametnega mesta, ki smo si ga pogledali že v tretjem 
podpoglavju tega poglavja. 
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3 POLITIKA PAMETNIH MEST 
Pri postavljanju oz. gradnji pametnega mesta ima veliko vlogo politika države, mesta in v 
našem primeru, ko se osredotočamo na evropska pametna mesta, politika evropske unije. 
Ključnega pomena je, da politika sprejema pravilne smernice za nadaljnji razvoj mest. Zato 
smo v tem poglavju analizirali različne politike pametnih mest in dokumente, ki so bili 
sprejeti na ravni EU ter na državni in lokalni ravni. 
3.1 POLITIKA PAMETNIH MEST NA RAVNI EU 
Evropska unija je koncept pametnih mest zapisala v Strategijo 2020 pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti. V navedeni strategiji je postavila cilj 20–20–20, kar pomeni 20- odstotno 
zmanjšanje emisij plinov, 20-odstotni porast energetske učinkovitosti in 20 odstotkov 
energije iz obnovljivih virov. Ključno vprašanje pa je, kako hitro se temu cilju približujemo 
(Krajnovič, 2015). Po statističnih podatkih Eurostata približno 75 odstotkov evropskega 
prebivalstva leta 2019 živi v mestih. To pomeni, da so urbana območja EU pomemben 
dejavnik pri porabi energije in emisij toplogrednih plinov, ki močno vplivajo na podnebne 
spremembe. Poleg tega so mesta glavna gonilna sila gospodarstva EU, kar odpira učinkovite 
poti za rast in delovna mesta v EU (EK, 2019). 
Reševanje energetskih izzivov spodbuja razvoj bolj konkurenčnih in privlačnejših mestnih 
območij ter bolj zdravih in trajnostnih krajev za življenje. Na ravni EU obstaja več različnih 
predlogov, politik in pobud za reševanje energetskih izzivov (EK, 2019): 
‒ Strategija energetske unije – določa cilje in ukrepe za preoblikovanje Evropskega 
energetskega sistema v najbolj trajnostnega na svetu. 
‒ Agenda za mesta v EU – spodbuja boljše zakone, lažji dostop do financiranja in več 
izmenjav znanj, ki so pomembna za mesta. Združuje Evropsko Komisijo z 
nacionalnimi ministrstvi, mestnimi oblastmi in drugimi zainteresiranimi skupinami. 
‒ Politika pametnih mest podpira energetsko unijo in Agendo za mesta v EU. 
‒ Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (ang. Energy performance of buildings 
directive, v nadaljevanju EPBD) – spodbuja pametne tehnologije za povečanje 
energetske učinkovitosti stavb. 
‒ Konvencija županov EU za podnebje in energijo – združuje več tisoč lokalnih oblasti, 
ki so prostovoljno pristopile k uresničevanju ciljev EU na področju podnebja ter 
energije v mestih. 
‒ Strateški načrt za energetsko tehnologijo (v nadaljevanju SET) – spodbuja 
raziskovalna in inovacijska prizadevanja po vsej Evropi, s podporo najbolj 
učinkovitim tehnologijam pri preoblikovanju EU v nizko ogljični energetski sistem. 
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‒ Informacijski sistem pametnih mest (ang. Smart cities information system, v 
nadaljevanju SCIS) – zagotavlja trajno zbirko informacij o pametnih mestnih 
projektih in služi kot platforma znanja za izmenjavo podatkov, znanj ter izkušenj. 
Krovni projekt politike pametnih mest je Evropsko partnerstvo za inovacije na področju 
pametnih mest in skupnosti (ang. European innovation partnership on smart cities and 
communities, v nadaljevanju EIP-SCC). Projekt se je začel leta 2012, vanj pa so vključena: 
mesta, industrija, mala podjetja, banke in drugi. EIP-SCC skrbi za financiranje in razvoj 
pametnih rešitev na področju IKT, energije ter prometa. Cilj projekta je izboljšati urbano 
življenje z bolj trajnostnimi integriranimi rešitvami in obravnavati specifične izzive mest z 
različnih področij politik, kot so energetika, mobilnost, promet ter IKT (EIP-SCC, 2019). 
Prednostne naloge partnerstva so trajnostna mobilnost in trajnostna območja v mestih, 
osredotočenost na prebivalce mest, integrirano načrtovanje ter upravljanje, integrirani 
procesi na področju energije, informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter prometa, 
izmenjava znanja, kazalniki uspešnosti, standardi, upravljanje odprtih podatkov, poslovni 
modeli, javna naročila in financiranje ter digitalna platforma (EK, 2019). 
Težave pri razvoju pametnih mest naj bi predstavljalo financiranje. Družba Osborne & Clark 
je leta 2014 naredila raziskavo, v kateri je sodelovalo 300 vodilnih v evropskih tehnoloških 
podjetjih, v investicijskih skladih, bankah, svetovalnih podjetjih in državni upravi. Kar 3/4 
sodelujočih meni, da je rešitev v modelih projektnega financiranja in v javno-zasebnem 
partnerstvu. Evropska unija podpira razvoj pametnih mest, vendar je problem v 
dolgotrajnih in kompleksnih procesih za pridobitev evropskih sredstev. Dejstvo je, da bodo 
pomembno vplivali na razvoj pametnih mest predvsem veliki razpisi Evropske unije. S 
pomočjo evropskega denarja se bodo v prvi vrsti realizirali pilotni projekti, ki bodo nato 
postali cenejši in dostopni tudi ostalim državam oz. mestom (Krajnović, 2015). 
V skladu z načrti in s politikami EU se trenutno odvija kar nekaj projektov na temo pametnih 
mest. Eden od teh projektov je 5-letni projekt »Sharing cities«, ki se odvija v sklopu Horizon 
2020, pod okriljem Evropske Komisije. Cilj projekta temelji na digitalnih podatkih, s katerimi 
bi premagovali ključne okolijske izzive. Te izzivi so: emisije ogljika iz stavb in prometa ter 
kakovost zraka. Projekt naj bi prinesel prihranke pri stroških z energijo, z odpravljanjem in 
optimizacijo povpraševanja, pa se bo zmanjšala potreba po naložbah v energetsko 
infrastrukturo. V središču projekta je sodelovanje z državljani. Prav njim bi ponudili nove 
pametne storitve, ki bi pomagale spremeniti njihovo vedenje in na ta način dosegli merljiv 
vpliv na okolje. Začetna naložba Evropske unije znaša 25 milijonov evrov, pritegnila pa naj 
bi do 500 milijonov evrov zunanjih naložb. Od uspešno izvedenega projekta se pričakuje, 
da bo povezovanje podatkov spodbudilo nadaljnji razvoj pametnih mest. Poleg tega naj bi 
izboljšave spodbudile organizacije in podjetja k ustvarjanju vedno večjega števila 
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inovativnih energetskih storitev za mesta ter širšo okolico (Zuccala & Verga, 2017, str. 827–
835). 
V Amsterdamu nevladna organizacija Waag Society od leta 2014 izvaja razvojni projekt, z 
imenom Smart citizens lab. V projekt je vključenih okoli 100 znanstvenikov, raziskovalcev 
in oblikovalcev, ki skupaj z udeleženci projekta ustvarjajo projekte pametnega mesta. 
Projekti so: Amsterdam smart citizens lab, Making sense, Smart citizens urban airq, smart 
kids lab. Prav tako imajo tudi v Barceloni svojo nevladno organizacijo FabLab, ki se ukvarja 
s projekti na področju pametnih mest. FabLab povezuje znanje, podatke in ljudi za 
skupnostni razvoj ter oblikovanje mesta. Tudi v ta projekt so vključeni prebivalci mesta, s 
katerimi skupaj izdelujejo elektronske naprave za raziskave urbanega prostora. Gre za tako 
imenovani participatorni urbanizem (DELO, 2017). 
V današnjem spreminjajočem svetu si želimo, da EU postane pametno, trajnostno in 
vključujoče gospodarstvo. EU je določila pet ambicioznih ciljev do leta 2020 na področju 
zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti in podnebja/energije. Vse 
države članice so sprejele svoje nacionalne cilje na teh področjih. Strategija pametne 
specializacije (v nadaljevanju S4) temelji na konkretnih ukrepih na ravni EU in nacionalni 
ravni. Nacionalne ravni so oblikovale svoje strategije pametne specializacije v procesu 
podjetniškega odkrivanja, tako da bo lahko Evropski strukturni investicijski sklad (ang. 
European structural and investment funds, v nadaljevanju ESIF) uporabljen bolj učinkovito. 
Hkrati je politika EU zelo podobna državnim in lokalnim politikam, povečale pa se bodo tudi 
javne ter zasebne naložbe (EK, 2014, str. 2).  
3.2 POLITIKA PAMETNIH MEST NA RAVNI DRŽAVE 
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) je v letu 2014 začelo izvajati dialoge 
z mesti glede urbanega razvoja in razvoja pametnih mest. To je spodbudila predvsem EU s 
kohezijsko politiko 2014–2020, v kateri je veliko sredstev namenjenih prav razvoju 
trajnostnega urbanega okolja. MOP od leta 2015 izvaja tako imenovane urbane forume, na 
katerih teče razprava o nadaljnjem trajnostnem razvoju slovenskih mest (MOP, 2019). 
Slovenska strategija pametne specializacije, je poleg Strategije razvoja Slovenije, ključen 
dokument za nadaljnji razvoj države v visokotehnološko družbo. 
 Slovenska strategija pametne specializacije 
Pametna specializacija predstavlja platformo za usmerjanje razvoja in vlaganj na področja, 
kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet ter kompetenc. Pametna specializacija je 
strategija za povečanje konkurenčnosti gospodarstva in inovativnosti v gospodarstvu. 
Hkrati predstavlja strategijo za povečanje raznovrstnosti obstoječe industrije in storitvenih 
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dejavnosti ter nastanek novih industrij oz. podjetij. S4 predstavlja izvedbeni dokument, ki 
se nanaša na že predhodno sprejete strateške dokumente. Ti dokumenti so: Strategija 
razvoja Slovenije, Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije, Slovensko industrijsko 
politiko in Digitalno agendo (SVRK, 2017, str. 4). 
»S4 bo strateško usmerjen v TRAJNOSTNE TEHNOLOGIJE IN STORITVE ZA ZDRAVO 
ŽIVLJENJE, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo ter digitalno regijo, z 
vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje ter visoko 
tehnoloških rešitev na nišnih področjih« (SVRK, 2017, str. 7). Ključen cilj S4 je dvig dodane 
vrednosti na zaposlenega, kar naj bi se odražalo na (SVRK, 2017, str. 7): 
1. Povečanem deležu visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu (dvig z 22,3 % 
na 26,5 %). 
2. Povečanem deležu izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu (dvig 
z 21,4 % na 33 %). 
3. Dvig celotne podjetniške aktivnosti (dvig z 11 % vsaj na 12,8 %). 
S4 spodbuja predvsem politike, ki so povezane z inovativnostjo. To so: industrijska politika, 
politika razvoja podeželja, politika mednarodnih odnosov, politiko spodbujanja raziskav in 
inovacij, pa tudi dele sistema izobraževanj. S4 temelji na odprtem in odgovornem modelu 
inoviranja ter tudi na področju družbenih inovacij. Hkrati pa daje velik poudarek tudi 
netehnološkim vidikom (posamezniki, družbene skupine, organizacije). Načela S4 so: 
strateški in celovit pristop, konsistentnost svežnja ukrepov, dopolnjevanje ter prilagojen 
odziv (SVRK, 2017, str. 8). 
Prednostna področja S4 so: zdravo bivalno in delovno okolje, naravni ter tradicionalni viri 
za prihodnost in (s)industrija 4.0. Področje zdravo bivalno in delovno okolje vsebuje 
pametna mesta ter skupnosti in pametne zgradbe ter dom z lesno verigo. Cilji pametnih 
mest in skupnosti so: uvajanje pametnega zdravstva za spodbuditev podjetništva, 
vzpostavitev vsaj dveh pilotnih projektov (prioriteta je na področju energetike, urbane 
mobilnosti), razvoj nove tehnologije (odprti podatki, računalništvo v oblaku, vgrajeni 
pametni sistemi, IoT). Cilj do leta 2023 je dvig dodane vrednosti na zaposlenega podjetij za 
15 odstotkov. Potrebno je izpostaviti, da je področje IKT v Sloveniji zelo dobro razvito. Tako 
so pokazale tudi primerjave z ostalimi državami članicami EU. Velika slovenska izvozna 
podjetja so s svojimi rešitvami že dlje časa prisotna v najbolj razvitih gospodarstvih in na 
rastočih trgih. Slovenija je edina izmed držav članic, ki so se Evropi pridružile leta 2004 ali 
kasneje, z lastno globalno blagovno znamko na področju telekomunikacijskih sistemov 
(SVRK, 2017, str. 11–12). 
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 Strateška razvojno-inovacijska partnerstva 
Vlada Republike Slovenije je oktobra leta 2016 oblikovala Strateška razvojno-inovacijska 
partnerstva (v nadaljevanju SRIP), za doseganje razvojnih prioritet države. Partnerstva so 
oblikovana na vsakem od devetih področij, ki jih zajema S4. V SRIP se je vključilo več kot 
400 podjetij in več kot 100 institucij znanja, pri tem pa je potrebno poudariti, da so 
partnerstva odprte narave. SRIP omogoča razvoj človeških virov, izmenjavo znanj in 
izkušenj, usklajevanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti ter souporabo zmogljivosti. Med 
razvojnimi prioritetami, ki so vključene v SRIP, najdemo tudi pametna mesta in pametne 
skupnosti. Slednje partnerstvo vodi Institut Jožeta Štefana, ki se je že v preteklosti ukvarjal 
s problemi tehnologije na področju pametnih mest (SVRK, 2019). 
Država opozarja tudi na pomembnost vključenosti nevladnih organizacij, ki bi se vključile v 
SRIP. Pri nevključevanju namreč pogosto prihaja do pomanjkanja inovacij in neizkoriščene 
možnosti sodelovanja prebivalcev mest pri projektih pametnega mesta. Nekaj nevladnih 
organizacij imamo v mariborskem Citilabu, kjer te organizacije sodelujejo pri razvoju 
pametnih skupnosti. Leta 2015 so na slovenskem Urbanem hekatonu pokazali meritve 
prepovedi voženj avtomobilov v mestnem jedru. V času evropskega tedna mobilnosti so 
dobile njihove meritve potrditev, da je možen umik motornih vozil iz centra mesta. Istega 
leta so izvedli meritve onesnaženosti zraka v centru Maribora, skupaj s projektom 
KreatorLab. Ugotovili so, da zaradi velikega števila motornih vozil prihaja do visoke stopnje 
onesnaženosti (DELO, 2017). 
Eno od šestih fokusnih področij SRIP-a je področje »ekosistem pametnega mesta«. Ključen 
cilj navedenega področja je združitev produktov, storitev in podatkov, ki nastajajo na 
posameznih področjih pametnega mesta v skupni projekt ter tako izkoristiti potencial 
digitalizacije pametnih mest. Odprta integracijska platforma, zasnovana po vzoru 
platformnih ekosistemov, predstavlja jedro ekosistema pametnega mesta. Uporaba 
naprednih analitičnih orodij in dostop do virov podatkov preko odprtih ter standardiziranih 
vmesnikov omogočajo razvoj novih ekonomij in storitev, ki so koristna za prebivalce, 
mestno upravo, ponudnike storitev, razvijalce, podjetja ter druge. Zelo pomemben dejavnik 
pri razvoju novih storitev so odprti javni podatki, ki jih predvideva tudi strategija Digitalna 
Slovenija 2020 (PMIS, 2017, str. 4–5). 
Vzpostavljanje ekosistemov je pomemben trend na področju pametnih mest. Ekosistemi so 
informacijsko-storitvene platforme, prek katerih je omogočen dostop do odprtih podatkov 
različnim ciljnim skupinam. Ciljno skupino predstavljajo prebivalci mesta, upravljavci mesta, 
razvijalci, start up-i in druge organizacije. Na tak način ekosistemi pomagajo spodbujati 
podjetništvo in povečujejo občutek vključenosti. Treba je poudariti, da se ekosistem 
pametnega mesta ves čas razvija in dopolnjuje. Ravno tako se razvijajo in dopolnjujejo tudi 
rešitve na posameznih področjih pametnega mesta. Z zagotovitvijo ključnih pravnih, 
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tehnoloških in organizacijskih pogojev pridobiva ekosistem pametnega mesta osrednjo 
povezovalno vlogo vseh področij pametnega mesta. Strategija razvoja ekosistema 
pametnega mesta predvideva (PMIS, 2017, str. 6–7): 
1. Razvoj in vzpostavitev platforme – povezovanje področij pametnega mesta. 
2. Digitalizacija posameznih področij pametnega mesta – skladno z njihovimi načrti in 
s strategijami razvoja. 
3. Identifikacija povezav med posameznimi področji in razvoj horizontalnih rešitev. 
4. Postopna rast ekosistema – vključevanje posameznih storitev in podatkov 
pametnega mesta ter horizontalnih rešitev. 
5. Izvajanje podpornih aktivnosti – razvoj poslovnih modelov, razreševanje vprašanj, 
prenos znanja, razvoj kadrov, internacionalizacija, promocija ekosistema med 
ponudniki posameznih področij pametnega mesta. 
Prednost Slovenije pri gradnji ekosistemov pametnih mest je zagotovo v majhnosti in 
homogenosti. Prednost pa imamo tudi v tem, da že gradimo ekosistem v okviru programa 
pametne specializacije EkoSmart. To nas postavlja ob bok najnaprednejšim pametnim 
mestom. Izkušnje, ki jih bomo kot prvi pridobili, lahko potem dobro unovčimo pri 
prodiranju na tuje trge. Program EkoSmart je podrobneje opisan v šestem poglavju (PMIS, 
2017, str. 7–8). 
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4 NAJBOLJ RAZVITA PAMETNA MESTA 
V tem poglavju smo predstavili nekatera svetovna in evropska pametna mesta. Mesta, ki 
so opisana v nadaljevanju, so dosegala zelo visoke uvrstitve na lestvicah pametnih mest. 
Tudi znanstveniki in raziskovalci na področju pametnih mest jim pripisujejo največji 
napredek pri nastanku pametnega mesta. V prvem podpoglavju smo si pogledali mesta 
New York, Singapur Tokio in Seul. Drugo podpoglavje pa vključuje evropska pametna 
mesta, to so: London, Pariz, Kopenhagen, Stockholm, Barcelona, Dunaj, Gradec in Ženeva. 
4.1 PAMETNA MESTA V SVETU 
 New York 
New York (v nadaljevanju NY) velja za eno vodilnih svetovnih gospodarskih mest. Glede na 
določene ocenjevalne lestvice naj bi bilo to najpametnejše mesto na svetu v letih 2016 in 
2017. Mesto ima sprejeto vizijo o enakosti, ki se zavzema za pravično mesto. To je mesto, 
kjer ima vsakdo omogočen dostop do vseh objektov. NY je mesto z veliko izzivi, s 
priložnostmi in z inovacijami, v katerem se nenehno ukvarjajo z digitalizacijo mesta. Mesto 
sodeluje z zasebnim sektorjem in akademskim svetom ter z vladami in organizacijami po 
vsem svetu, da bi si izmenjali najboljše prakse ter izkoristili prednosti tehnološkega 
napredka. Ključne rešitve, ki so jih vpeljali v NY (SmartCity.Press, 2017): 
‒ Ustanovili so tako imenovano pobudo »Home-stat«, s katero želijo odpraviti 
brezdomstvo v mestu in jim hkrati pomagati pri prehodu na trajna prebivališča. 
Izpeljali so srečanja z brezdomci in s tistimi, ki so se v preteklosti soočali s to težavo, 
da bi lažje razumeli njihove težave. 
‒ Povečali so število predšolskih vrtcev v mestu in zagotovili aplikacijo, s katero lahko 
vsaka družina zaprosi za predšolski vrtec. Aplikacija vsebuje informacije o vseh 
vrtcih v bližini. 
‒ S projektom »Midtown in Motion« so začeli z uvajanjem prometnih senzorjev, 
kamer in čitalnikov kartic. Z zbiranjem prometnih informacij, jim je uspelo zmanjšati 
čas potovanja po mestu za 10 odstotkov. K temu je pripomogel tudi projekt CityBike, 
ki ponuja več kot 100 kolesarskih postaj z več kot 1000 kolesi, ki so na voljo vse dni 
v letu. Kolesarske postaje so povezane z aplikacijo, ki sporoča uporabnikom, katera 
je najbližja kolesarska postaja in koliko koles je še na voljo. 
‒ Mesto so opremili s 7.500 komunikacijskimi križišči, ki omogočajo brezplačno 
brezžično omrežje Wi-Fi in polnjenje mobilnih telefonov. 
‒ Vladni program »NYC Connected Communities« je omogočil postavitev več kot 100 
računalniških centrov v krajih, kjer prevladuje revščina. Program je na ta način 
povečal digitalno pismenost in omogočil nove zaposlitvene možnosti. Digitalni 
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centri so na voljo v knjižnicah, domovih za starejše občane, parkih in v rekreacijskih 
centrih. 
‒ NY je zelo gosto naseljeno mesto, zato je pomembno, da se izkoristi vsak najmanjši 
del mesta. Tako so prišli na idejo, da bi zgradili prvi podzemni park na svetu. Park bi 
razsvetlili s pomočjo tehnologije na sončno energijo. 
‒ Projekt ženske podjetnice v NY spodbuja vključevanje žensk v podjetniško družbo. 
Program nudi brezplačna usposabljanja za ženske na področju podjetništva. 
 Singapur 
V Singapurju so predstavili program Smart Nation, katerega cilj je zagotavljanje boljših 
pogojev za delo in življenje prebivalcev. Program sestavljajo različni ukrepi in zakoni, ki 
bodo ustvarili dobre razmere za visoko tehnološko družbo eksperimentiranja ter inoviranja. 
Po mnenju singapurske vlade naj bi na kakovost življenja v mestu najbolj vplivali: promet, 
dom in življenjski prostor, zdravje ter staranje, storitve javne uprave in produktivnost na 
delovnem mestu (DOBA, 2018, str. 6). 
Javna infrastruktura v Singapurju je opremljena z mrežo senzorjev (SNSP)2. Ti senzorji 
zbirajo številne podatke o kakovosti zraka, kopičenju odpadkov, porabi energije, mobilnosti 
in drugih kazalnikih kakovosti življenja v mestu. Podatke, ki jih pridobijo iz senzorjev in tiste, 
ki jih zbira javna uprava, so namenili prosti uporabi vsem raziskovalcem, ki iščejo nove 
rešitve. Poskrbeli so tudi, da imajo raziskovalci možnost, da učinkovitost rešitve preizkusijo 
v praksi, saj imajo na voljo določene predele mesta. Vlada Singapurja namenja 1 odstotek 
BDP-ja raziskovanju in razvoju, poleg tega še dodatno financira druge programe, ki 
spodbujajo inovativnost ter ekonomsko rast (DOBA, 2018, str. 7). 
Učinki programa Smart Nation, ki jih občutijo prebivalci Singapurja so (DOBA, 2018, str. 7–
8): 
‒ S pomočjo pametnih aplikacij in senzorjev v domu lahko prebivalci Singapurja 
spremljajo svojo porabo energije, vode in komunalnih storitev. Pridobljene podatke 
lahko prebivalci uporabijo za zmanjšanje stroškov z racionalnejšo porabo, uporabi 
pa jih tudi javna uprava za doseganje večje učinkovitosti svojih komunalnih storitev 
in za boljše načrtovanje novih sosesk. 
‒ Spletni videokanali, preko katerih se pacienti posvetujejo z zdravniki, kadar gre za 
nenujne probleme. Videoterapije so se izkazale za uspešne pri poškodbah, ki 
zahtevajo fizioterapevtsko obravnavo. Velik prihranek časa tako zdravnikom kot 
pacientom. 
                                                     
2 SNSP – The smart nation sensor platform 
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‒ V zdravstvu imajo vzpostavljeno tudi aplikacijo, ki državljanom omogoča vpogled v 
njihovo zdravniško kartoteko, zdravstvene nasvete, izide preiskav. Aplikacija 
vsebuje tudi imenik zdravstvenih ustanov in podatke o čakalnih vrstah. 
‒ Aplikacija, ki prikazuje prihode avtobusov in njihovo zasedenost. Tako lahko 
uporabniki mestnega prometa lažje načrtujejo svojo pot, hkrati pa lahko mestni 
prevozniki prilagajajo število avtobusov potrebam potnikov. Na ta način se sprošča 
promet v mestu, prevoznik ima manjše stroške obratovanja, meščani pa prihranijo 
čas. 
‒ S pomočjo različnih tehnologij je starostnikom omogočeno samostojnejše življenje. 
Pametni senzorji, ki zaznavajo gibanje v stanovanju, sporočajo vsako odstopanje 
sorodnikom ali skrbnikom. 
 Tokio 
Tokio je eno najpametnejših mest na Japonskem in tudi na svetu. Njihov cilj je vzpostavitev 
vseh načrtovanih projektov za pametno mesto do leta 2020. Njihove strategije za pametno 
mesto vključujejo predvsem izboljšanje infrastrukture, energetsko učinkovite politike, ki 
vključujejo visoko učinkovite sisteme, lokalno skladiščenje električne energije in električna 
vozila. Tokio je bil v nedavni raziskavi izbran za najbolj zeleno mesto v regiji Azija–Pacifik. K 
temu veliko pripomore železniški promet, ki je glavni prevoz v Tokiu. Njihov železniški 
sistem združuje kar 882 povezanih železniških postaj, od tega jih je 282 podzemnih. V 
zadnjem letu je mesto Tokio predstavilo kar nekaj okolju prijaznih projektov 
(SmartCity.Press, 2017): 
‒ Vse nove stavbe v Tokiu morajo opraviti oceno okolijske učinkovitosti. 
‒ Program »Cap and Trade« omejuje skupne emisije v vsakem sektorju. Tista podjetja, 
ki ne morejo zmanjšati emisij na raven, ki jo določa vlada, morajo plačati dodaten 
davek. 
‒ Denarne spodbude za postavitev sončnih celic na komercialnih stavbah. 
‒ Zasaditev pol milijona dreves po mestu, saditev dreves in zelišč na strehi 
nakupovalnega ter poslovnega centra. 
‒ Spodbujanje velikih obratov za recikliranje in pobiranje deževnice. 
‒ Sprejetje energetsko učinkovitih fotonapetostnih sončnih kolektorjev, ki so 
povzročili, da vlada lastnikom stanovanj ponuja subvencijo v obliki brezplačnih 
kilovatnih ur. 
‒ Strategije za zmanjšanje trdnih odpadkov s pomočjo tehnologije. 




Prestolnica Južne Koreje z okoli deset milijonov prebivalcev velja za eno izmed velikih 
svetovnih mest. Prebivalci Seula so leta 2018 predstavljali približno 20 odstotkov celotnega 
korejskega prebivalstva. Ravno tako, kot v vseh drugih velikih svetovnih mestih, se tudi v 
Seulu soočajo z onesnaženjem, prometnimi zastoji, omejeno razpoložljivostjo cenovno 
dostopnih stanovanj in s skoraj nenadzorovano rastjo prebivalstva (Bee smart city, 2018). 
V Seulu so ustanovili urad za inovacije, ki je odgovoren za nadziranje javno-zasebnih 
partnerstev, načrtovanje inovacij, politiko mladih in človekovih pravic, participacijo 
državljanov, reševanje konfliktov in razvoj aktivnih lokalnih skupnosti. Izvajanje nove 
filozofije in ustanovitev urada za inovacije je bilo ključno, da je Seul postal pametno mesto. 
Ključno pri na novo ustanovljenem uradu je sodelovanje prebivalcev mesta. V mestu že 
zaznavajo povečanje udeležbe prebivalcev pri upravljanju mesta, saj je na voljo več različnih 
poti za prispevek prebivalcev. Prebivalci so vabljeni, da razpravljajo o aktualnih in glavnih 
vprašanjih politike ter sodelujejo pri reševanju problemov, s katerimi se srečuje njihova 
skupnost. Mesto spodbuja sodelovanje prebivalcev tudi z organiziranjem tekmovanj v 
inovacijah, da bi našli nove pametne rešitve za probleme, ki se pojavljajo v mestu (Bee 
smart city, 2018). 
Mesto je postavilo šolo za prebivalce, ki jih zanima koncept partnerskega upravljanja. Od 
leta 2016 izvajajo izobraževalne programe, ki temeljijo na razpravah in usposabljanju za 
ljudi iz javnega in zasebnega sektorja. Šola se osredotoča na državljansko prihodnost Seula, 
komunikacijske veščine ter kako oblikovati cilje za želene rezultate pametnih mest. Sredi 
leta 2016 je bila ustanovljena tudi digitalna fundacija Seul, katere cilj je spodbuditi in 
olajšati digitalne inovacije v mestu. Fundacija je odgovorna za spodbujanje digitalnega 
gospodarstva, raziskovanje in svetovanje o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah in 
njihovih potencialnih aplikacijah za reševanje težav Seula. Fundacija upravlja tudi različne 
digitalne izobraževalne programe za izboljšanje digitalne pismenosti prebivalcev Seula, 
vključno s šolo za digitalno inovacijo (učenje kodiranja) ter praktične inovacije, kot so sejmi 
za izdelovalce. V okviru fundacije potekajo tudi hekatoni, ki državljanom zagotavljajo 
tehnično znanje za podporo njihovim inovacijam (Bee smart city, 2018). 
Koreja se  je v indeksu odprtih podatkov OECD uvrstila na prvo mesto med vsemi državami. 
Korejska vlada je oblikovala dve platformi za odprte podatke. Ena platforma omogoča javni 
dostop do vladnih informacij in storitev, druga platforma pa omogoča javni dostop do 
podatkov (javni informacijski portal in portal z odprtimi podatki). Preglednost upravljanja 
ne vodi le do večjega zaupanja med ljudmi in njihovo vlado, ampak tudi dodatno spodbuja 
udeležbo in sodelovanje državljanov. Tudi mesto Seul si prizadeva postati mesto z odprtimi 
podatki. Mesto je že od leta 2011 naprej v fazi izvajanja načrtov, ki se osredotočajo na 
udeležbo državljanov, gradnjo pobud za e-upravo ter izboljšanje kakovosti in dostopnosti 
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javnih storitev. V Seulu namenjajo 10 milijard sredstev na leto za projekte, ki jih predlagajo 
prebivalci in se nato realizirajo. O idejah in pobudah državljanov razpravljajo v odboru za 
upravljanje partnerstva. V letu 2017 je bilo v proračun mesta vključenih petintrideset 
projektov, ki so jih sprožili prebivalci (Bee smart city, 2018). 
4.2 PAMETNA MESTA V EVROPI 
Evropska mesta, kot so Barcelona, Lizbona, Manchester, Helsinki in druga, razvijajo 
strategije, kako postati bolj pametna mesta. Pri tem izhajajo iz potreb, ki jih ima mesto in 
njegovi prebivalci, ter iz priložnosti, ki jih ponuja IKT. Ta tehnologija so IoT, širokopasovne 
povezave in aplikacije. Z odprtimi inovacijskimi ekosistemi, globalnimi inovacijskimi 
verigami in  zagotavljanjem socialne vključenosti poizkušajo zgoraj našteta mesta 
zagotavljati sposobnost inoviranja, ki je eden najpomembnejših elementov pametnih mest 
(PMIS, 2017, str. 7). V nadaljevanju so opisana evropska pametna mesta, ki dosegajo 
najboljše uvrstitve na ocenjevalnih lestvicah. 
 London 
Po ocenah znanstvenikov, se bo število prebivalcev v Londonu povečalo za milijon v 
naslednjih 10 letih. To bo povzročilo še dodatne pritiske na promet, porabo energije, 
zdravstveno oskrbo in onesnaževanje mesta. Zaradi tega se trudijo uporabljati najnovejše 
tehnologije, s pomočjo katerih bi razbremenili mesto in prebivalce (SmartCity.Press, 2017). 
Znanstveniki so napovedali, da onesnažen zrak londonsko gospodarstvo stane kar 3,7 
milijarde funtov. Problem onesnaženega zraka je tudi v zdravstvenih težavah in 
povzročanju prezgodnje smrti prebivalcev mesta. Zaradi tega so namestili 100 senzorjev za 
merjenje kakovosti zraka na stojala in stavbe na najbolj prizadeta območja. Program 
Connected London zagotavlja povečanje povezljivosti v mestu. Program predvideva širitev 
javnega brezžičnega omrežja na ulicah, podporo projektom 5G in spodbujanje nove 
generacije pametne infrastrukture za pomoč pri reševanju največjih izzivov mesta (Wells & 
Andrews, 2018). 
London s svojimi najsodobnejšimi sistemi mobilnosti in s pametnimi pobudami za 
parkiranje išče rešitve za težave s kronično prezasedenostjo v prometu. Organi, ki so 
zadolženi za transport v Londonu, so potrdili projekt, s katerim bodo investirali 4 milijarde 
funtov v cestni promet, vključno z 200 milijonov funtov naložbe v avtobusno omrežje. Na 
londonskem letališču Heathrow so razvili hiter tranzitni sistem Heathrow pod. Gre za 
samovozeči sistem javnega prevoza, ki je brez emisij, saj ga poganjajo baterije. Tranzitni 
sistem povezuje terminal 5 na letališču s poslovnim parkiriščem. V sistem je vključenih 21 
transportnih »vlakcev«, ki vozijo na štirikilometrski progi. Sistem se je izkazal za enega 
najboljših prometnih sistemov na svetu. Z njim pa so na letališču odstranili potrebo po 
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avtobusih in tako zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida za 100 ton na leto (SmartCity.Press, 
2017). 
Tudi v Londonu so svojim prebivalcem zagotovili dostop do brezplačne podatkovne 
platforme (London Datastore). Platforma povezuje prebivalce mesta z vsemi dogodki v 
mestu (stopnja kriminala, cene nepremičnin). Vsak mesec več kot 50.000 prebivalcev, 
podjetij, raziskovalcev in razvijalcev uporablja podatke za upravljanje dnevnih operacij ter 
načrtov v mestu. Po zagonu platforme, je bilo razvitih skoraj 450 aplikacij za pametne 
telefone. Poleg tega bodo podatki oblikovalcem politike pomagali pri analiziranju najboljših 
možnosti za rast na različnih področjih. Datastore ponuja tudi forum, na katerem lahko 
ljudje, ki uporabljajo odprte podatke, produktivno razpravljajo (SmartCity.Press, 2017). 
Konec leta 2019 bodo v Londonu dokončali gradnjo železniškega infrastrukturnega sistema 
Crossrail. Sistem sicer na določenih odsekih deluje že od maja 2018. Sistem omogoča 10 
novih postaj in nove vlake, ki so opremljeni s klimatskimi sistemi, z Wi-Fi-jem in s 4G 
omrežjem. Vlak lahko naenkrat pelje 1500 potnikov, pomembna novost pa je tudi ta, da bo 
potovanje krajše. Izziv gradnje novega sistema je bil predvsem zagotavljanje varnega in 
učinkovitega potovanja, z mislijo na varovanje okolja (Reynolds, 2018). 
 Pariz 
V Parizu živi več kot 10 milijonov prebivalcev, kar pomeni, da je mesto podvrženo 
prometnim zastojem in onesnaževanju okolja. Mesto se proti tem problemom bori že tri 
desetletja. Že leta 1984 je bilo ustanovljeno podjetje Airparif, z namenom zmanjšanja 
onesnaževanja zraka. Z raziskavo, ki so jo izvedli leta 2016, so ugotovili, da se 80 odstotkov 
vseh vozil uporablja le za osebno uporabo. Druga ugotovitev je bila, da 50 odstotkov 
voznikov potuje le znotraj mesta. Na koncu so ugotovili, da le 22 odstotkov voznikov 
potrebuje svoje vozilo za vsakodnevno uporabo. Za spremembe mobilnosti po mestu so 
izpeljali naslednje projekte (SmartCity. Press, 2017): 
‒ Program souporabe koles (velib), ki vključuje 23.000 koles po vsem mestu. 
‒ Prvi program za souporabo električnih koles (autolib), ki že obsega 400 koles in 600 
polnilnih postaj po mestu. 
‒ Zgradili so 16 linij za tramvaje, skupaj s 300 postajami. Danes tramvaje uporablja 
kar 4,1 milijonov prebivalcev Pariza. 
‒ Za spodbujanje javnega prevoza, so zgradili 597 kilometrov avtobusnih stez. 
‒ Mesto zagotavlja 400 funtov spodbude za uporabo javnega prevoza namesto 
osebnih vozil. 
‒ Ko meja onesnaženosti prestopi kritično točko, zagotavljajo brezplačen javni 
prevoz. 
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Pariz je odprto mesto, ki spodbuja aktivno vključevanje državljanov v urbani razvoj. 
Uradniki v mestni vladi se strinjajo, da zgolj sodelovanje med organizacijami v javnem in 
zasebnem sektorju ne bo dovolj za ustvarjanje trajnostnega pametnega mesta. Prispevek 
prebivalcev mesta je ključnega pomena za boljše rezultate. V sklopu projekta »Madame 
mayor, I have an idea« so prebivalci oddajali svoje inovativne predloge za spremembe v 
Parizu. Mestna oblast pa se je zavezala, da bo 500 milijonov funtov razdelila v najboljše 
predloge. Projekti, ki jih spodbujajo prebivalci, so predvsem: gradnja vrtov v šolah, 
reciklažne postaje in delovni prostori za podjetnike ter študente (SmartCity.Press, 2017). 
Cilj vizije Zelenega in trajnostnega mesta Pariz je zmanjšati toplogredne pline za 75 
odstotkov do leta 2050. Za čistejše mesto so postavili največjo francosko sončno elektrarno 
v predelu Pariza in največje francosko omrežje daljinskega ogrevanja z mešanico 
energetskih virov. Pariz so opremili s prvim evropskim hladilnim sistemom, ki omogoča 
klimatiziranje pet milijonov kvadratnih metrov prostora z nizko porabo energije. Prav tako 
so nove zgradbe v Parizu zgrajene z uporabo zelenih materialov za toplotno izolacijo 
(Pradel, 2018). 
Arhitekt Vincent Callebaut je za leto 2050 predvidel, da bi lahko Pariz dobil novo podobo, 
ki bi izgledala precej bolj zelena. Njegova ideja je, da bi zgradili osem stolpov, ki bi bili 
sposobni naravnih procesov. To pomeni, da bi stolpni sistemi omogočali pasivno ogrevanje 
in hlajenje, opremljeni bi bili s fotovoltaičnimi toplotnimi ščiti, sodobno tehniko zbiranja 
deževnice, sistemi za ogrevanje vode, z zelenjavnimi vrtovi ter bambusovimi stolpi. Stolpi 
bi združevali stanovanjske, poslovne in komercialne funkcije. Nepredvidljiva vizija prikazuje 
ustvarjanje samozadostnih zgradb, ki bi pripomogle k trajnostnemu mestu, vendar bo 
potrebno počakati še vsaj nekaj let za uresničitev vizije (Arch20, 2019). 
 Kopenhagen 
Kopenhagen se je spopadal s problemi v prometu in z okolijsko ogroženostjo ter rednimi 
poplavami, ki so postajale vedno bolj nepredvidljive zaradi podnebnih sprememb. Poleg 
navedenih težav, so hoteli mesto približati prebivalcem in vzpostaviti boljše razmere za 
razvoj kakovostnejšega okolja. Zaradi tega so vzpostavili laboratorije za praktično 
preizkušanje tehnoloških rešitev pametnih mest. Rešitve temeljijo predvsem na 
digitalizirani infrastrukturi, ki omogoča zbiranje in analiziranje podatkov o prebivalcih ter 
mestu in jih posreduje vsem zainteresiranim inovatorjem, ki želijo sodelovati pri projektu 
pametnega mesta. V Kopenhagnu imajo tri laboratorije za preizkušanje rešitev pametnega 
mesta (DOBA, 2018, str. 9–10): 
‒ Street Lab je nameščen v središču mesta, na bulvarju H. C. Andersena. Namenjen je 
preizkušanju rešitev na področjih pametnega parkiranja, kakovosti zraka, ravnanju 
z odpadki, mobilnosti in digitalnih storitev za domačine ter turiste. 
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‒ EnergyBlock je nekakšen sklop zgradb, s katerimi preizkušajo rešitve 
decentraliziranega pridobivanja elektrike in veriženja blokov (blockchain). V 
laboratoriju iščejo rešitve za lokalno samooskrbo v mestih (pridelava hrane na 
strešnih vrtovih) in iščejo potenciale za pridobivanje obnovljive energije. 
‒ Underbroen je delavnica, na kateri se srečujejo tehnološka podjetja, start-up-i in 
inovativni posamezniki, ki jih zanima razvijanje rešitev za pametna mesta. Poleg 
tega delavnica predstavlja tudi učni center, kjer se izmenjuje znanje. 
Tudi v Kopenhagnu že imajo več različnih aplikacij, ki jim lajšajo njihov vsakdan. Aplikacija 
Energy Insight zbira podatke vseh danskih energetskih podjetij in jih nato posreduje preko 
aplikacije posameznikom ter podjetjem, da bi na ta način uravnavali svojo porabo in 
zmanjšali stroške z električno energijo. Aplikacija Journey Insight posreduje potnikom 
podatke o trajanju in ceni poti po mestu ter o ogljičnem odtisu, ki ga puščajo na svoji poti. 
Imajo tudi aplikacijo za sporočanje o škodi na javnih površinah in o neprimernih ter 
luknjastih cestah (DOBA, 2018, str. 10). 
 Stockholm 
Stockholm ima ambiciozen cilj, da do leta 2040 postane najpametnejše mesto na svetu. Za 
doseganje tega cilja poizkušajo ustvarjati najboljšo kakovost življenja za svoje državljane in 
najboljše pogoje za podjetnike. Švedi so znani po inovativnosti njihovih mednarodnih 
korporacijah, kot so IKEA, H&M, Volvo, Electrolux in Ericsson. Mesto je začelo že pred 20 
leti vlagati v odprto optično omrežje, ki je danes dostopno 100-odstotkom podjetij in 95- 
odstotkom domov. Podjetje, ki je zgradilo optično omrežje, je v lasti mesta Stockholm, 
omrežje pa lahko pod istimi pogoji najemajo tudi zasebna podjetja. Zaradi tega je 
Stockholm eno najbolj povezanih mest na svetu (Cities Digest, 2017). 
Stockholm je znan kot živahno in trajnostno mesto, ki ponuja visoke življenjske standarde 
ter učinkovite vladne storitve. Pametna strategija Stockholma pa se osredotoča na 
zagotavljanje izboljšanih storitev e-uprave za prebivalce in obiskovalce. Platforma e-
Stockholm je osredotočena na zagotavljanje e-storitev, rezervacije parkirnega prostora, 
odstranjevanje snega, vključno s političnimi napovedmi. Platforma vključuje GPS analizo, 
kar prebivalcem omogoča načrtovanje poti skozi mesto (Cities Digest, 2017). 
Zelena tehnologija (ang. Green IT) je skupno ime za ukrepe, ki so namenjeni izboljšanju 
okolja s pomočjo informacijske tehnologije. Cilj mesta je ustvariti dolgoročni trajnostni 
prometni sistem, ki bo temeljil na novi tehnologiji in na nefosilnih gorivih. Za zmanjšanje 
učinka tople grede je potrebno energijo uporabljati učinkoviteje in jo pridobivati iz 
obnovljivih virov. Cilj mesta je zmanjšati količino proizvedenih odpadkov in povečati 
odstotek recikliranja. V Stockholmu si prizadevajo zmanjšati vpliv življenja v mestu na 
okolje, s programi, kot so energetsko učinkovite stavbe (zmanjšanje stroškov ogrevanja), 
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spremljanje prometa (zmanjšanje časa na cesti) in razvoj e-storitev (zmanjšanje porabe 
papirja) (Better World Solutions, 2018). 
V Stockholmu imajo predel, ki vključuje senzorsko nadzorovano LED osvetlitev kolesarske 
in sprehajalne poti, samonadzorovano LED ulično razsvetljavo z vgrajenimi načrti osvetlitve 
in daljinsko vodeno LED ulično razsvetljavo. Ključni avtobusni prevozi imajo prednost pred 
prometnimi znaki, da se zmanjša čas potovanja z javnim prevozom (Cities Digest, 2017). 
 Barcelona 
Barcelona naj bi, po mnenju mnogih strokovnjakov, veljala za najbolj napredno pametno 
mesto na svetu. Mestne oblasti so vzpostavile spodbudno poslovno okolje za podjetja, ki 
se ukvarjajo z naprednimi tehnologijami, mobilnostjo in urbanizmom. Takih podjetij, ki se 
ukvarjajo s področjem pametnih mest, naj bi bilo v Barceloni kar 270. Imajo ambiciozen 
načrt Barcelona digital city plan 2017–2020, s katerim bodo dosegli tehnološko napredno 
družbo, podprto z digitalno ekonomijo. Cilj načrta je, da s pomočjo tehnologije in podatkov 
meščanom zagotovijo boljše ter cenejše storitve javne uprave, da spodbujajo novo 
odpiranje delovnih mest na področju digitalnih tehnologij in da podprejo podjetništvo ter 
razvoj digitalne ekonomije (DOBA, 2018, str. 11–12). 
Že nekaj let se z iskanjem novih priložnosti za nadgradnjo javnih storitev in razvoj 
življenjskih ter poslovnih ekosistemov ukvarja delovna skupina Smart City Barcelona. 
Mestne oblasti v Barceloni so poročale, da z ukrepi pametnega mesta prihranijo 37 
milijonov dolarjev na leto. Z ukrepi pa so v teh letih ustvarili 47.000 novih delovnih mest. 
Nekaj projektov, ki so jih že izpeljali (DOBA, 2018, str. 12–13): 
‒ 500 kilometrov optične povezave, ki zagotavlja signal Wi-Fi za meščane in 
obiskovalce. Poleg tega na povezavi deluje tudi 19.500 pametnih senzorjev, ki 
spremljajo porabo energije in odvoz komunalnih odpadkov, glede na potrebe. 
‒ V asfaltu imajo nameščene senzorje, ki preko aplikacije voznikom sporočajo, kje 
so prosta parkirna mesta. Aplikacija jim omogoča tudi plačilo parkirnine.  
‒ Z različnimi ukrepi in investicijami spodbujajo uporabo električnih avtomobilov, 
koles ter parkiranje na obrobju mesta in vožnjo z mestnimi avtobusi. Na 
avtobusnih postajah imajo poleg podatkov o lokaciji in času prihoda avtobusa na 
voljo tudi polnilnice za elektronske naprave, brezplačen Wi-Fi ter aplikacije, s 
katerimi lahko spoznavajo mesto. 
‒ V luči javne razsvetljave so namestili led žarnice in tako zmanjšali porabo 
električne energije. Senzorji v lučeh zaznavajo, kdaj v bližini ni pešcev in takrat 
zmanjšajo svetilnost. Poleg tega zbirajo tudi podatke o kakovosti zraka in hkrati 
služijo kot oddajniki Wi-Fi signala. 
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‒ V mestnih parkih so nameščeni senzorji za uravnavanje zalivanja, ki pošiljajo 
podatke o padavinah in vlažnosti tal. S temi podatki komunalno podjetje prilagodi 
zalivanje zelenice. S podobnimi senzorji so opremljeni tudi vodometi, ki škropijo 
samo takrat, ko se jim približajo ljudje. 
 Dunaj 
Mesto Dunaj je med najbolj uspešnimi mesti na svetu, na področjih kakovosti življenja, 
inovativnosti in infrastrukture. Iniciativa Smart city Wien se zavzema za dvig kakovosti 
življenja in dela v mestu. Cilj iniciative je čim manjša poraba energije in čim manjše emisije 
škodljivih snovi v mestu, ob tem pa zagotavljati mobilnost, gospodarsko rast ter socialno 
vključenost vseh prebivalcev. Nekaj projektov, ki se že izvajajo na Dunaju (DOBA, 2018, str. 
14–15): 
‒ Energijo, ki nastaja pri zaviranju podzemskih vlakov, uporabljajo za napajanje 
razsvetljave, dvigal in tekočih stopnic na postajah podzemne železnice. 
‒ 250 električnih taksijev na ulicah Dunaja. 
‒ Zbiranje in filtriranje odpadne vode z dunajskih ulic, z namenom varovanja 
podtalnice ter izpuščanja čistejše vode v naravo. 
‒ Razvijajo strešne vrtove s fotovoltaičnimi senčili, ki so zmožni določene stavbe v 
mestu samooskrbovati z električno energijo in organsko pridelano ekološko hrano. 
‒ Pobuda Digital city Wien skrbi za promocijo poklicev, ki so vezani na informacijsko 
tehnologijo. 
Na Dunaju že sedaj stremijo k povečanju uporabe poti za pešce in kolesarskih poti, saj naj 
bi bile podzemne železnice ter tramvaji preobremenjeni do leta 2030. Razlog za 
preobremenitev pa tiči v povečevanju prebivalcev zaradi migracij. Danes na Dunaju več ljudi 
uporablja javni prevoz, kot se jih vozi z osebnim vozilom, k temu je bistveno pripomogla 
uvedba letne vozovnice za 365 evrov. Dunaj svojim prebivalcem omogoča pridobitev 
subvencije za nakup električnega kolesa in spodbuja investicije v nakup sončne elektrarne, 
tako da se mesto pogodbeno zaveže, da bo odkupilo proizvedeno energijo (Kapitanovič, 
2017). 
Mesto Dunaj je implementiralo rešitev, ki prečisti odpadno vodo z ulic in jo vrne nazaj v 
vodovodni sistem, manjši umazan del pa gre v zbiralnike odpadne vode. V uporabi je tudi 
aplikacija za pametne naprave, preko katere se lahko prebivalci pritožujejo nad stvarmi, ki 
jih motijo. Preko aplikacije lahko sporočajo, če so v mestu polomljene klopi, prevrnjeni 
zabojniki za smeti. Aplikacija omogoča tudi spremljanje reševanja problema in prejetje 
obvestila, ko je problem rešen (Kapitanovič, 2017). 
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 Gradec 
Tudi v mestu Gradec so se zaradi njegove lege v kotlini, kar pomeni, da je mesto občutljivo 
na podnebne spremembe in zaradi naraščanja števila prebivalcev, odločili, da začnejo 
razmišljati v smeri rešitev pametnih mest. Vpeljali so koncept Smart city Graz, s katerim 
želijo, tako kot ostala mesta, znižati emisije škodljivih izpustov in zagotoviti učinkovito 
porabo energije. Najbolj zanimiva projekta v mestu Gradec sta (DOBA, 2018, str. 16–17): 
‒ V 60 metov visokem znanstvenem stolpu bodo priskrbeli za poslovne prostore 
podjetjem, ki se ukvarjajo z razvojem rešitev za pametna mesta. Na stolpu bodo 
preizkušali fotovoltaične panele Grätzel, ki omogočajo samooskrbo z energijo in jih 
izdeluje podjetje iz Gradca. Prav tako bo na strehi tudi vrt, ki bo deloval kot 
raziskovalno središče za preizkušanje urbanega poljedelstva. 
‒ Mestno četrt Waagner Biro Strasse so namenili preizkušanju prometnih, gradbenih, 
tehnoloških in energetskih rešitev za pametna mesta. V središču četrti bo center 
Helmut-List-Halle, na katerem bodo nameščeni fotovoltaični paneli Grätzel, ki so 
hkrati tudi zvočna izolacija. 
 Ženeva 
Ženeva je eno izmed najmanjših mednarodnih mest z 200.000 prebivalci. Že leta 1994 se je 
v Ženevi začel projekt Geneva-MAN (local Metropolitan area network), katerega cilj je bil 
zagotoviti mestno omrežje. Van Bastelaer je leta 1998 prvič omenil slednji projekt v 
literaturi, tako je Ženeva postala ena izmed prvih primerov pametnega mesta. Izgradnja 
mestnega omrežja je postala pilotni projekt z močno podporo lokalne uprave. V projekt so 
bile vključene mednarodne organizacije, ki se nahajajo v mestu ter lokalna podjetja. Projekt 
je bil dokončan leta 2003, vendar je bil zaradi pomanjkanja zanimanja prebivalcev, 
odpovedan leta 2005 (Anthopoulos, 2017, str. 135). 
Javno podjetje SIG je lokalni operater za energijo, plin in toploto v kantonu Ženeva. SIG 
podpira razvoj trajnostne in povezane družbe v Ženevi. Podjetje je leta 2008 na novo 
opredelilo zelo podoben projekt, kot je bil projekt Geneva-MAN. Projekt je vzpostavil 
omrežje FTTH in pametna omrežja v celotnem mestu. Pilotni projekt je mestno območje 
pokrival z brezplačnim omrežjem, ki je omogočalo hitrosti do 100MB/s, poleg tega je 
ponujal govorne in televizijske storitve. Trenutno je projekt v fazi nadgradnje, po kateri bo 
ponujal tudi glasovne, podatkovne, televizijske in mobilne storitve. Pametno omrežje pa bo 
povečalo lokalno energetsko učinkovitost. Cilj projekta je, da poveže vsa gospodinjstva in 
podjetja v Ženevi. Spodaj so našteti še nekateri drugi projekti, ki se odvijajo v Ženevi 
(Anthopoulos, 2017, str. 135): 
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‒ Genilac – pametno mesto mora znati izkoristiti svoje naravne vire. Sistem Genilac 
uporablja vodo iz jezera za hlajenje in ogrevanje domov ter poslovnih zgradb. Voda, 
ki se poleti črpa v globino do 45 metrov, omogoča hlajenje stavb preko mreže 
podvodnih cevi. Pozimi pa se v sistem dodajo toplotne črpalke za ogrevanje stavb. 
Sistem Genilac zmanjša toplotne izgube za več kot 10 odstotkov. 
‒ MOVE SIG – spodbuja električno mobilnost ter svojim strankam omogoča dostop do 
največje javne pametne mreže za polnjenje v Švici. 
‒ TOSA – je 100 procentno električno vozilo (električni avtobus), ki omogoča hitro 
polnjenje in je brez kontaktne linije. Ta sistem Ženevo in Švico postavlja na zemljevid 
inovacij v smislu trajnostne mobilnosti. 
‒ Pametna parkirišča – senzorji na tleh prikazujejo, ali je parkirno mesto prosto ali 
zasedeno. 
Ženeva je zelo dostopno mesto, saj v mestu močno spodbujajo trajnostno mobilnost z 
različnimi sredstvi. Omogočajo brezplačni vlak na letališču, brezplačne javne vozovnice, ki 
jih turisti prejmejo v hotelih ter inteligentno prometno mrežo. Nenazadnje je Ženeva tudi 
zeleno mesto, saj sledi več trajnostnim standardom glede odprtih površin in prometa 
(Anthopoulos, 2017, str. 135). Mesto Ženeva je glede na površino, ki jo obsega in število 
prebivalcev zelo primerljiva z mestom Ljubljana. Tako, da je tudi to mesto lahko dobra 
iztočnica za prenos dobrih praks in novih znanj. 
4.3 PAMETNE REŠITVE V PAMETNIH MESTIH 
Tehnologije v pametnih mestih imajo še veliko neizkoriščenega potenciala, za izboljšanje 
kakovosti življenja v mestih. Po ocenah določenih strokovnjakov lahko aplikacije 
pametnega mesta vplivajo na različne dimenzije kakovosti življenja, kot so: varnost, čas in 
udobje, zdravje, kakovost okolja, socialno ter državljansko povezanost, delovna mesta in 
življenjske stroške (Woetzel idr., 2018). Nekatera svetovna in evropska pametna mesta so 
že pred leti začela razvijati pametne rešitve ter jih danes že uporabljajo v vsakdanjem 
življenju. Nekaj najpogostejših in najbolj zanimivih rešitev je opisanih v nadaljevanju. 
Pregled pametnih rešitev, ki so že bile izpostavljene v magistrskem delu: 
‒ Prometni senzorji, kamere, senzorji za kakovost zraka, porabo energije, senzorji na 
parkiriščih. Ti senzorji so že nameščeni v New Yorku, Singapurju, Londonu, 
Kopenhagnu in Barceloni. 
‒ Pametni smetnjaki v Pragi in Santanderju. Smetnjaki imajo nameščene senzorje, ki 
sporočajo napolnjenost smetnjakov mestni komunalni službi. Nekateri senzorji so 
povezani med seboj in znajo narisati pot med polnimi smetnjaki, ki jih je potrebno 
izprazniti. 
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‒ Brezplačno omrežje Wi-Fi po mestu lahko najdemo v New Yorku, Londonu, 
Barceloni in Kopenhagnu. Nekje tudi možnost polnjenja mobilnih telefonov na 
postajah javnega prevoza. 
‒ Aplikacije za mestni prevoz so že zelo razširjene po celem svetu. Vendar aplikacije v 
Singapurju in Kopenhagnu prikazujejo poleg prihoda avtobusov, vlakov ter drugih 
prevoznih sredstev tudi njihovo zasedenost. Možna je rezervacija sedeža v naprej, 
na ta način pa lahko tudi ponudnik prevozov prilagaja število prevoznih sredstev. 
‒ V Londonu in Parizu imajo različne spodbujevalnike javnega prevoza, mestna oblast 
pa zagotavlja gradnjo infrastrukture. 
‒ Sistem izposojanja koles skupaj z aplikacijo za pametne naprave, ki omogoča 
rezervacijo kolesa, zemljevid postaj in prikaz števila prostih koles. Najboljši sistem 
imajo v New Yorku in Parizu, kjer omogočajo tudi izposojo električnih koles. 
‒ V Pekingu in Sao Paulu so namestili senzorje na ključnih točkah vodovodnega 
sistema ter s tem ustavili uhajanje vode. 
‒ Veliko mest se je odločilo, da bo ponujalo odprte podatke za raziskovalce, razvijalce 
in prebivalce. V Singapurju in Londonu imajo zelo dober sistem odprtih podatkov 
ter že kar nekaj koristi od tega. 
‒ V Singapurju imajo aplikacijo, ki prebivalcem omogoča spremljanje porabe vode, 
komunalnih storitev in energije v stanovanju oz. hiši. 
‒ V Stockholmu ponujajo že zelo veliko storitev e-uprave. Med njimi so razni obrazci 
in oddaje vlog preko spleta, rezervacija parkirnega prostora, pošiljanje pritožb ter 
pohval prebivalcev … 
‒ Zaradi varčevanja z energijo, so določena mesta opremili z LED lučmi po mestu, ki 
imajo vgrajene senzorje in se prižigajo le po potrebi. Nekatere javne razsvetljave 
tudi prilagajajo stopnjo osvetljenosti glede na potrebe. Zelo dober sistem sodobne 
javne razsvetljave že uporabljajo v Barceloni in Stockholmu. 
‒ V Barceloni so tudi javni parki opremljeni s senzorji za zalivanje. Tudi vodometi v 
parku delujejo samo takrat, ko so v bližini obiskovalci. 
‒ Zelo inovativne rešitve v zdravstvu ponujajo v Singapurju. Preko aplikacije je 
prebivalcem omogočen vpogled v njihovo zdravniško kartoteko, izide preiskav in 
zdravstvene nasvete. Ponujajo tudi spletne videokanale, kjer se lahko pacienti 







Navedimo še nekaj dodatnih in zanimivih primerov, kategoriziranih po državah: 
1. SINGAPUR 
‒ Poročilo Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) iz leta 2016 ugotavlja, 
da mesta predstavljajo 65 odstotkov svetovne porabe energije in 70 odstotkov 
emisij ogljika, ki jih ustvari človek. Mobilne aplikacije, ki se razvijajo v Singapurju, 
bodo lastnikom stanovanj v mestu omogočile, da spremljajo njihovo električno 
porabo in predlagajo načine za varčevanje z energijo (Forbes, 2018). 
‒ Hoteli v Singapurju uporabljajo servisne robote za čiščenje sob in sobno postrežbo 
(Fourtané, 2018). 
2. JAPONSKA 
‒ Japonsko mesto Fujisawa povezuje 1000 domov na pametnem omrežju, ki ga 
poganja sončna energija. Pametno omrežje omogoča, da se soseska izklopi iz 
omrežja za največ tri dni. Mesto poroča o 70 odstotkov manj izpusta ogljika in 30- 
odstotni vrnitvi energije v omrežje (Forbes, 2018). 
‒ Japonska bo za leto 2020, ko gostijo poletne olimpijske igre, uvedla taksije z roboti 
za turiste. Na letališču bodo pripravili pametne stole za paraolimpijce, družbeni 
roboti pa se bodo pogovarjali z ljudmi v 20 različnih jezikih. Roboti s funkcijo 
socialnih prevajalcev bodo pomagali tujcem komunicirati z domačini v japonščini 
(Fourtané, 2018). 
3. KITAJSKA 
‒ V mestu Shenzhen so s centralnim načrtovanjem opremili 700 avtobusov s 
prepoznavanjem obraza. Izdali so enotne identifikacijske številke za 600.000 stavb 
in 11 milijonov stanovanj (Eden Strategy Institute, 2018). 
4. ZDA 
‒ V magistrskem delu je že bilo govora o pametnih smetnjakih, ki imajo vgrajene 
senzorje, ki zaznavajo napolnjenost smetnjakov. Danes imajo smetnjaki lahko tudi 
senzorje, ki fotografirajo in analizirajo vsebino ter nato optimizirajo smeri zbiranja 
odpadkov. Mesti Boston in Baltimore že omogočata navedeni rešitvi. V Bostonu 
pametne postaje Big Belly merijo količino odpadkov, ki jih vsaka posoda shrani v 
realnem času. Informacije o praznjenju smetnjakov so na voljo na katerem koli 
računalniku ali pametnem telefonu (Forbes, 2018). 
‒ V New Yorku in Chicagu uporabljajo pristop, ki temelji na podatkih, za ustvarjanje 
napovednih modelov. Ti modeli pomagajo organom pregona in službam za 
ukrepanje ob nesrečah, učinkoviteje usmeriti svoje vire (Forbes, 2018). 
‒ V New Yorku so klicne centre več kot štiridesetih mestnih oddelkov integrirali v 
enotno telefonsko linijo za komunalne storitve (Eden Strategy Institute, 2018). 
‒ V Orlandu na Floridi policija preizkuša tehnologijo za prepoznavanje obraza na video 




‒ Pametno mesto Dubaj izvaja projekt, v katerega so vključeni delovni socialni roboti 
v javnih storitvah. Dubaj uporablja robote v nadzornih, političnih in transportnih 
sistemih (Fourtané, 2018). 
6. HELSINKI 
‒ V sklopu projekta Urbanflow so v Helsinkih postavili vrsto interaktivnih kioskov po 
mestu. Slednji omogočajo mimoidočim iskanje po ulicah, destinacijah in zanimivih 
točkah. V kioskih so tudi karte najboljših pešpoti in prikaz razdalje pešpoti ter časa 
hoje (Forbes, 2018). 
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5 PAMETNA MESTA V SLOVENIJI 
Tudi v Sloveniji se vedno bolj zavedamo, da je potrebno vpeljevati novo tehnologijo v 
mesta, saj se tako izboljšuje življenje v mestih in njihovo upravljanje, prav tako pa se krepi 
tudi konkurenčnost gospodarstva. Leta 2015 smo sprejeli Strategijo pametne specializacije, 
ki predstavlja temeljni strateški dokument na področju pametnih mest. V strategiji je 
poudarjeno, da so med razvojnimi prioritetami tudi pametna mesta in pametne skupnosti. 
V tem poglavju smo si pogledali, katera slovenska mesta že sedaj uporabljajo ali razvijajo 
pametne rešitve, predvsem na področjih infrastrukture, mobilnosti, energetike in 
komunale. 
5.1 LJUBLJANA 
Na Mestni občini Ljubljana si v zadnjih letih močno prizadevajo, da bi izboljšali življenjske in 
poslovne pogoje v mestu. Leta 2016 so z nazivom Zelena prestolnica Evrope dobili potrditev 
tudi s strani Evropske komisije, za uspešno izpeljane projekte na področju trajnostnega 
razvoja in ekologije, ki sta dva ključna dejavnika trajnostnega pametnega mesta. Poleg tega 
v Ljubljani iz leta v leto narašča število turistov in dnevnih migrantov (študenti, zaposleni). 
Poglejmo nekaj projektov, ki vodijo do pametnega mesta v Ljubljani (Turčin, 2017): 
‒ Ureditev prometa – na ljubljanski občini so si zadali cilj, da do leta 2020 prepolovijo 
uporabnike avtomobilov in jih usmerijo na okolju bolj prijazne oblike mobilnosti. Pri 
tem je bilo ključno, da so mestno jedro zaprli za osebna vozila, uvedli kartico 
Urbana, s katero je omogočena vožnja z mestnimi avtobusi in plačevanje parkirnine. 
Uvedli so sistem za izposojo koles Bicikelj in električna vozila Kavalir za prevoz po 
strogem centru mesta. V zadnjih dveh letih pa se je močno razširil sistem za izposojo 
električnih vozil Avant2go. 
‒ Podjetniške pobude in deljenje znanja – gre za spodbujanje inovativnosti, 
ustvarjalnosti ter prenos znanja med mladimi, ki ga omogočajo Tehnološki park 
Ljubljana, Univerzitetni inkubator in drugi pobudniki. Na ta način mladi s svojimi 
idejami pomagajo slovenskemu gospodarstvu, pri uveljavljanju na tujih trgih. 
‒ Ravnanje z odpadki – načrt Zero Waste, ki je bil sprejet na mestni občini, pomeni, 
da bo Ljubljana do leta 2025 zmanjšala število odpadkov na 30 kg letno na 
prebivalca in da bo povečala število ločeno zbranih odpadkov. S podzemnimi 
zbiralniki odpadkov jim je uspelo zmanjšati onesnaženost zraka, znižati stroške 
odvoza in ravnanja z odpadki ter poenostaviti odlaganje odpadkov mlajšim in 
starejšim občanom. Pri ravnanju z odpadki gre Ljubljani zelo dobro, saj so že leta 
2017 presegali cilje EU za 10 odstotkov.  
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V Ljubljani s pomočjo IKT omogočajo uporabnikom lažji in hitrejši dostop do številnih 
mestnih storitev. Primere dobrih praks črpajo iz drugih mest in jih prilagajajo za delovanje 
v svojem mestu. V raziskavi »Pametna mesta, razvrstitev evropskih srednje velikih mest«, 
ki je bila izvedena leta 2014 na Dunaju, se je Ljubljana uvrstila na 15. mesto od skupno 77 
primerjanih srednje velikih mest, ki štejejo od 100.000 do 500.000 prebivalcev (MOL, 2019). 
Med pametne rešitve za meščane v Ljubljani lahko štejemo tudi brezžično omrežje Wifree 
Ljubljana, električni vlakec Urban, enotna turistična kartica Urbana, elektronski 
prikazovalnik voznih redov mestnih avtobusov, sistem sledenja vozil LPP, pametni semaforji 
na krožišču v Tomačevem in na križiščih v mestih, podzemni zbiralniki odpadkov, električne 
polnilnice za vozila, sistem za evidentiranje zasedenosti parkirnih mest, energetske sanacije 
na javnih stavbah, šolah ter vrtcih (MOL, 2019). 
Mestna občina Ljubljana ima strateško načrtovanje zelenih površin utemeljeno v 
občinskem prostorskem načrtu iz leta 2010. Z zelenimi površinami želijo prebivalcem 
ponuditi prostor za sprostitev in rekreacijo ter zaščititi pomembne naravne koridorje v 
mestu. Parki v Ljubljani se povezujejo s športnimi površinami, z vodotoki in s plažami ob 
reki Ljubljanici. Vse to so pokazatelji, da se Ljubljana razvija v trajnostno mesto (MOP, 2018, 
str. 5). 
5.2 MARIBOR 
V Mariboru je bila ustanovljena pobuda »Pametno mesto Maribor«, ki bi s pomočjo 
sodobne tehnologije in pametnih storitev omogočila trajnostni razvoj mesta ter spodbujala 
inovativnost. Partnerstvo Mestne občine Maribor in Univerze v Mariboru ter nekaj 
preostalih razvojnih institucij je omogočilo, da so leta 2013 pridobili sredstva Evropske 
komisije za izvedbo projekta Upside. Namen projekta je bil, da bi vključili sodelovanje 
uporabnikov pri inovacijah v digitalnem svetu. Nekaj projektov v sklopu pobude Pametno 
mesto Maribor (Smart city Maribor, 2019): 
‒ Kolesodvor – gre za prvo varovano javno kolesarnico v Sloveniji. V kolesarnico je 
mogoč vstop le z elektronsko kartico, ki jo lahko pridobijo lastniki mesečnih vozovnic 
za vlak. 
‒ Brezplačen Wi-Fi na mestnih avtobusih. 
‒ 30.000 vgrajenih daljinskih vodomerov mariborskega vodovoda. Ti omogočajo 
mesečno plačevanje vode po porabi, kar prinese bolj gospodarno porabo in 
enostavnejše vzdrževanje vodovoda. 
‒ Mednarodni projekt Demola, ki spodbuja sodelovanje visokošolskih ustanov in 
podjetij. Na način, da podjetja svoje izzive predstavijo visokošolski ustanovi oz. 
študentom, ti pa nato pod vodstvom mentorja iščejo rešitve, ki bi jih lahko podjetja 
uporabila. 
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‒ Spletna aplikacija »Moja voda na dlani«, ki omogoča meščanom oddajanje stanj 
vodomerov, pregledovanje računov in sporočanje o motnjah. 
‒ Izboljšajmo Maribor – spletna storitev za oddajo pobud, pohval in vprašanj. 
‒ Trajnostna urbana strategija Mestne občine Maribor (TUS-MOM) je dokument, ki 
prikazuje oris stanja in izzivov, s katerimi se sooča mesto. V njem so predstavljene 
tudi usmeritve, s katerimi bo mesto postavilo temelje za svoj trajnostni razvoj in 
zagotovilo izboljšanje kvalitete življenja za svoje prebivalce. 
‒ Eko city Maribor – uporaba povratnih kozarčkov na javnih prireditvah. 
‒ TRAMOB – projekt za trajnostno mobilnost v mestu Maribor. Glavne usmeritve so 
na izboljšanje kolesarskega prometa in na izboljšanje kakovosti dostopa ter uporabe 
javnega potniškega prometa v mestu. 
‒ Mobilna aplikacija Visit Maribor – mobilni turistični vodnik po starem delu Maribora 
za spoznavanje štajerske prestolnice. Vodič je brezplačen in deluje brez internetne 
povezave. 
‒ Dinamični prikazovalniki prihodov na avtobusnih postajališčih. 
‒ Skupnostni urbani EKO vrt – ideja prvega skupnostnega vrta v Sloveniji. Cilji vrta so 
samooskrba, druženje, skrb za okolje, pridobitev novih znanj in krepitev socialnih 
stikov. 
‒ Kolesarske poti v Mariboru – v okviru projekta TRAMOB izgradnja 6 kilometrov 
novih kolesarskih poti v centru mesta in povezovanje že obstoječih kolesarskih poti. 
Primer dobre prakse v Mariboru predstavlja tudi projekt UrbanSoil4Food, ki so ga zagnali v 
okviru evropskega projekta Urban Innovation Action. Cilj projekta je vzpostaviti model 
krožne ekonomije, pri katerem bi z mešanjem prsti, organskih odpadkov in zelenega obreza 
izdelovali zemljino, za zadovoljevanje mestnih potreb po gojenju sadja ter zelenjave (MOP, 
2018, str. 6). 
5.3 CELJE 
Tudi v Celju se zavedajo, da morajo v vsa področja urbanega življenja vpeljati napredne, 
učinkovite in pregledne storitve. Takšne rešitve, ki bodo mesto naredile bolj učinkovito, 
okolju prijazno in pri tem vzpodbudile meščane, da bodo aktivno sodelovali pri inovacijah 
ter procesih odločanja. Poleg standardnih rešitev, ki jih je vpeljalo že vsako mesto (spletna 
stran za pobude in pritožbe, spletna stran občine, preko katere obveščajo prebivalce o 
dogodkih in zaporah), so v Celju vpeljali pokopališki informacijski sistem. Slednji omogoča 
iskanje pokojnikov na pokopališču, izriše pot od mrliške vežice do groba in omogoča prenos 
poti na pametni telefon preko QR kode (MOC, 2016). 
Na Starem gradu Celje ponujajo brezplačno brezžično omrežje s turističnimi vsebinami. 
Aktualni so še: projekt Edison (razvoj trajnostne elektromobilnosti), projekt GreenerSites 
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(upravljanje degradiranih območij, spremljanje podtalnice) in projekt Energy@School 
(razvoj energetsko pametnih šol) (Anders, 2018). 
5.4 OSTALA SLOVENSKA MESTA 
V Idriji se razvija pametno elektroenergetsko omrežje, ki bo v primeru izpadov omogočalo 
shranjevanje energije in samooskrbo. Omrežje skupaj razvijajo občina Idrija, ELES, Kolektor, 
Elektro Primorska, japonska družba Hitachi in japonska organizacija NEDO ter vrsto manjših 
slovenskih podjetij. V projekt bodo vključene javne ustanove in podjetja v občini Idrija. 
Namen je bolj gospodarno ravnanje z rabo električne energije in vzpostavitev nadzora nad 
porabo energije. V Idriji pa se izvaja tudi projekt 3 Smart, v okviru katerega naj bi občino 
opremili z elektrarnami, ureditvijo plinske napeljave in uredili shranjevalnike energije za 
pametno samooskrbo z energijo. Na ta način bodo spodbudili visoko tehnološko 
podjetništvo in s tem v svojo občino pripeljali mlajše ter izobražene kadre (Turčin, 2017). 
Župani mestnih občin Kranj, Nova Gorica in Novo mesto so podpisali pogodbo za izvedbo 
sistema pametne aplikacije oz. mestne kartice. Gre za projekt Smart City, v katerem kot 
enakovredna partnerja nastopata podjetji Telekom Slovenije in Petrol. Smart City je 
modularen sistem, ki občinam omogoča počasno vzpostavitev in kasneje možno lastno 
nadgradnjo enotnega mestnega sistema. S pomočjo pametne aplikacije bodo lahko 
uporabniki plačevali storitve s telefonom in ga uporabljali za identifikacijo na vseh zavodih. 
Za vse tiste, ki nimajo sodobnih telefonov, bo na voljo tudi pametna kartica. V Kranju naj bi 
po tem sistemu najhitreje zaživela parkirišča, Mestna knjižnica in potniški promet (MOK, 
2019). 
Nekatere rešitve bodo namenjene povečanju kakovosti življenja v mestih. V Novem mestu 
bodo zasnovane naslednje pametne rešitve: spremljanje zasedenosti javnih parkirnih mest, 
razvoj pametne razsvetljave, merjenje kakovosti zraka in zadovoljstva občanov ter zajem in 
merjenje porabe vode ter energentov. V Novem mestu pravijo, da razvoj pametnih mest 
temelji na vzpostavitvi celotnega sistema strojne in programske opreme ter aplikacijskih 
komponent, kot so senzorji za merjenje različnih parametrov v objektih in prostorih. 
Pomembna je tudi komunikacijska infrastruktura, ki pridobljene podatke iz senzorjev varno 
prenaša v centralni sistem, kjer se v nadaljevanju ti podatki obdelajo (MONM, 2019). 
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6 PROJEKTI ZA SLOVENSKA PAMETNA MESTA IN PRIMERJAVA Z 
EVROPSKIMI PAMETNIMI MESTI 
Poglavje je namenjeno pregledu projektov, ki se izvajajo v Sloveniji na področju pametnih 
mest. V prvem podpoglavju je predstavljena tehnologija interneta stvari, storitve 
računalništva v oblaku in tehnologija masovnih podatkov. Poleg tega je opisan program 
EkoSmart, ki se ukvarja s področjem pametnih mest v Sloveniji. V drugem podpoglavju so 
predstavljene rešitve, ki jih ponujajo največja slovenska podjetja za razvoj pametnega 
mesta. Poglavje se zaključi s primerjavo slovenskih pametnih mest z evropskimi pametnimi 
mesti. 
6.1 PROJEKTI ZA PAMETNA MESTA V SLOVENIJI 
Kot že omenjeno, imajo pametna mesta težave s širitvijo mest, v katerih je vedno več 
podatkov. Zaradi tega morajo mesta z uporabo novih tehnologij zagotoviti trajnostni razvoj. 
Digitalne tehnologije v pametnih mestih so že bile predstavljene v drugem poglavju. V istem 
poglavju je bilo povedano tudi že, da tehnologija IoT spreminja način komunikacije med 
uporabniki, storitvami in z okoljem realnega sveta, na varen način. Z ustreznim 
razumevanjem pridobljenih podatkov, ki naj jih omogoča pridobitev tehnologije IoT, lahko 
država ali občina omogoči boljše storitve za državljane, zagotovi lahko večjo 
transparentnost svojega delovanja in izboljša življenjsko okolje prebivalcem mest. Namen 
je vzpostaviti »standardno integracijsko platformo IoT za digitalno Slovenijo, ki bo s svojo 
celovitostjo in z odprtostjo omogočila sistematično usklajen razvoj ter interoperabilne 
rezultate v obliki masovnih odprtih javnih podatkov«. Za zbiranje, analitiko in obdelavo 
masovnih IoT podatkov je oblikovana platforma Odprti podatki Slovenije (OPSI) (Skupnost 
občin Slovenije, 2017).  
Program EkoSmart se ukvarja z razvojem ekosistema pametnega mesta, ki bo vseboval »vse 
podporne mehanizme, ki so potrebni za učinkovito, optimizirano in postopno integracijo 
posameznih področij v enovit ter povezan sistem vrednostnih verig«. Cilj programa je uvesti 
univerzalno arhitekturo pametnega mesta, ki bo omogočal interoperabilnost, povezljivost, 
odprte podatke in vključitev socialnega kapitala. Ključne domene pametnega mesta so: 
zdravje, mobilnost in aktivno življenje. Program se strateško povezuje z občinami in z 
ostalimi področji pametnega mesta (energetika, vodovod, pametne stavbe, pametne 
skupnosti ter vključenost državljanov). Projekt se je začel avgusta 2016, končal pa se bo 




Prednosti programa EkoSmart so naslednje (MIZŠ, 2019): 
‒ uvaja univerzalno, fleksibilno in inteligentno arhitekturo s preprostim dodajanjem 
modulov; 
‒ poudarja elektronsko in mobilno zdravstvo v pametnih mestih; 
‒ razvija in implementira nove koncepte IKT (informacijsko-komunikacijske 
tehnologije) in IoT (internet stvari) ter metode umetne inteligence kot ene od 
nosilcev razvoja tehnologije; 
‒ daje večji poudarek na uvajanju povezanih celovitih verig; 
‒ program je povezan z najbolj naprednimi partnerji na področjih pametnega mesta. 
6.2 REŠITVE PODJETIJ ZA SLOVENSKA PAMETNA MESTA 
V nadaljevanju so opisane rešitve (platforme) za pametna mesta v Sloveniji, ki jih ponujajo 
podjetja Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d., BTC d.d. in Petrol d.d. 
Podjetje Telekom Slovenije d.d. ponuja nove generacije mobilne in fiksne komunikacije, 
multimedijske vsebine ter storitve v oblaku. Imajo že postajo za pametno mesto, poslovni 
model in partnerski ekosistem. Telekom Slovenije je kot prvi v obliko ulične svetilke 
implementiral tipala za spremljanje zasedenosti parkirnih mest, sistem za merjenje 
zadovoljstva, tipala za spremljanje ozračja, video-nadzorni sistem, Wi-Fi oddajnik in 
komunikacijsko napravo, ki omogoča nizanje modulov v razdalji do 8 kilometrov. Vsi ti 
sistemi so povezani v centralno platformo za spremljanje zadanih ciljev. Prvo takšno 
svetilko so postavili v Ljubljani, kmalu pa naj bi jih tudi v drugih slovenskih mestih (MOP, 
2018, str. 9). 
Eno od rešitev s svojimi partnerji ponuja tudi podjetje A1 Slovenija d.d. Rešitev A1 pametno 
mesto zagotavlja mestu centraliziran nadzor nad vsemi deli javne infrastrukture, omogoča 
avtomatizacijo internih procesov in enostavno vključevanje že obstoječih rešitev. A1 
pametno mesto tako povezuje vse deležnike v enoten ekosistem, preko katerega je 
omogočena nemotena komunikacija med lokalnim gospodarstvom, občanom, turistom in 
občino ter njenimi službami. Navedena rešitev omogoča: sistem za učinkovito praznjenje 
zabojnikov (senzorji spremljajo raven napolnjenosti zabojnikov z odpadki), pametno 
upravljanje javne razsvetljave (večja energetska učinkovitost), spremlja pretočnost vozil v 
prometu (skrajša čas potovanj in iskanje parkirnega prostora) ter merjenje kakovosti zraka. 
Poleg tega A1 pametno mesto omogoča tudi vpeljavo mestne kartice, integracijo sistema 
plačevanja storitev in upravljanje mestih dovolilnic od zaprosila za pridobitev dovolilnice 
do končne uporabe (Uradni list, 2019). 
V družbi BTC so prepričani, da so podatki izjemno bogastvo, zato vzpostavljajo številne 
platforme, ki temeljijo na učinkovitem upravljanju s podatki in tako gradijo pametno mesto 
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BTC City za prihodnost. S konceptom pametnih mest širijo dejavnosti svojega poslovanja in 
omogočajo boljšo nakupovalno izkušnjo obiskovalcev (BTC, 2018). Podjetje BTC ima svojo 
platformo Smart city, v kateri uporabljajo 6 različnih modulov. Platformo uporabljajo za 
strateške projekte, na podlagi zbiranja podatkov s pomočjo pametnih senzorjev in tudi kot 
komunikacijski kanal za zaposlene. Vpeljan imajo tudi sistem Smart Voice, s pomočjo 
katerega pridobivajo nove inovativne ideje s strani zaposlenih. To komuniciranje 
spodbujajo tudi z nagradami za najboljše ideje (MOP, 2018, str. 8).  
Tudi podjetje Petrol d.d. ponuja celovite rešitve za različne javne storite v mestu. Storitve 
obsegajo področje energije (daljinska ogrevanja in pogodbena dobava energije), okolja 
(čistilne naprave), objektov (sanacije javnih zgradb), infrastrukture (javna razsvetljava in 
plinska napeljava) ter mobilnosti (vseevropski projekt e-mobilnost) (MOP, 2018, str. 8). 
Petrol ponuja tudi storitev DISNet-WS (Digital inteligent smart networks-water sistems), ki 
omogoča gospodarno načrtovanje razvoja obstoječega vodovodnega sistema in učinkovito 
upravljanje v realnem času. Omenjeno storitev izvajajo na več 10 vodooskrbnih sistemih, v 
več kot 70 občinah. Cilj storitve DISNet-WS je znižanje vodnih izgub, znižanje obratovalnih 
stroškov, znižanje porabe električne energije za potrebe črpanja vode in skrb za okolje 
(Torkar, 2017). 
6.3 PRIMERJAVA SLOVENSKIH PAMETNIH MEST Z EVROPSKIMI 
PAMETNIMI MESTI 
Danes vsi želimo živeti v čistih in urejenih mestih, ki so hkrati prijazna prebivalcem ter 
okolju. Pomembno nam je, da ima mesto optimalne možnosti za ustvarjanje, izobraževanje, 
zaposlitev in mobilnost (Cizelj, 2017). Dominko Baloh (2017) pa k temu dodaja še, da mora 
vsako mesto služiti svojim prebivalcem in jim omogočiti, da sodelujejo pri razvoju 
pametnega mesta. Naraščanje števila prebivalcev v mestu prinaša dodatne težave v mestu. 
Težave se nanašajo na trajnostni razvoj, infrastrukturo, promet, revščino, brezposelnost in 
javne storitve. Mesta in urbana središča v Sloveniji so majhna do srednje velika, v primerjavi 
z evropskimi mesti, kar bi lahko predstavljalo našo prednost pred ostalimi. S tem se strinja 
tudi Cizelj (2017), ki pravi, da je v Sloveniji nižja stopnja urbanizacije, kot je povprečje v 
Evropi. 
V Sloveniji smo postali aktivni na področju pametnih mest šele leta 2015, zaradi tega smo 
v zaostanku, v primerjavi s tujino. Vzrok zato naj bi bil v specifičnem okolju, saj večina ljudi 
živi v majhnih naseljih, ki v 90 odstotkih štejejo manj kot 500 prebivalcev. Tudi slovenska 
mesta, v katerih živi približno ena četrtina prebivalstva, so v primerjavi s tujino precej 
manjša, saj imata le Ljubljana in Maribor več kot 50.000 prebivalcev. Zaradi tega pri nas 
govorimo tudi o razvoju pametnih naselij in občin ter ne le o razvoju pametnih mest. Pri 
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tem gre res za manjše projekte in obvladljivejše procese, vendar so produktne inovacije 
enako kompleksne kot v večjih mestih (DOBA, 2018, str. 5). 
Cizelj (2017) poudarja, da imamo v Sloveniji relativno dobro infrastrukturo, izrazito izvozno 
gospodarstvo in ugodne možnosti za izobraževanje. Tudi na področju tehnologije interneta 
stvari in velikih podatkov, ki sta ključna pogoja za uspešnost pametnih mest, se uvrščamo 
dokaj ugodno. Kot že omenjeno, je naša prednost, da se ne rabimo ukvarjati z izzivi, ki jih 
imajo mesta z milijoni prebivalcev. Majhne oddaljenosti med slovenskimi mesti 
predstavljajo priložnost, da lahko cela Slovenija deluje kot eno veliko pametno mesto. V 
zadnjih letih narašča tudi ozaveščenost, da lahko s pomočjo sodobne tehnologije in z 
modeli upravljanja pospešimo razvojne procese ter še dvignemo kakovost življenja. 
Zaradi majhnosti slovenskih mest jih zelo težko najdemo na lestvicah pametnih mest. Kot 
že omenjeno v petem poglavju, pri opisu pametnega mesta Ljubljana, se je le-ta na lestvici 
srednje velikih evropskih pametnih mest uvrstila na 15. mesto, od skupno 77 mest. Mesto 
Ljubljana najdemo še na lestvici pametnih mest v sedmem poglavju, kjer so bila v raziskavo 
vključena le evropska mesta. Ljubljana se je uvrstila na 24. mesto, od skupno 28 mest. 
Ostala slovenska mesta niso vključena v raziskave za najbolj pametna mesta. Tudi zaradi 
tega pametna mesta v Sloveniji ne morejo dobiti povratne informacije, kje se nahajajo, v 
primerjavi z mesti po Evropi ali po svetu.  
Pri opisovanju slovenskih pametnih mest smo lahko opazili, da se tudi v Sloveniji dogajajo 
premiki na tem področju, vendar je potrebno poudariti, da zaostajamo za evropskimi mesti. 
Slovenskim mestom manjka celostni pristop, ki je potreben za nadaljnji razvoj pametnega 
mesta. Občutiti pa je tudi pomanjkanje povezovanja med slovenskimi mesti. Tukaj bi zelo 
verjetno bili v prednosti, če bi imeli ustanovljene pokrajine, v katerih bi se mesta skupaj in 
bolj enotno razvijala. Izjema pri povezovanju predstavljajo mestne občine Kranj, Nova 
Gorica in Novo mesto, ki so se lotile skupnega projekta Smart City. Sedaj, ko smo se znašli 
v zaostanku za evropskimi mesti, je pomembno, da prenesemo dobre prakse in uspešne 
projekte, ki so že bili izpeljani v evropskih mestih, v slovenska pametna mesta. 
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7 LESTVICE PAMETNIH MEST IN PRIMERJAVA LESTVIC 
Mesta, ki danes veljajo za najbolj pametna mesta na svetu, se med seboj zelo razlikujejo. 
Zato je težko vzpostaviti enotno ocenjevalno lestvico pametnih mest za celoten svet. 
Običajno pametna mesta pokrivajo približno 10 področij, pri tem pa so ta področja v 
posameznem pametnem mestu različno pomembna. Pametno mesto v Ameriki bo imelo 
drugačne prioritete kot pametno mesto na Švedskem. Zaradi tega obstajajo različne 
prioritete v različnih mestih. Na podlagi tega pa se razlikujejo tudi lestvice, na katerih so 
razvrščena pametna mesta. 
7.1 LESTVICE PAMETNIH MEST 
Pri iskanju najbolj pametnega mesta na svetu najdemo različne lestvice, ki se med seboj 
razlikujejo. Zato smo v tem podpoglavju pregledali različne lestvice, raziskali njihov sistem 
merjenja in jih potem v naslednjem podpoglavju analizirali. 
 Iese cities in motion index 
IESE poslovna šola iz Barcelone je v letu 2018 že 5 leto zapored objavila seznam najbolj 
pametnih mest na svetu. V projekt je bilo vključenih 165 mest, od tega je bilo 74 glavnih 
mest, mesta pa so bila iz 80 držav. Uvrstitve mest so bile določene na podlagi devetih 
kategorij, ki so ključna za razvoj pametnega mesta (Berrone & Ricart, 2018, str. 11–21): 
1. Človeški viri 
Glavni cilj vsakega mesta bi moralo biti izboljšanje človeškega kapitala. Mesto, s pametnim 
upravljanjem, mora znati pritegniti in obdržati talent, načrtovati izboljšanje izobraževanja 
ter spodbujati ustvarjalnost in raziskave. Kazalniki človeških virov so: odstotek prebivalcev 
s srednjo in z visoko izobrazbo, število poslovnih ter visokih šol v mestu, število javnih in 
zasebnih šol, število muzejev ter število gledališč v mestu, število mednarodnih izmenjav 
študentov, odhodki za rekreacijo in prosti čas prebivalcev mest.  
2. Socialno okolje 
Socialno okolje se nanaša na stopnjo sožitja med različnimi skupinami ljudi. Med ljudmi, ki 
imajo višje in nižje prihodke, med starimi ter mladimi in ljudmi iz različnih poklicev. Skrb za 
družbeno okolje mesta analizira priseljevanje, učinkovitost zdravstvenega sistema, oskrbo 
starejših in vključevanje javnosti v projekte, ki se odvijajo v mestih. Kazalniki socialnega 
okolja so: umrljivost, stopnja kriminala in terorizma, brezposelnost, zdravstveni sistem, 
število zdravstvenih ustanov, indeks sreče, razlike med spoloma, cene nepremičnin. 
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3. Gospodarstvo 
Gospodarstvo vključuje vse vidike, ki spodbujajo gospodarski razvoj določenega ozemlja. 
Kazalniki gospodarstva so: produktivnost, BDP, BDP na prebivalca, koliko časa je 
potrebnega za ustanovitev novega podjetja in število podjetij. BDP je eno 
najpomembnejših meril uspešnosti in učinkovitost mesta ali države. Poleg BDP pa tudi 
produktivnost dela omogoča merjenje učinkovitosti in tehnološko raven proizvodnega 
sistema. 
4. Upravljanje 
Gre za upravljanje z mestnim premoženjem. Pogosto se uporabljata tudi pojma 
učinkovitost in kakovost. Upravljanje zajema vse tiste ukrepe, ki so namenjeni izboljšanju 
učinkovitosti, vključno z načrtovanjem novih organizacijskih in vodstvenih modelov. 
Kazalniki upravljanja so: število veleposlaništev in konzulatov, raziskovalni centri, odstotek 
korupcije, platforme za odprte podatke, demokracija v državi, število državnih objektov ter 
prostorov in e-participacija. 
5. Okolje 
Vsako leto se vedno več dejavnikov nanaša na okolje, v katerem živimo in skrb za okolje v 
naslednjih letih. Kazalniki okolja so: emisije CO₂ in metana, indeks onesnaževanja okolja, 
dostop do pitne vode, merjenje nevarnih delcev v zraku, obnovljivi vodni viri, merjenje 
temperature in sprememb podnebja ter ravnanje z odpadki. 
6. Mobilnost in transport 
Mesta se morajo že sedaj spopadati z velikim izzivom, kako izboljšati promet v mestih in 
omogočiti dostop do javnih storitev. Cestna infrastruktura, vozni park vozil in javni ter 
zračni prevoz vplivajo na kvaliteto življenja prebivalcev mesta in so ključnega pomena pri 
trajnostnem razvoju mest. Kazalniki mobilnosti in transporta so: indeks prometa, čas vožnje 
do službe, izposoja koles, območje javnega prometa, hitri vlaki ter število bencinskih črpalk. 
7. Urbanistično načrtovanje 
Urbanistično načrtovanje je močno povezano s trajnostjo. Če je to nezadostno, povzroča 
zmanjšanje kakovosti življenja javnosti in lahko negativno vpliva na spodbude za nadaljnje 
naložbe v mestu. Kazalniki urbanističnega načrtovanja so: število zgradb, število stolpnic, 
povprečno število ljudi v gospodinjstvih, število koles za izposojo in postaj, na katerih si 
lahko izposodiš oz. vrneš kolo. 
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8. Mednarodni doseg 
Zelo pomemben je ugled države oz. mesta v svetu. Država ali mesto morata pritegniti tuje 
naložbe in si s tem omogočiti boljšo prepoznavnost. Prepoznavnost pa je ključna za razvoj 
turizma. Zato je ključno, da ima država in posamezno mesto izdelane strateške turistične 
načrte. Kazalniki mednarodnega dosega so: število hotelov, število letališč, število potnikov 
na letališčih, število mednarodnih konferenc in prireditev, zemljevid znamenitosti. 
9. Tehnologija 
Pametna mesta so se začela razvijati zaradi tehnologije, ki je danes prisotna povsod in nam 
prinaša olajševalne okoliščine. Ravno slednje pa je tudi namen pametnih mest, da 
postanemo bolj učinkoviti, pametni in v stiku s sodobnim časom. Kazalniki tehnologije so: 
število uporabnikov pametnih telefonov, število uporabnikov, ki imajo dostop do interneta, 
širokopasovne povezave, indeks inovacij, število Wi-Fi strežnikov, socialna omrežja 
(Facebook, Twitter, Linkedin). 
Raziskovalci na poslovni šoli v Barceloni so izdelali sintetični kazalnik CIMI (cities in motion 
index), ki temelji na zgoraj opisanih devetih kategorijah in na njihovih kazalnikih. Glede na 
vrsto kazalnikov in razpoložljive podatke, je bila za izračun kazalnika CIMI uporabljena 
tehnika DP2, ki je najbolj razširjena tehnika na mednarodni ravni. Metodologija DP2 tehnike 
temelji na razdalji – to je razlika med dobljeno vrednostjo kazalnika in vrednostjo, ki smo si 
jo postavili za cilj. S to tehniko poizkušajo odpravljati tudi odvisnost med kategorijami, tako 
da imajo za vsako kategorijo sestavljen popravek. Popravek pa je odvisen od relativne teže, 
ki jo ima vsaka kategorija na končni kazalnik CIMI. Poglejmo si pomembnost posameznih 
kategorij: gospodarstvo (1), okolje (0,859), socialno okolje (0,571), mednarodni doseg 
(0,564), urbanistično načrtovanje (0,538), človeški viri (0,521), mobilnost in transport 
(0,516), upravljanje (0,444) ter tehnologija (0,394) (Berrone & Ricart, 2018, str. 24). 
V letu 2018 so dodali tudi ISO 37120 ali Standarde pametnih mest, projekcije BDP na 
prebivalca in naraščajoče temperature. V istem letu so vključili 7 novih mest, med katerimi 
sta se najbolje odrezali mesti Reykjavik in Wellington. Evropa je še vedno celina z največ 
pametnimi mesti na svetu, saj je med 25-imi najbolj pametnimi mesti kar 12 evropskih 
mest. Najbolj pametno mesto v Evropi je London, v Severni Ameriki je to New York, v Aziji 






Tabela 1: Lestvica pametnih mest IESE cities in motion index 
MESTO 2019 2018 2017 2016 2015 
New York 2 1 1 1 2 
London 1 2 2 2 1 
Pariz 4 3 3 3 3 
Tokio 6 4 4 4 4 
Reykjavik 5 5 5 5 5 
Singapur 7 6 6 6 6 
Seul 12 7 7 7 7 
Toronto 18 8 8 8 9 
Hong Kong 11 9 9 9 8 
Amsterdam 3 10 10 11 11 
Berlin 9 11 11 10 10 
Melbourne 20 12 12 12 15 
Kopenhagen 8 13 13 16 16 
Chicago 17 14 14 14 13 
Sydney 19 15 15 13 17 
Stockholm 13 16 16 18 18 
Los Angeles 16 17 17 15 14 
Wellington 26 18 18 19 23 
Dunaj 10 19 19 20 20 
Washington 23 20 20 17 21 
Vir: Berrone & Ricart (2018 in 2019, str. 25, 46, 26) 
IESE poslovna šola je v vmesnem času pripravila tudi lestvico najbolj pametnih mest za leto 
2019. To je bila že njihova šesta izdaja indeksa pametnih mest. V letu 2019 so izdajo 
dopolnili z dodatnimi 13 kazalniki in dodatnimi 9 mesti (Berrone & Ricart, 2019, str. 8). V 
Tabeli 1 je prikazanih 20 najpametnejših mest na svetu v zadnjih 5 letih, po IESE Cities in 
Motion indeksu (CIMI). V Tabeli 2 so prikazana najboljša pametna mesta v posameznih 
kategorijah pametnih mest. Samo v Tabeli 1  so dodatno prikazani podatki za leto 2019, vse 
ostale tabele se nanašajo na leto 2018, tako kot skupna primerjava vseh lestvic in analiza v 
naslednjem podpoglavju.  
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Tabela 2: Najboljša mesta po posameznih kategorijah IESE cities in motion index 2018 
KAZALNIK 1. mesto 2. mesto 3. mesto 
Človeški viri London Los Angeles Boston 
Socialno okolje Helsinki Bern Berlin 
Gospodarstvo New York Tokio Los Angeles 
Upravljanje Bern Melbourne Ženeva 
Okolje Reykjavik Wellington Kopenhagen 
Mobilnost in transport Pariz London Seul 
Urbanistično načrtovanje New York Toronto Pariz 
Mednarodni doseg Pariz London New York 
Tehnologija Hong Kong Singapur Amsterdam 
Vir: Berrone & Ricart (2018, str. 35–36) 
V letu 2019 je v raziskavi sodelovalo skupno 174 držav, v letu 2018 165 držav in v letu 2017 
181 držav. V Tabeli 3 so prikazane uvrstitve mesta Ljubljana na lestvico pametnih mest, ki 
so jo izdelali raziskovalci v Barceloni. Poleg uvrstitve je zapisan tudi CIMI indeks, ki so ga 
merili in je obrazložen zgoraj. Opazimo lahko, da je v letih 2018 in 2019 indeks CIMI ostal 
praktično nespremenjen, pa je kljub temu Ljubljana izgubila 19 mest v letu 2019. Tukaj 
moramo upoštevati devet novih mest, ki jih je obsegala raziskava IESE v letu 2019. 
Preostalih deset mest na lestvici v letu 2019 je Ljubljana izgubila zaradi izboljšanja uvrstitev 
ostalih mest, ki so v letu 2018 dosegla slabšo uvrstitev kot mesto Ljubljana.  
Tabela 3: Uvrstitve Ljubljane IESE cities in motion index 










Vir: Berrone & Ricart (2017, 2018 in 2019, str. 25, 26) 
Podatki v Tabeli 4 nam povedo, da se je Ljubljana najbolje odrezala v kategoriji socialno 
okolje. Naj ponovimo, da so bili kazalniki v tej kategoriji: stopnja kriminala in terorizma, 
brezposelnost, umrljivost, število zdravstvenih ustanov, cene nepremičnin, razlike med 
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spoloma. V raziskavi IESE so ugotovili, da so vsa manjša mesta, med katera spada tudi 
Ljubljana, dosegla zelo dobre rezultate v kategoriji socialno okolje. V nasprotju s kategorijo 
gospodarstva, kjer so najboljše uvrstitve dosegla največja mesta, ki so bila vključena v 
raziskavo IESE. Mesto Ljubljana je dobri uvrstitvi dosegla tudi v kategorijah tehnologija in 
okolje. V slednji kategoriji se je Ljubljana uvrstila na deveto mesto v letu 2017, kar pomeni, 
da je dosegla uvrstitev med najboljših deset mest na svetu. Sicer je moč opaziti, da v 
kategoriji okolje Ljubljana dosega vsako leto slabšo uvrstitev. Ravno nasprotno pa se dogaja 
v kategoriji tehnologija, kjer Ljubljana dosega vsako leto boljšo uvrstitev na lestvici 
pametnih mest. V letu 2017 se je Ljubljana uvrstila na peto mesto najpametnejših mest v 
vzhodni Evropi. Pred njo so se uvrstila mesta Praga, Talin, Varšava in Budimpešta (Berrone 
& Ricart, 2017, str. 29–39). 








Gospodarstvo 136 89 102 
Človeški viri 100 96 86 
Socialno okolje 32 17 23 
Okolje 45 34 9 
Upravljanje 91 111 88 
Urbanistično načrtovanje 93 73 79 
Mednarodni doseg 134 111 117 
Tehnologija 36 43 94 
Mobilnost in transport 72 56 75 
Vir: Berrone & Ricart (2017, 2018 in 2019, str. 29, 32) 
Opisali smo že, kako so raziskovalci izdelali sintetični kazalnik CIMI, zato velja izpostaviti, da 
bi Ljubljana zelo verjetno dosegla boljšo uvrstitev na lestvici pametnih mest, če le-ta ne bi 
poudarjala predvsem pomena kategorije gospodarstva in tudi kategorije mednarodnega 
dosega. V obeh omenjenih kategorijah majhna mesta ne morejo konkurirati velikim 
svetovnim mestom, zaradi tega so oškodovana za boljše uvrstitve na IESE lestvici pametnih 
mest. 
 Eden Strategy Institute 
Eden Strategy Institute je strateško svetovalno podjetje iz Singapurja, ki se ukvarja s 
strategijami, z raziskavami in oblikovanjem za pomoč pri razvoju pametnih mest. Iščejo 
rešitve za globalne probleme, kot so urbanizacija, bolezni, nepismenost in revščina (Eden 
Strategy Institute, 2018). 
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Na inštitutu so izbrali 50 najbolj pametnih mest iz obstoječih razvrstitev pametnih mest, iz 
novic, člankov in internetnih strani, nato pa so jih razvrstili na ustrezna mesta, skladno s 
svojo metodologijo. Ugotovili so, da se uveljavljena svetovna mesta in mesta z močnim 
gospodarstvom (New York, London, Tokio, Singapur) hitreje razvijajo v pametna mesta. 
Upoštevali so lestvice pametnih mest, ki jih je pripravil EasyPark v letu 2017, indeks mest v 
gibanju, ki ga je pripravil IESE leta 2016, razvrstitev pametnih mest, ki so jo pripravili pri 
Juniper Research in lestvico pametnih mest, ki so jo objavili pri Computer Science. Na 
seznam 82 mest so dodali še 58 mest, ki so bila v preteklem letu pogosto predstavljena v 
člankih ali na spletu. Pogoj pa je bil, da teh 58 mest še ni bilo vključenih v nobeno od zgoraj 
naštetih lestvic pametnih mest (Eden Strategy Institute, 2018). 
Po pregledu vseh 140 mest, so jih izbrali 50, na podlagi njihove zavezanosti k izgradnji 
pametnega mesta. Pri tem so jim pomagale njihove izkušnje s svetovanjem vladnim 
agencijam in iskanjem rešitev za urbanistično načrtovanje. Pri tem so ugotovili, da se lahko 
pametna mesta razvijajo v treh dimenzijah (Eden Strategy Institute, 2018):  
‒ Področje uporabe – ali se je razvoj pametnega mesta osredotočil le na nekaj 
področij, ali gledajo na razvoj pametnega mesta celostno in trajnostno. Pametni 
mestni sistem v Tokiu se osredotoča na trajnost, saj raziskuje, kako lahko 
tehnologija zmanjša odpadke in porabo energije. 
‒ Vključenost prebivalcev – ali so v razvoj pametnega mesta vključeni prebivalci 
posameznega mesta. Na primer Better Reykjavik je portal, na katerem lahko 
prebivalci elektronsko glasujejo o idejah za izboljšanje mesta. To je privedlo do več 
kot 600 realiziranih projektov, ki so jih predlagali prebivalci mesta.  
‒ Integracija – ali obstaja integracija med različnimi podatki, ki jih je mogoče uporabiti 
za skupne analize in izboljšave. 
Iz teh treh dimenzij lahko opazimo, da so mesta izbrala različne poti za razvoj pametnih 
mest oz. pametnih rešitev v mestih. Znanstveniki so na podlagi različnih poti izdelali 10 
kategorij, ki bi jih morala imeti pametna mesta zapisana v strategijah (Eden Strategy 
Institute, 2018): 
‒ Vizija – jasna in dobro opredeljena strategija razvoja pametnega mesta. 
‒ Vodenje – vodstvo mesta mora spodbujati pametne mestne projekte. 
‒ Proračun – zmožnost financiranja projektov v pametnih mestih. 
‒ Finance – spodbujanje udeležbe zasebnega sektorja v projektih (donacije, 
subvencije). 
‒ Podporni programi – spodbujanje udeležbe zasebnih investitorjev (inkubatorji, 
dogodki). 
‒ Politika – politično okolje za razvoj pametnih mest (upravljanje podatkov). 
‒ Ekosistemi – sistemi za ohranjanje inovacij. 
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‒ Ljudje – središče razvoja pametnega mesta. 
‒ Inovacije – iskanje inovacij v mestih. 
‒ Posnemanje – prenos dobrih praks iz uspešnih in razvitih pametnih mest. 
Vseh 50 mest je bilo razvrščenih v posamezne kategorije, kar je privedlo do končne 
razvrstitve pametnih mest, ki je prikazana v Tabeli 5. 
Tabela 5: Lestvica pametnih mest Eden Strategy Institute 2018 
1. London 11. San Francisco 
2. Singapur 12. Dunaj 
3. Seul 13. Amsterdam 
4. New York 14. Shenzhen 
5. Helsinki 15. Stockholm 
6. Montreal 16. Tajpej 
7. Boston 17. Chicago 
8. Melbourne 18. Seattle 
9. Barcelona 19. Hong Kong 
10. Šanghaj 20. Charlotte 
Vir: Eden Strategy Institute (2018) 
 Global power city index 
Global power city index (GPCI) ocenjuje in razvršča velika svetovna mesta po njihovem 
»magnetizmu«, kar pomeni glede na privabljanje ljudi, kapitala ter podjetij v mesta. Mesta 
razvršča s pomočjo šestih kategorij, to so gospodarstvo, raziskave in razvoj, kulturno okolje, 
življenjske razmere, okolje ter dostopnost. Raziskava GPCI nastaja po navodilih izvršnega 
odbora, ki ga sestavljajo različni strokovnjaki z različnih področij, delovni odbor raziskave 
pa nadzira analizo podatkov. Nepristranskost postopka razvrščanja in rezultatov 
zagotavljajo z zunanjimi strokovnimi mnenji, ki preverjajo vsebino ter podajajo predloge za 
izboljšave. Raziskavo objavljajo vsako leto, že od leta 2008 naprej (Yamato, Harnada, 
Matsuda, Dustan, Asano, 2018, str. 1). 
GPCI oceni mesta, na podlagi šestih kategorij, ki so našteta v prejšnjem odstavku. Vsaka od 
teh kategorij obsega več skupin kazalnikov, ki so nato naprej razdeljene na posamezne 
kazalnike. Skupno število vseh kazalnikov je 70. Povprečne ocene kazalnikov v posamezni 
skupini kazalnikov se združijo, da se ustvarijo uvrstitve za posamezne kategorije. Nato pa 
se končna razvrstitev ustvari iz skupnih rezultatov vseh kategorij. Mesto lahko dobi največ 
2600 točk. V nadaljevanju so predstavljene kategorije, skupine kazalnikov in kazalniki 
(Yamato idr., 2018, str. 2–3):  
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1. GOSPODARSTVO 
‒ Velikost trga – BDP, BDP na prebivalca 
‒ Privlačnost trga – stopnja rasti BDP, gospodarska svoboda 
‒ Gospodarska vitalnost – število svetovno uspešnih podjetij 
‒ Človeški viri – zaposlovanje 
‒ Poslovno okolje – višina plače 
‒ Pogoji za nastanek novega podjetja – višina davkov, tveganje 
2. RAZISKAVE IN RAZVOJ 
‒ Sredstva za izobraževanje – število raziskovalcev, število fakultet 
‒ Ozadja raziskav – izdatki za raziskave in razvoj 
‒ Inovacije – okolje za start-up-e, nagrade za dosežke 
3. KULTURNO OKOLJE 
‒ Potencial za določanje trendov – število mednarodnih dogodkov 
‒ Sredstva za kulturo – okolje za ustvarjalne dejavnosti 
‒ Objekti za obiskovalce – število muzejev, stadionov, gledališč 
‒ Privlačnost za obiskovalce – število hotelov in nakupovalnih središč 
‒ Mednarodno okolje – število tujih prebivalcev in obiskovalcev 
4. ŽIVLJENJSKE RAZMERE 
‒ Delovno okolje – število brezposelnih, število delovnih ur 
‒ Življenjski stroški – cena stanovanj in življenjskih potrebščin 
‒ Varnost – število umorov, gospodarsko tveganje naravnih nesreč 
‒ Dobro počutje – pričakovana življenjska doba, tveganje za duševno zdravje 
‒ Enostavnost bivanja – število zdravnikov, raznolikost trgovin in restavracij 
5. OKOLJE 
‒ Ekologija – stopnja obnovljive energije, stopnja recikliranja odpadkov 
‒ Kvaliteta zraka – emisije ogljikovega dioksida 
‒ Naravno okolje – kakovost vode, zelene površine 
6. DOSTOPNOST 
‒ Mednarodna povezava – mesta z direktnimi mednarodnimi leti 
‒ Prometna infrastruktura – število potnikov, število vzletno-pristajalnih stez 
‒ Mestni promet – gostota železniških postaj, točnost javnega prevoza 
‒ Udobje v prometu – prometni zastoji, cena taksija  
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Tabela 6: Lestvica pametnih mest Global power city index 2018 
1. London 11. Stockholm 
2. New York 12. Los Angeles 
3. Tokio 13. San Francisco 
4. Pariz 14. Toronto 
5. Singapur 15. Frankfurt 
6. Amsterdam 16. Zürich 
7. Seul 17. Dunaj 
8. Berlin 18. Kopenhagen 
9. Hong Kong 19. Chicago 
10. Sydney 20. Boston 
Vir: Yamato idr. (2018, str. 5) 
V Tabeli 7 so ravno tako kot v prvi raziskavi lestvice pametnih mest (IESE cities in motion 
index) prikazana najboljša mesta v posamezni kategoriji pametnih mest. Opazimo lahko 
veliko podobnost v razvrstitvi pametnih mest po kategorijah med obema raziskavama. V 
kategoriji mednarodni doseg oz. dostopnost, ki ocenjujeta zelo podobne kazalnike, je vrstni 
red pametnih mest na prvih treh mestih identičen. Hkrati v obeh raziskavah pri kategoriji 
okolja prevladujejo mesta s severa Evrope. 
Tabela 7: Najboljša mesta po posameznih kategorijah Global power city index 2018 
KATEGORIJA 1. mesto 2. mesto 3. mesto 
Gospodarstvo New York London Tokio 
Raziskave in razvoj New York Tokio London 
Kulturno okolje London New York Pariz 
Življenjske razmere Berlin Amsterdam Toronto 
Okolje Stockholm Zürich Kopenhagen 
Dostopnost Pariz London New York 
Vir: Yamato idr. (2018, str. 11) 
 Easy Park Group 
Start-up podjetje Easy Park Group, ki se ukvarja s spremljanjem podatkov o mestnih 
parkiriščih, je izdelalo lestvico desetih pametnih mest, ki so najbolj pripravljena na 
prihodnost. Ugotovili so, da mora biti pametno mesto digitalizirano z 4G povezavo in z Wi-
Fi omrežjem. Promet in mobilnost morata biti izpopolnjena v tehnološkem smislu z 
uporabo pametnih parkirišč, s prometnimi senzorji ter z aplikacijo za izposojo vozil. Prav 
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tako sta za pametno mesto pomembni čista energija in projekti za varovanje okolja 
(BusinessInsider, 2017). 
Podjetje je analiziralo 500 mest na svetu in jih razvrstilo v 18 kategorij. Kategorije so bile: 
javni prevoz, čista energija, ločevanje odpadkov, izobraževanje, start-up ekosistem, Wi-Fi 
dostopne točke, varovanje okolja in internetni dostop do državnih storitev (e-participacija). 
Za mnenje glede razvrstitve pametnih mest v posamezne kategorije so zaprosili več kot 20 
000 novinarjev, ki se ukvarjajo s področjem tehnologije in urbanističnega načrtovanja. Na 
podlagi tega so določili naslednji vrstni red (BusinessInsider, 2017): 
1. Kopenhagen – ima dober start-up ekosistem, majhno število prometnih zastojev, 
veliko Wi-Fi dostopnih točk in veliko investicij v čisto energijo. 
2. Singapur – ima najbolj učinkovit javni prevoz na svetu. 
3. Stockholm – velik del mestnih avtobusov in vlakov vozi s čisto obliko goriv. 52 
odstotkov švedske proizvodnje energije predstavljajo obnovljivi viri energije. 
4. Zürich – veliko zelenih površin v mestu. 
5. Boston – izobraževalno mesto z veliko svetovno priznanimi univerzami. 
6. Tokio – obsežen železniški sistem z več kot 100 linijami, ki prepeljejo kar 14 milijard 
potnikov na leto. 
7. San Francisco – veliko število start-up-ov. 
8. Amsterdam – ima dobro uveljavljene start-up skupnosti, skupaj z uspešnimi 
inkubatorji. 
9. Ženeva – poudarjajo gradnjo energetsko učinkovite infrastrukture. 
10. Melbourne – zelo dobra povezava 4G. 
Kopenhagen je do leta 2014 uspel zmanjšati emisije ogljikovega dioksida na zgolj dve toni 
na prebivalca letno. Njihov končni cilj pa je do leta 2030 postati ogljično nevtralno mesto. 
Primer iz naše regije pa je mesto Dunaj, kjer so ustanovili javno-zasebno organizacijo, ki se 
ukvarja z razvojem smart city strategij in rešitev. Tudi na Dunaju imajo cilj, da do leta 2030 
pridobijo 50 odstotkov celotne električne energije, ki jo mesto potrebuje iz sončnih 
elektrarn (Hočevar, 2016). 
 Sustainable cities and society 
V 44 številki revije Sustainable cities and society so štirje različni avtorji primerjali zgolj 
Evropska pametna in trajnostna mesta. Uporabili so kazalnike, ki jih je predlagala 
Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (ang. United nations economic 
commission for Europe, UNECE) in Mednarodna telekomunikacijska zveza (ang. 
International telecommunication union, ITU) (v nadaljevanju UNECE-ITU). Kazalnike je razvil 
UNECE-ITU po posvetu z državami članicami (Akande, Cabral, Gomes & Casteleyn, 2019, 
str. 475). 
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Predlagali so tristranski pristop na področjih gospodarstva, okolja in družbe. V nadaljevanju 
so vsa tri področja razdeljena na več podkategorij. Izbranih je bilo 32 kazalnikov, za katere 
so bili javno dostopni podatki na voljo v okviru UNECE-ITU. Nekaj kazalnikov, ki so jih 
uporabili: zaposleni med 20 in 64 letom, dolžina kolesarskih stez v mestu, število dni 
koncentracije prašnih delcev nad 50 mikrogramih na kubični meter zraka, emisije 
toplogrednih plinov iz prometa, skupna obremenitev komunalne odpadne vode, delež 
energije ustvarjene in obnovljivih virov, delež skupnih smrti na leto, število gledališč, volilna 
udeležba na nacionalnih in parlamentarnih volitvah ter ginijev koeficient razpoložljivega 
dohodka. Omenjenih 32 kazalnikov je vključenih tudi v druge podobne okvirje, kot so 
Mednarodni standardi za organizacijo mest za kakovost življenja in storitve in Strategija EU 
za trajnostni razvoj (Akande, Cabral, Gomes & Casteleyn, 2019, str. 479–481). 
Podatke za raziskavo so pridobili iz Eurostata, kjer so vsi podatki javno dostopni na spletu. 
78 odstotkov vseh podatkov, ki so jih uporabili v raziskavi, je lokalnih podatkov za 
posamezna mesta, ki so vključena v raziskavo. Preostalih 16 odstotkov predstavljajo 
regionalni podatki, 6 odstotkov pa predstavljajo državni/nacionalni podatki. Vključitev 
regionalnih in državnih podatkov je bila potrebna, zaradi pomanjkanja lokalnih podatkov za 
določene kazalnike. Razvrstitev pametnih in trajnostnih mest je prikazana v Tabeli 8 
(Akande, Cabral, Gomes & Casteleyn, 2019, str. 477). 
Tabela 8: Lestvica pametnih mest Sustainable cities and society 
1. Berlin 11. Talin 
2. Stockholm 12. Bruselj 
3. Helsinki 13. Madrid 
4. London 14. Lizbona 
5. Kopenhagen 15. Luksemburg 
6. Pariz 16. Valletta 
7. Amsterdam 17. Riga 
8. Praga 18. Budimpešta 
9. Dunaj 19. Vilna 
10. Dublin 20. Varšava 
Vir: Akande, Cabral, Gomes & Casteleyn (2019, str. 477) 
Ljubljana se je uvrstila na 24. mesto. Sofija in Bukarešta sta se uvrstili na zadnji mesti, saj v 
državah prevladuje visoka revščina, v primerjavi z evropskim povprečjem. Mesta, kot so 
Budimpešta, Zagreb, Atene, Ljubljana, imajo nižjo kakovost zdravstvenih storitev, manjše 
razpoložljive dohodke in nižjo stopnjo zaposlenosti od evropskega povprečja. Pri 
ocenjevanju trajnosti mest ima zelo pomembno vlogo okolje in s tem koncentracija delcev 
v zraku. Visoke vrednosti delcev so predvsem v mestih Sofija in Varšava. Najnižja stopnja 
delcev v zraku pa je v državah severne Evrope. Pri tem pa ne smemo pozabiti na vključenost 
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prebivalcev, ki je zelo pomembna pri razvoju pametnega in trajnostnega mesta (Akande, 
Cabral, Gomes & Casteleyn, 2019, str. 483). 
Na eni strani je lahko velikost mesta in število prebivalcev prednost, po drugi strani pa lahko 
to predstavlja slabost. Mesto z milijonom prebivalcev je načeloma lažje voditi in usmerjati, 
kot mesto z 10 milijonov prebivalcev. Vendar pa ima mesto, ki ima 10 milijonov prebivalcev, 
večjo potrebo po gradnji pametnega in trajnostnega mesta. V raziskavi niso našli nobene 
povezave med uvrstitvijo mesta in njegovo velikostjo oz. številom prebivalcev (Akande, 
Cabral, Gomes & Casteleyn, 2019, str. 482–483). 
Zanimivo pa je, da je število registriranih vozil višje v manjših mestih kot v velikih mestih. 
Verjetno gre to pripisati predvsem bolj razvitemu javnemu prevozu v večjih mestih, ki 
zmanjšuje potrebo po lastnih vozilih. Raziskava je pokazala tudi geografski razkorak med 
evropskimi mesti. Kar 12 od 14 najboljših pametnih mest se nahaja v zahodni Evropi, 
medtem ko je 11 od 14 najslabše uvrščenih mest v vzhodni Evropi (Akande, Cabral, Gomes 
& Casteleyn, 2019, str. 482–483). 
Analiza BDP na prebivalca je pokazala, da imajo mesta v srednji in vzhodni Evropi povprečno 
letno rast 3,7 odstotkov, kljub temu je ta še vedno nižja od 75 odstotkov povprečja EU. S 
tem pa mestom v vzhodni Evropi primanjkuje prepotrebnih sredstev za raziskave in razvoj 
ter usmeritvi k bolj trajnostni prihodnosti. Raziskave in razvoj pa so srce pametnega 
trajnostnega razvoja ter zahtevajo veliko finančnih vložkov (Akande, Cabral, Gomes & 
Casteleyn, 2019, str. 481).  
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1. Berlin Zürich Kopenhagen Zürich Luksemburg 
2. Stockholm Kopenhagen Stockholm Frankfurt Aarhus 
3. Helsinki Dunaj Oslo München Turku 
4. London Stockholm Dunaj Edinburg Aalborg 
5. Kopenhagen Berlin Amsterdam Trondheim Odense 
6. Pariz Helsinki Zürich Ženeva Tampere 
7. Amsterdam London Helsinki Dunaj Oulu 
8. Praga Pariz Berlin Kopenhagen Eindhoven 
9. Dunaj Stuttgart Bruselj Stockholm Linz 
10. Dublin Amsterdam Pariz Berlin Salzburg 
Vir: Akande, Cabral, Gomes & Casteleyn (2019, str. 484) 
V Tabeli 9 je prikazana primerjava omenjene raziskave, ki je iskala najbolj pametno in 
trajnostno mesto, z drugimi raziskavami, ki so se osredotočale na druge kategorije 
pametnih mest. Vsem raziskavam je skupno, da so primerjali samo evropska mesta. V 
prvem stolpcu je prikazana lestvica iz obstoječe raziskave. V drugem stolpcu je prikazana 
raziskava, ki se je osredotočila na najbolj čista mesta brez emisij, v tretjem stolpcu je 
prikazana raziskava najbolj zelenih mest v Evropi. V četrtem stolpcu so prikazana mesta, v 
katerih je najvišja kvaliteta življenja, peti stolpec pa prikazuje najbolj pametna mesta po eni 
izmed mnogih raziskav. V prvih štirih raziskavah je opaziti zelo veliko podobnosti, saj 
praktično ista mesta zgolj zamenjajo položaj na lestvici, medtem ko peta raziskava vsebuje 
veliko »eksotičnih mest«, ki jih v drugih raziskavah ni mogoče zaslediti (Akande, Cabral, 
Gomes & Casteleyn, 2019, str. 484). 
7.2 RAZLIKE MED UVRSTITVAMI PAMETNIH MEST 
Za lažjo predstavo je v naslednji tabeli zbranih pet najbolj pametnih mest iz posamezne 
raziskave, ki so opisane zgoraj.  
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Tabela 10: 5 najbolj pametnih mest iz posamezne raziskave 
RAZISKAVA 1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto 
Iese cities in motion 
index (2018) 
New York London Pariz Tokio Reykjavik 
Eden Strategy 
Institute (2018) 
London Singapur Seul New York Helsinki 
Global power city 
index (2018) 
London New York Tokio Pariz Singapur 
Easy park group 
(2017) 
Kopenhagen Singapur Stockholm Zürich Boston 
Sustainable cities   
and society (2018) 
Berlin Stockholm Helsinki London Kopenhagen 
Vir: Lasten 
Po pregledu vseh raziskav, lahko opazimo, da sta v prednosti predvsem mesti New York in 
London, ki sta se pri prvih treh raziskavah uvrstili med pet najboljših pametnih mest. 
Zanimivo je, da imata mesti vsaka svoje prednosti. Mesto New York se je izkazalo predvsem 
pri ekonomskih vidikih, gospodarstvu in tehnologiji, medtem ko London prednjači v 
mobilnosti ter transportu in človeških virih. Obema mestoma je skupno, da imata težave s 
prometnimi zastoji in kriminalom. Izpostaviti je potrebno tudi mesto Singapur, ki se je ravno 
tako pri treh različnih raziskavah uvrstilo med pet najboljših pametnih mest. Raziskovalci so 
v eni od raziskav celo zapisali, da ima najbolj učinkovit javni prevoz na svetu. V mestu naj bi 
v prihodnjih letih vozili avtonomni avtobusi in taksiji brez voznika. Mesto je varno z malo 
kriminala. 
Mesto Pariz je v treh primerih doseglo zelo dobro uvrstitev, v ostalih dveh pa ga raziskovalci 
niso uvrstili med deset najboljših. Mesto se je izkazalo pri mobilnosti in transportu ter pri 
uveljavljenosti mesta v svetu, saj je mesto zelo priljubljena destinacija za potovanja. 
Takoj za zgoraj omenjenimi mesti pa najdemo že mesto Tokio, ki se redno uvršča med 
najbolj pametna mesta na svetu. V dveh raziskavah se je mesto uvrstilo med pet najbolj 
pametnih mest. Tudi na preostalih lestvicah, kjer so raziskovalci vključili mesto Tokio, je 
mesto doseglo visoko uvrstitev. Mesto ima tako kot Singapur zelo dober javni prevoz, 
predvsem železniški sistem. Kot vsa mesta iz Azije pa je tudi Tokio zelo napredno mesto s 
tehnološkega vidika.    
Pri četrti raziskavi podatki nekoliko odstopajo, saj so raziskovalci dali več poudarka na 
varovanje okolja in na čisto energijo. Zaradi tega so boljše rezultate dosegla mesta iz 
severne Evrope (Kopenhagen in Stockholm), ki že tako veljajo za najbolj čista ter ekološko 
naravnana mesta. Pri navedeni raziskavi je bil zelo pomemben promet brez zastojev in 
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obseg zelenih površin za preživljanje prostega časa prebivalcev mesta. Mesta, ki so dosegla 
dobro uvrstitev, imajo dobro urejen javni prevoz s čistimi oblikami goriv. Verjetno je zaradi 
tega, ker je to raziskavo naredilo start-up podjetje, zelo pomemben dejavnik tudi 
primernost okolja za start-up podjetja. Tudi v raziskavi podjetja Siemens, v kateri so izmerili 
okoljsko učinkovitost mest, so na vrhu končala mesta iz severne Evrope. Na prvo mesto je 
bil takrat postavljen Kopenhagen, sledila sta mu Oslo in Stockholm. Med slovenskimi mesti 
je sodelovala samo Ljubljana in se uvrstila na 19. mesto od 30 sodelujočih. Še posebej pri 
pametnih mestih je zelo pomembna ozaveščenost za okolje, tako mestnih oblasti kot tudi 
prebivalcev mest in organizacij (Krajnović, 2015). 
Zanimivo je, da se je v peti raziskavi na prvo mesto uvrstil Berlin. V tej raziskavi so iskali 
najbolj pametno in trajnostno mesto. Mesto Berlin lahko opazimo še v prvi raziskavi, kjer 
je zasedel 11. mesto. Potrebno pa je poudariti, da je edino peta raziskava obsegala samo 
evropska mesta. 
Morda velja izpostaviti mesto Dunaj v naši bližini, ki se je uvrstilo na 9., 12. in 19. mesto v 
treh različnih raziskavah. S tem je mesto Dunaj dobilo potrditev, da delujejo v pravo smer 
za razvoj pametnega mesta. Raziskovalci na dunajski tehnični univerzi raziskujejo tudi 
ostala evropska pametna mesta in se učijo iz najboljših praks. Leta 2015 so pripravili 
lestvico, v katero so bila vključena srednje velika pametna mesta v Evropi. Ljubljana je 
končala na 15. mestu od skupno 77 mest. Glede na navedeno raziskavo, je potrebno 
omeniti mesta Hamburg, Linz in Dubrovnik. V Hamburgu poizkušajo z novo tehnologijo 
reševati predvsem probleme v prometu, dvig konkurenčnosti in gospodarsko rast. Tako naj 
bi v Hamburgu v naslednjih letih podvojili obseg kontejnerskega prometa, to naj bi jim 
uspelo brez negativnih vplivov na okolje in z manjšimi obratovalnimi stroški. Prav tako so 
se tudi v Linzu usmerili v promet, le da imajo tam pametne tramvaje, ki dosegajo izjemna 
znižanja toplogrednih izpustov in na ta način skrbijo za okolje ter kakovost življenja 
prebivalcev. Na drugi strani pa imamo mesto Dubrovnik, ki že ima sprejeto strategijo 
pametnega mesta. Strategija temelji na obstoječih mestnih strategijah, hkrati pa prinaša 
dodano vrednost, kot je dodelitev prioritet in usklajeno vodenje (Krajnović, 2015). 
Prva analizirana študija je pripravila tudi tabelo pametnih mest v obdobju zadnjih petih let. 
Opazimo lahko, da se vsaj na prvih desetih mestih vrstni red pametnih mest praktično ni 
spreminjal, spremembe so zgolj minimalne. S tem lahko potrdimo, da se mesta razvijajo 
sorazmerno. Tudi primerjava lestvic iz vseh petih raziskav pokaže, da se na lestvicah 
ponavljajo ista mesta. Specifični sta lestvici iz četrte in pete raziskave, saj so na slednji 
objavljena le evropska mesta, četrta raziskava pa se je osredotoči predvsem na okolijske 
kazalnike, zato so največja svetovna mesta dosegla nekoliko slabše uvrstitve. Opazimo 
lahko tudi, da so najbolj pametna mesta tista mesta, ki so med največjimi po površini in po 
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številu prebivalcev ter tista, ki so zelo dobro uveljavljena v svetu. Slednja mesta veljajo tudi 
za bolj bogata mesta z veliko kapitala in močnim gospodarstvom. 
Če pogledamo iz geografskega vidika, opazimo pri vseh lestvicah, da prevladujejo evropska 
mesta, sledijo jim mesta iz Severne Amerike in Azije. V zadnjih letih je opaziti vedno več 
mest iz Azije, ki dosegajo zelo dobre rezultate. Verjetno bodo ta mesta v naslednjih letih 
prehitela mesta iz Severne Amerike ali celo prevzela primat tudi nad evropskimi mesti. 
7.3 PRIMERJAVA LESTVIC PAMETNIH MEST 
V zgornjem opisu posameznih lestvic pametnih mest smo ugotovili, na katere kategorije se 
osredotočajo pametna mesta in katere kazalnike merijo lestvice. V nadaljevanju smo s 
pomočjo Tabele 11 ugotovili, katere kategorije in s tem kazalniki se v lestvicah pametnih 
mest pojavljajo najpogosteje ter tako prišli do zaključka, katere kategorije in kazalnike mora 
vsebovati vsaka lestvica pametnih mest.  
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Tabela 11: Nabor kategorij posameznih lestvic pametnih mest 













cities and society 
(2018) 
Človeški viri in 
socialno okolje 
Človeški viri Življenjske 
razmere 
 Človeški viri 
Tehnologija Tehnologija  Tehnologija in   
E-uprava 
Tehnologija 
Okolje  Okolje Okolje Okolje 
Mobilnost in 
transport 




Gospodarstvo  Gospodarstvo  Gospodarstvo 










Politično okolje    
Mednarodni 
doseg 
 Dostopnost   
 Finančni vidik    
  Kulturno okolje   
Vir: Lasten 
Prva lestvica, ki so jo izdelali na poslovni šoli v Barceloni, je najbolj obsežna lestvica od 
prikazanih. Velja za priznano in uveljavljeno lestvico, ki vsako leto objavi lestvico pametnih 
mest. Lestvica vsebuje kar 9 kategorij pametnega mesta, vsako kategorijo nato sestavljajo 
različni kazalniki. Skupno število kazalnikov je 96, kar nam priča o zelo obširni raziskavi 
pametnih mest. CIMI indeks, ki so ga razvili raziskovalci na poslovni šoli v Barceloni, daje 
največji pomen kategoriji gospodarstva (produktivnost, BDP na prebivalca, kupna moč), 
zaradi česar manjša mesta težje dosežejo vidnejše uvrstitve. Na drugi strani pa CIMI indeks 
ne upošteva finančnega vidika posameznega mesta. Glede na ostale lestvice lahko 
opazimo, da IESE lestvica nima kategorije raziskave in razvoj. Tudi med kazalniki najdemo 
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zgolj enega, ki se navezuje na raziskave ter razvoj. Slednji meri število raziskovalnih in 
tehnoloških centrov v mestu. IESE lestvica obsega vsako leto od 170 do 180 mest.  
Lestvica, ki so jo pripravili pri Eden Strategy Institute, se osredotoča predvsem na zavzetost 
h gradnji pametnega mesta. Tako so se skoncentrirali na strategijo razvoja pametnega 
mesta in na tehnologijo, ki jo pametno mesto že omogoča. Raziskava daje veliko pozornosti 
raziskavam in razvoju ter političnemu okolju. Lestvica ne vsebuje kategorije okolja in 
gospodarstva, ki ju vključujejo vse ostale lestvice pametnih mest. Prav tako zelo malo 
pozornosti namenja mobilnosti in transportu. Izpostavil bi, da je to edina lestvica, ki med 
kategorije pametnega mesta uvršča finančni vidik. Kazalniki finančnega vidika so zmožnost 
financiranja projektov v pametnih mestih in udeležba zasebnega sektorja v projektih 
(donacije ter subvencije). 
Tretja lestvica Global power city index (GPCI) obsega 6 kategorij, ki so naprej razčlenjene v 
70 kazalnikov. Poleg IESE lestvice je to edina obravnavana lestvica, ki se objavlja redno 
vsako leto. Lestvica GPCI ima celo najdaljšo zgodovino, saj je bila objavljena že enajsto leto 
zapored. Lestvicama GPCI in IESE je skupno tudi to, da obe obravnavata mednarodni doseg 
mest. Lestvici GPCI manjkata kategoriji tehnologija in mobilnost ter transport. Obenem je 
to edina lestvica, ki obravnava kategorijo kulturnega okolja (število mednarodnih 
dogodkov, muzejev, stadionov, gledališč, hotelov in nakupovalnih središč ter število tujih 
prebivalcev in obiskovalcev). 
Raziskava Easy park group je edina raziskava, ki je bila izvedena v letu 2017. Hkrati je to 
raziskava, ki je objavila lestvico zgolj desetih mest. Kljub temu da je bilo v raziskavo zajetih 
500 mest. Najpomembnejše kategorije v raziskavi so tehnologija, mobilnost in transport 
(javni prevoz) ter okolje (število zelenih površin). V raziskavo nista bili vključeni kategoriji 
gospodarstva in človeških virov. Hkrati je to edina lestvica, ki nima vključene kategorije 
človeških virov, ki naj bi bila glede na teorijo ključna za razvoj pametnega mesta. Lestvica, 
ki so jo izdelali pri Easy park group, obsega manj kazalnikov, so pa zato obravnavali 500 
mest. Zaradi osredotočenosti predvsem na tri kazalnike, lahko opazimo druga mesta na 
lestvici, kot so bila na prvih treh lestvicah pametnih mest. 
Zadnja lestvica Sustainable cities and society je obravnavala samo glavna mesta v Evropski 
Uniji. Fokusna področja v raziskavi so bila gospodarstvo, okolje in družba. Raziskava je 
obsegala le 32 kazalnikov, kljub temu pa so v raziskavi manjkali samo kazalniki za raziskave 
in razvoj. Vsi ostali ključni kazalniki, ki jih vsebujejo ostale lestvice, so bili vključeni v 
raziskavo. S tem lahko potrdimo, da ni pomembno samo število kazalnikov, ampak tudi 
njihova raznolikost. 
Ugotovimo lahko, da se največkrat pojavijo kategorije okolja, tehnologije in človeških virov. 
Sledijo jim kategorije gospodarstva, raziskav in razvoja ter mobilnosti in transporta. 
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Zanimivo je, da se kategorija političnega okolja (upravljanje, vodenje, politično okolje za 
razvoj pametnega mesta) pojavi v samo dveh lestvicah. Kategoriji, ki sta prej izjemi kot 
pravilo na lestvicah, sta še mednarodni doseg oz. uveljavljenost mesta in finančni vidik. 
Predvsem finančni vidik je bil upoštevan zgolj v eni lestvici. Zelo nenavadno, glede na to, da 
smo se lahko že v uvodnem delu prepričali, da razvoj pametnega mesta zahteva veliko 
finančnih vložkov. 
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8 MODEL VREDNOTENJA PAMETNIH MEST 
V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da obstaja zelo veliko različnih kazalnikov za razvoj 
pametnega mesta. Sedaj pa mora vsako mesto posebej ugotoviti, na katere kazalnike se 
bodo pri razvoju osredotočili. Na izbiro kazalnikov vpliva več dejavnikov: faze v razvoju 
mesta (načrtovanje, delovanje), prostorski obseg (okrožje, mesto, regija, država), časovni 
okvir vrednotenja (v realnem času) in namen ocenjevanja. Kazalniki, ki so zbrani v eno 
skupino, vedno predstavljajo kompromis za mesta z različnimi potrebami in s prioritetami 
(Huovila, Bosch & Airaksinen, 2019, str. 143). 
V magistrskem delu smo že ugotovili, da so glavna fokusna področja gospodarstvo, okolje 
in družba, v katera se usmerjajo pametna mesta ter tudi lestvice, ki ocenjujejo pametna 
mesta. Raziskovalci, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem pametnih mest, navedena fokusna 
področja razčlenijo na: človeške vire, okolje, mobilnost in transport ter javni prevoz, 
mednarodni doseg, tehnologijo, upravljanje, gospodarstvo, socialno okolje in raziskave ter 
razvoj. Lestvice pametnih mest imajo našteta področja nadalje ovrednotena z različnimi 
kazalniki. Ugotovili smo, da imajo različne lestvice različne kazalnike, hkrati pa je zelo 
različno tudi število kazalnikov.  
Najpogostejši podkazalniki pri ocenjevanju pametnih mest so bili: produktivnost, BDP na 
prebivalca, število svetovno uspešnih podjetij, število zaposlenih in brezposelnih, višina 
plače, število zdravstvenih ustanov, izdatki za raziskovanje ter razvoj, število fakultet, okolje 
za start-up-e, odstotek prebivalcev s srednjo in z visoko izobrazbo, število gledališč, 
muzejev, hotelov ter nakupovalnih centrov, število tujih in domačih obiskovalcev, stopnja 
obnovljive energije ter stopnja recikliranja odpadkov, kakovost vode, emisije ogljikovega 
dioksida, število zelenih površin v mestu, indeks onesnaženja okolja, dostop do pitne vode, 
indeks prometa, prometni zastoji, čas vožnje do službe, število pametnih parkirišč in 
prometnih senzorjev, število vozil ter koles za izposojo, dolžina kolesarskih stez, pokritost s 
4G omrežjem in z Wi-Fi dostopnimi točkami, platforma za odprte podatke, internetni 
dostop do državnih storitev (e-participacija), število uporabnikov, ki imajo dostop do 
interneta … 
V nadaljevanju je predstavljen model vrednotenja pametnih mest, ki zajema 
najpomembnejše kategorije pametnih mest. Vsaka kategorija je naprej razčlenjena na 





• Indeks kakovosti zraka
• Indeks emisij CO₂
• Količina odpadkov na prebivalca
• Število zelenih površin v mestu
• Delež energije iz obnovljivih virov
• Stopnja recikliranih komunalnih odpadkov
ČLOVEŠKI VIRI
• Odstotek prebivalcev s srednjo in z visoko 
izobrazbo
• Odhodki za rekreacijo in prosti čas 
prebivalcev
• Cene nepremičnin in življenjskih 
potrebščin
• Stopnja kriminala
• Število muzejev in gledališč
MOBILNOST IN TRANSPORT
• Indeks prometa
• Število koles za izposojo
• Število vozil za izposojo
• Dolžina kolesarskih stez v mestu
• Pokritost z mestnim prometom
RAZISKAVE IN RAZVOJ
• Število univerz in visokih šol
• Število raziskovalnih centrov




• BDP na prebivalca
• Število dni za ustanovitev novega 
podjetja
• Povprečna mesečna plača
TEHNOLOGIJA
• Internetni dostop do državnih storitev (e-
participacija)
• Število Wi-Fi strežnikov v mestu
• Pokritost s 4G omrežjem
• Število pametnih parkirišč
• Število pametnih razsvetljav
• Platforma za odprte podatke
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Po pregledu strokovne literature in primerjave različnih lestvic pametnih mest, smo prišli 
do zaključka, da idealen model vrednotenja pametnih mest zajema šest kategorij in 30 
kazalnikov. Kategorije v modelu so tehnologija, raziskave in razvoj, človeški viri, 
gospodarstvo, okolje ter mobilnost in transport. V nadaljevanju so opisane navedene 
kategorije in njeni kazalniki ter vloga kategorije pri vrednotenju pametnega mesta. 
1. Skrb za varovanje okolja je v današnjem času še toliko bolj pomembna kot kadar koli 
doslej, zaradi tega je to ena od ključnih kategorij pametnega mesta. Pri vsakem 
načrtu, ki ga želi izpeljati neko pametno mesto, je potrebno najprej pomisliti na 
vpliv, ki ga bo ta načrt imel na okolje. V pametnemu mestu pa je nujno sprejemati 
načrte, ki so povezani z varovanjem okolja. Kazalniki okolja so: indeks kakovosti 
zraka (onesnaženost s P10 delci, z žveplovim dioksidom), indeks emisij ogljikovega 
dioksida, količina odpadkov na prebivalca, število zelenih površin v mestu (površine 
za druženje in rekreacijo prebivalcev), delež energije, ki se pridobi iz obnovljivih 
virov ter stopnja komunalnih odpadkov, ki so bili uspešno reciklirani. 
2. Človeški viri so še ena od zelo aktualnih tematik v sodobnem času. Zavedati smo se 
začeli, da je ključnega pomena vključevanje ljudi in prebivalcev v vsakodnevne 
življenjske procese, tudi ko to pripelje do odločanja. Ravno tako, kot so temelj 
vsakega podjetja zaposleni, morajo biti tudi temelj vsakega mesta njegovi 
prebivalci. Kazalniki človeških virov so: odstotek prebivalcev s srednjo in z visoko 
izobrazbo, odhodki za rekreacijo ter prosti čas prebivalcev, cene nepremičnin in 
življenjskih potrebščin, stopnja kriminala v mestu ter število muzejev in gledališč v 
mestu. 
3. Kot smo že omenili v uvodnem delu, je bila tehnologija ključna za začetek razvoja 
pametnih mest. Velike količine podatkov, ki smo jih danes sposobni pridobiti s 
pomočjo tehnologije, so pripeljale do tega, da so se znanstveniki in upravljalci mest 
začeli ukvarjati z načrtovanjem pametnega mesta, na podlagi podatkov, ki jih 
prejmejo iz okolja. Kazalniki tehnologije so: internetni dostop do državnih storitev 
(e-participacija, opravljanje javnih storitev preko spleta, vpogled v osebne podatke 
preko spleta, vpogled v podatke o nepremičninah), število Wi-Fi strežnikov v mestu, 
pokritost s 4G omrežjem, število pametnih parkirišč, ki označujejo prosta in 
zasedena parkirna mesta (table pred parkirišči, ki povedo, katero parkirišče v bližini 
je še prosto), število pametnih uličnih razsvetljav, ki se prižigajo le po potrebi (na 
njih so ponavadi nameščene tudi kamere, prometni senzorji, senzorji 
onesnaževanja okolja in Wi-Fi strežniki), platforma za odprte podatke, kjer je 
omogočen dostop do vseh podatkov v državi (podatkovne zbirke državnih organov, 
občin in drugih organov javnega sektorja). 
4. Kategorija raziskave in razvoj se rahlo povezuje tako s kategorijo človeških virov kot 
tudi s kategorijo tehnologije. Ključno je vlagati v razvoj prebivalcev mest in jih v tej 
fazi razvoja pametnih mest že poučevati tudi o tem. Saj bodo lahko le ljudje, ki bodo 
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osvojili določena znanja in kompetence, pomagali mestom pri razvoju v pametna 
mesta. Kazalniki kategorije raziskave in razvoj so: število univerz in visokih šol, 
število raziskovalnih centrov, izdatki za raziskave ter razvoj in okolje za delovanje 
start-up-ov ter njihovo število. 
5. Gospodarstvo predstavlja motor za razvoj celotne države. Zaradi tega mora biti 
kategorija gospodarstva vključena tudi v model vrednotenja pametnih mest. Na 
lestvicah pametnih mest smo se lahko prepričali, da prevladujejo predvsem velika 
mednarodna mesta, ki imajo zelo uspešno gospodarstvo. Pri tem mislimo, da imajo 
veliko svetovno znanih podjetij, veliko tehnološkega znanja in močno ekonomijo. 
Tudi to nam pove, da je gospodarstvo zelo pomemben dejavnik pri razvoju 
pametnega mesta. Kazalniki gospodarstva so: produktivnost dela (razmerje med 
BDP in številom zaposlenih), BDP na prebivalca, število dni, potrebnih za ustanovitev 
novega podjetja in povprečna mesečna plača prebivalcev. 
6. Zadnja kategorija, vendar zaradi tega nič manj pomembna, je mobilnost in 
transport. Vsa velika mesta se srečujejo z vsakodnevnimi zastoji v mestnih središčih 
in na mestnih vpadnicah. Že v Ljubljani prihaja do vsakodnevnih jutranjih zastojev, 
samo pomislimo lahko, kako to šele zgleda v mestih, ki imajo več milijonov 
prebivalcev. Kazalniki mobilnosti in transporta so: indeks prometa (gostota prometa 
in zastoji), število koles in avtomobilov za izposojo (trend izposoje električnih vozil, 
koles ter skirojev za vožnjo po mestu), dolžina kolesarskih stez v mestu (ključno, da 
so te steze povezane med seboj v sklenjen krog) ter pokritost z mestnim prometom 
(število postaj mestnega prometa in različni ponudniki mestnega prometa). 
V drugem poglavju pri opisovanju koncepta pametnega mesta smo spoznali štiri različne 
pristope k pametnemu mestu. Ti pristopi so bili: trajnostno pametno mesto, pametno 
mesto, pokrito s senzorji, sodelovalno pametno mesto in celostni pristop. Model 
vrednotenja pametnih mest smo poizkušali sestaviti tako, da smo upoštevali celostni 
pristop, ki združuje vse tri ostale pristope v en pristop k pametnemu mestu. 
Model daje veliko poudarka okolju, s čimer sledi ugotovitvam iz literature in predlaganega 
novega koncepta trajnostnega pametnega mesta. Slednji pristop se ravno tako kot model 
osredotoča na varčevanje z energijo, pridobivanje energije iz alternativnih virov in 
recikliranje odpadkov. K pristopu trajnostnega pametnega mesta lahko povežemo tudi 
kategorijo mobilnosti in transporta, saj je pomembno, da se v mestnem prometu uporablja 
učinkovita prevozna sredstva, ki ne puščajo prevelikih posledic na okolje. Pristop pametno 
mesto, pokrito s senzorji, najdemo predvsem v kategoriji tehnologija, saj naj bi mesta 
vsebovala veliko število različnih senzorjev, ki jih omogoča tehnologija. Kategoriji človeški 
viri ter raziskave in razvoj pa sta vključeni v pristop sodelovalnega pametnega mesta, ki 
poudarja sodelovanje prebivalcev pri odločitvah v mestu. 
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Tabela 12: Prikaz izračuna modela vrednotenja za mesto Ljubljana 
KATEGORIJA IN KAZALNIK ŠTEVILO TOČK 
OKOLJE  
Indeks kakovosti zraka Sprejemljivo-4/5 (LJ) 
Indeks emisij CO₂ - 
Količina odpadkov na prebivalca 478kg/na prebivalca (SLO) 
Število zelenih površin v mestu 560m²/na prebivalca (LJ) 
Delež energije iz obnovljivih virov 21,29 % (SLO) 
Stopnja recikliranih komunalnih odpadkov 57,8 % (SLO) 
ČLOVEŠKI VIRI  
Odstotek prebivalcev s srednjo in z visoko 
izobrazbo 
76,13 % (SLO) 
Odhodki za rekreacijo in prosti čas 
prebivalcev 
17.205.805 – izdatki za šport in prostočasne 
aktivnosti (LJ) 
Cene nepremičnin in življenjskih potrebščin 127,75 indeks cen nepremičnin (SLO) 
Stopnja kriminala 3,1/1000 prebivalcev (SLO) 
Število muzejev in gledališč 18 (LJ) 
TEHNOLOGIJA  
Internetni dostop do državnih storitev (e-
participacija) 
E-uprava (SLO) 
Število Wi-Fi strežnikov v mestu - 
Pokritost s 4G omrežjem Dobra (LJ) 
Število pametnih parkirišč Delno pametna parkirišča (LJ) 
Število pametnih razsvetljav - 
Platforma za odprte podatke OPSI (SLO) 
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RAZISKAVE IN RAZVOJ  
Število univerz in visokih šol 23 (LJ) 
Število raziskovalnih centrov 408 (LJ) 
Izdatki za raziskave in razvoj 176.210€ (LJ) 
Število start-up-ov - 
GOSPODARSTVO  
Produktivnost dela 0,11 (LJ) 
BDP na prebivalca 29.371€ (LJ) 
Število dni za ustanovitev novega podjetja 6 dni (SLO) 
Povprečna mesečna plača 1.231,47€ neto (LJ) 
MOBILNOST IN TRANSPORT  
Indeks prometa - 
Število koles za izposojo 580 (LJ) 
Število vozil za izposojo 150 (LJ) 
Dolžina kolesarskih stez v mestu 300km (LJ) 
Pokritost z mestnim prometom 391 km (LJ) 
Vir: Lasten 
V Tabeli 12 je prikazan izračun kazalnikov, po predlaganem modelu vrednotenja, za 
pametno mesto Ljubljana. Zraven podatkov je v oklepajih zapisano, ali podatek velja na 
ravni države ali na ravni mesta Ljubljana. Nekateri podatki, kot so npr. število dni za 
ustanovitev novega podjetja, delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov, platforma za 
odprte podatke, so izmerjeni zgolj na ravni države. Tudi lestvice pametnih mest pridobijo 
rezultate za določene kazalnike iz podatkov za celotno državo. 
Podatki so večinoma pridobljeni iz Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju 
SURS), kjer so na voljo podatki za vsako posamezno leto. Nekateri podatki so na SURS-u 
prikazani tudi za vsako četrtletje. V luči ocenjevanja mesta Ljubljane po predlaganem 
modelu je veliko podatkov pridobljenih iz spletnih strani Mestne občine Ljubljana in iz 
občinskega proračuna. Pri nekaterih kazalnikih je z minusom označeno, da podatka ni bilo 
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mogoče pridobiti. Tudi sicer so podatki za kazalnike slabo dostopni javnosti. V kolikor bi se 
pametno mesto samo ocenjevalo po predlaganem modelu, bi zagotovo imelo na voljo vse 
podatke za izračun modela vrednotenja. Na podlagi predlaganega modela bi bilo potrebno 
bolj natančno definirati kazalnike, da bi omogočali seštevanje znotraj posamezne kategorije 
pametnih mest in seveda tudi končni seštevek.
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9 KONČNE UGOTOVITVE TER PRISPEVEK K ZNANOSTI IN 
STROKI 
V slednjem poglavju opisujemo končna spoznanja in ugotovitve magistrskega dela, 
preverimo hipoteze, ki so bile postavljene v uvodnem poglavju, ter ocenimo prispevek k 
znanosti in stroki. 
9.1 KONČNE UGOTOVITVE IN PREVERJANJE HIPOTEZ 
V magistrskem delu smo na podlagi teorije in raziskave lestvic pametnih mest ugotovili, da 
so najbolj pametna mesta New York, Pariz, London, Singapur ter Tokio. Skozi primerjavo 
različnih lestvic smo ugotovili, da se na vse lestvice uvrščajo praktično ista pametna mesta. 
Pri tem se tudi vrstni red pametnih mest med lestvicami minimalno spreminja. Določene 
lestvice razvrščajo pametna mesta več let zapovrstjo, kar nam je pomagalo pri pregledu 
razvrstitev pametnih mest v daljšem obdobju. Tudi pri slednjem pregledu smo ugotovili, da 
se vrstni red pametnih mest v zadnjih petih letih ni bistveno spremenil. V veliki meri se 
lestvice pametnih mest osredotočajo na zelo podobne kategorije pametnih mest in v sklopu 
posamezne kategorije merijo zelo podobne kazalnike. V primeru, da se katera lestvica 
osredotoči bolj na gospodarski ali okolijski vidik, se temu primerno malo spremeni položaj 
pametnih mest.  
V Sloveniji se največ projektov za pametna mesta odvija v Ljubljani in Mariboru, ki sta hkrati 
tudi edini slovenski mesti, ki imata več kot 50 000 prebivalcev. Na podlagi raziskave smo 
prišli do rezultatov, da slovenska mesta zaostajajo v razvoju pametnih mest, ker smo se s 
tem področjem začeli ukvarjati šele leta 2015. Na redkih lestvicah pametnih mest najdemo 
kot edino slovensko mesto Ljubljano. V našem primeru smo jo našli na dveh lestvicah. Na 
prvi lestvici se je Ljubljana v letu 2018 uvrstila na 74. mesto od 165 pametnih mest. Na drugi 
lestvici, kjer so bila razvrščene le prestolnice evropskih držav, se je Ljubljana uvrstila na 24. 
mesto od 28 prestolnic. Ljubljana se je slabše odrezala v kategorijah upravljanja in 
urbanističnega načrtovanja ter gospodarstva in človeških virov. V Ljubljani prevladuje 
manjši razpoložljiv dohodek in nižja kakovost zdravstvenih storitev, kot je povprečje v 
ostalih evropskih mestih. 
Na podlagi analize obstoječih lestvic pametnih mest smo ugotovili, da so najpomembnejše 
kategorije pametnih mest okolje, človeški viri, tehnologija, gospodarstvo, mobilnost in 
transport ter raziskave in razvoj. S temi kategorijami se strinjajo tudi raziskovalci, ki v svojih 
znanstvenih prispevkih o pametnih mestih poudarjajo ravno te kategorije. Raziskovalci, ki 
so razvili nov koncept trajnostnega pametnega mesta, postavljajo na prvo mesto okolje, ki 
mora biti pomembnejše od sodobne tehnologije, ki jo s seboj prinaša razvoj pametnih mest. 
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Prav s pomočjo teorije in analize lestvic pametnih mest smo razvili predlagani model 
vrednotenja pametnih mest, ki vsebuje vseh šest zgoraj omenjenih kategorij. Ugotovili smo, 
da mora model vrednotenja pametnih mest vsebovati poleg šestih kategorij pametnih mest 
še 30 kazalnikov. S pomočjo kazalnikov nato pridemo do izračuna, ki nam pomaga 
ovrednotiti pametno mesto. 
V uvodnem poglavju smo si zastavili tri hipoteze, ki jih sedaj, glede na raziskavo, potrdimo 
ali ovržemo. 
Hipoteza 1: Na ravni Evropske Unije so sprejeti temeljni predpisi, uredbe in strateški 
dokumenti, ki so pomembni pri razvoju pametnega mesta v državah članicah. 
Hipotezo lahko potrdimo, saj smo v tretjem poglavju pri politiki pametnih mest spoznali, da 
je krovni projekt politike pametnih mest Evropsko partnerstvo za inovacije na področju 
pametnih mest. Poleg tega smo ugotovili, da je na ravni EU sprejetih več različnih 
predlogov, politik in pobud. To so: Strategija EU, Agenda za mesta v EU, Direktiva o 
energetski učinkovitosti stavb, Konvencija županov EU za podnebje, Strateški načrt za 
energetsko tehnologijo in Informacijski sistem pametnih mest. Vse te strategije in predpisi 
so pomembni za razvoj pametnih mest na ravni EU. 
Hipoteza 2: Na svetovnih lestvicah pametnih mest prevladujejo evropska pametna mesta. 
Tudi Hipotezo 2 lahko potrdimo, saj smo že pri raziskavi lestvic pametnih mest izpostavili, 
da na lestvicah prevladujejo evropska pametna mesta. Iz prvih štirih raziskav pametnih 
mest lahko ugotovimo, da je delež evropskih pametnih mest na prvih dvajsetih mestih več 
kot 40 odstotkov. Izjema je le zadnja lestvica, kjer so bila razvrščena le evropska mesta. 
Najbolj pametni evropski mesti, glede na raziskavo, sta London in Pariz. Evropska mesta 
dosegajo zelo dobre uvrstitve predvsem v kategoriji okolja in v kategoriji življenjske 
razmere (socialno okolje). Iz razvrstitev je mogoče ugotoviti tudi, da veliko boljše uvrstitve 
dosegajo mesta iz zahodnega dela Evrope. 
Hipoteza 3: Na podlagi obstoječih kriterijev za pametna mesta je mogoče zgraditi izboljšani 
model vrednotenja za pametna mesta. 
Prav tako kot prvi dve hipotezi, lahko potrdimo tudi Hipotezo 3, saj zagovarjamo svoj 
predlagani model vrednotenja pametnih mest. Kot že omenjeno v magistrskem delu, smo 
model vrednotenja izdelali na podlagi teorije in analize lestvic pametnih mest. Predlagani 
model vrednotenja pametnih mest obsega vseh šest kategorij, ki so ključna za razvoj 
pametnega mesta. Model zajema vse štiri različne pristope k pametnemu mestu, ki jih 
predlaga teorija in daje velik pomen okolju, tako da se lahko s pomočjo predlaganega 
modela razvije trajnostno pametno mesto. 
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9.2 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI 
V magistrskem delu smo ugotovili, da so na lestvicah pametnih mest v prednosti mesta, ki 
imajo zelo močno ekonomijo in razvito gospodarstvo ter mesta, ki imajo velik mednarodni 
vpliv. Po pregledu in analizi različnih lestvic pametnih mest, smo prišli do zaključka, da so si 
lestvice večinoma enotne glede razvrstitve pametnih mest. Lestvice pametnih mest 
vsebujejo iste kategorije, kot jih predlaga stroka v svojih raziskovalnih delih. 
S pomočjo ugotovitev smo oblikovali svoj model vrednotenja pametnih mest, ki je lahko v 
pomoč pri razvoju trajnostnega pametnega mesta. Predlagani model vsebuje ključne 
kategorije pametnih mest in kazalnike, ki so merljivi ter se jih da izmeriti za vsako pametno 
mesto. Model je bolj prijazen tudi do manjših mest, kot je npr. Ljubljana, saj ne vključuje 
mednarodnega in finančnega vidika.  
Na podlagi ugotovitev, da slovenska mesta zaostajajo za razvojem evropskih pametnih 
mest, je lahko magistrsko delo v pomoč slovenskim oblikovalcem politik, ki so pomembne 
za razvoj pametnih mest. Predstavitev uspešnih primerov razvoja pametnega mesta iz naše 
neposredne bližine, pa lahko pomaga pri spodbujanju prenosa dobrih praks. To pomeni, da 
so ugotovitve v magistrskem delu ključnega pomena za slovenska pametna mesta. 
Prispevek magistrskega dela se odraža predvsem na področju informatike, informatike v 
javni upravi ter upravljanju s človeškimi viri (participacija). Na podlagi predlaganega modela 
vrednotenja pametnih mest se lahko spreminjajo politike digitalizacije in razvoja javne 
uprave ter lokalne samouprave. Obenem so rezultati raziskave v magistrskem delu zelo 
dobrodošli tudi za prihodnje raziskovalce področja, saj jim lahko služijo kot pomoč pri 
vzpostavitvi izboljšanega modela vrednotenja pametnih mest, ali zgolj kot pomoč pri 
nadgradnji našega predlaganega modela vrednotenja pametnih mest. 
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10 ZAKLJUČEK 
Cilj magistrskega dela je bil, na podlagi ugotovitev iz teorije in primerjave lestvic pametnih 
mest, izdelati model vrednotenja pametnih mest. Predlagani model vrednotenja pametnih 
mest nam pomaga ovrednotiti, ali je določeno mesto pametno mesto ali ne. Hkrati nam na 
podlagi izračuna kazalnikov, ki jih vsebuje model, pomaga ugotoviti, katere so tiste 
kategorije, v katerih je določeno mesto dobro ocenjeno in katere kategorije bo treba še 
izboljšati za napredek. 
Kot že omenjeno, smo morali za razvoj modela vrednotenja pametnih mest najprej 
pregledati domačo in tujo literaturo. Na teoretični osnovi smo podrobno opredelili osnovne 
pojme, na katere smo se nato navezovali tekom celotnega dela. Pametno mesto definira 
več različnih definicij, vendar pa je načeloma vsem skupno skrb za okolje, vključevanje 
prebivalcev, ki so največji uporabniki mesta, in nova tehnologija, ki omogoča razvoj 
pametnih mest. Med osnovnimi pojmi smo poleg koncepta pametnega mesta spoznali tudi 
koncept trajnostnega pametnega mesta. Slednji se je razvil na podlagi ugotovitev 
raziskovalcev področja pametnih mest, da se posveča premalo pozornosti okolju in hkrati 
preveč pozornosti namenja sodobnim tehnologijam. Koncept trajnostnega pametnega 
mesta zagovarja potrebe ljudi, racionalno upravljanje z viri in trajnosten razvoj. Raziskovalci 
so mnenja, da nobeno mesto ne more biti pametno, brez da bi vsebovalo tudi koncept 
trajnostnega mesta. Glede tega se strinjamo z raziskovalci, da pametno mesto samo po sebi 
v prihodnosti ne bo dovolj, brez varovanja okolja in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. 
Vsako pametno mesto mora izpolnjevati določene kriterije, da je mesto pametno. Tako naj 
bi pametno mesto vsebovalo šest komponent: pametno upravljanje, pametna mobilnost, 
pametna infrastruktura in tehnologija, pametno zdravstvo, pametno energijo in ekonomijo 
ter pametno izobraževanje in pametne ljudi. Pomembnosti tematike pametnih mest se 
zaveda tudi EU, zato je koncept pametnih mest vgradila v Strategijo 2020 pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti. Krovni projekt politike pametnih mest EU pa je Evropsko 
partnerstvo za inovacije na področju pametnih mest in skupnosti. V Sloveniji je ključen 
dokument za razvoj pametnih mest Slovenska strategija pametne specializacije, na podlagi 
katerega so se razvila Strateška razvojno-inovacijska partnerstva za doseganje razvojnih 
prioritet države. Partnerstva omogočajo izmenjavo znanj in razvoj človeških virov. 
V magistrskem delu smo na podlagi ugotovitev iz literature in raziskave pametnih lestvic 
ugotovili, katera so najbolj pametna mesta na Svetu, v Evropi ter v Sloveniji. Opisali smo 
mesta New York, Singapur, Tokio in Seul, ki se uvrščajo najvišje na lestvice pametnih mest. 
Poleg navedenih mest se zelo visoko uvrščata evropski mesti London in Pariz. Opisali smo 
tudi evropska mesta Kopenhagen, Stockholm, Barcelono, Dunaj, Gradec in Ženevo. 
Predvsem zadnji dve mesti v naši neposredni bližini in mesto Ženeva zaradi števila 
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prebivalcev in velikosti, so zanimiva za slovenska pametna mesta. Predvsem mesti Dunaj in 
Ženeva dosegata zelo dobre uvrstitve na lestvicah pametnih mest. Mesti Kopenhagen in 
Stockholm se tradicionalno vedno znajdeta na prvih mestih pri lestvicah, ki dajo veliko 
poudarka predvsem kategoriji okolja. 
Nismo pozabili niti na slovenska pametna mesta, v katerih že potekajo projekti za razvoj 
pametnega mesta. Opisali smo mesti Ljubljano in Maribor, ki sta edini mesti v Sloveniji, ki 
se še nekako lahko primerjata z ostalimi mesti, ki so razvrščena na lestvicah pametnih mest. 
Ugotovili smo, da se nekaj zanimivih projektov, ki se navezujejo na pametna mesta, odvija 
v Celju in Idriji. V Idriji razvijajo zelo zanimivo elektroenergetsko omrežje, ki bo v primeru 
izpada omogočalo shranjevanje energije. Poleg tega naj bi občino opremili z elektrarnami 
in s shranjevalniki energije za samooskrbo. Spoznali smo projekt Smart City, ki se razvija v 
občinah Kranj, Nova Gorica in Novo mesto. Gre za vzpostavitev enotnega mestnega 
sistema, ki bo omogočal plačevanje storitev in identifikacijo na javnih zavodih s pametnim 
telefonom ali pametno mestno kartico.  
Kljub temu smo v magistrskem delu že večkrat omenili, da slovenska mesta zaostajajo za 
ostalimi evropskimi pametnimi mesti. Slovenskim pametnim mestom manjka celostni 
pristop k razvoju pametnega mesta na vseh področjih. Poleg tega imajo mesta problem, saj 
so premajhna in se težko prebijejo na ocenjevalne lestvice pametnih mest. Zaradi tega bi 
morali v Sloveniji govoriti o razvoju pametnih naselij in občin. 
Po pregledu različnih lestvic pametnih mest, smo ugotovili, da obstajajo zelo majhne razlike 
v razvrstitvi pametnih mest. Mesta, kot so New York, London, Singapur, Pariz in Tokio, se 
skoraj na vseh lestvicah pojavljajo na prvih mestih. Posamezni raziskovalci pa so na lestvice 
dodali tudi, kakšna bolj »eksotična« mesta, ki se pojavljajo samo na eni lestvici, kjer se 
načeloma uvrstijo zelo visoko (npr. Shenzhen, Zürich, Boston, Praga). Do razlik prihaja zato, 
ker raziskovalci ne razvrščajo istih pametnih mest in zaradi tega, ker uporabljajo različno 
metodologijo. V primeru, da raziskovalci dajejo več poudarka na okolje in čisto energijo, 
potem so vedno pri vrhu mesta s severne Evrope (Kopenhagen, Stockholm, Reykjavik). 
Vendar je potrebno poudariti, da kljub različnim načinom razvrščanja pametnih mest ni 
velike razlike med različnimi viri. Pri nekaterih virih so primerjali položaj pametnih mest na 
lestvici v obdobju zadnjih pet let, pri tem pa ugotovili, da se položaj prvih desetih pametnih 
mest praktično ni spremenil. Tudi v nadaljnjem razvrščanju ni opaziti drastičnih premikov 
po lestvici pametnih mest.  
Tudi pri primerjavi, kjer so raziskovali najbolj pametno mesto, najbolj zeleno mesto, mesto, 
kjer je najvišja kvaliteta življenja in mesto z najmanj emisijami, se pri vrhu vedno pojavljajo 
ista mesta. Ugotovimo lahko, da se najbolj pametna mesta razvijajo celostno na vseh 
področjih. Opazimo lahko prevlado evropskih mest, sledijo jim mesta s severne Amerike in 
mesta iz Azije. Po nekaterih napovedih naj bi bilo v naslednjih letih največ pametnih mest 
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iz Evrope in s severne Amerike. Sam pa si upam napovedati, da bodo vse bolj do izraza 
prihajala tudi mesta iz Azije, saj dosegajo zelo dobre uvrstitve na lestvicah pametnih mest. 
Poleg tega imajo veliko znanja in močno tehnologijo. Glede na to, da je veliko evropskih 
mest zelo močnih pri razvoju pametnega mesta, pa se tukaj odpira priložnost za slovenska 
mesta. V neposredni bližini imamo mesto Dunaj, ki dosega zelo dobre uvrstitve na lestvicah 
pametnih mest. Tako mesto je idealno za prenos dobrih praks na slovenska pametna mesta. 
Prav tako tudi pri analizi kategorij in kazalnikov, ki so jih merile lestvice pametnih mest, 
nismo opazili večjih razlik. Ugotovili smo, da oblikovalci lestvic pametnih mest največji 
pomen pripisujejo kategorijam okolja, človeških virov, tehnologije, mobilnosti in 
transporta, raziskavam ter razvoju in gospodarstvu. Kazalniki, ki so zajeti v posamezne 
kategorije pametnih mest, nam dajo končni rezultat v obliki lestvice pametnih mest. Po 
analizi lestvic pametnih mest smo ugotovili, da so iste kategorije pametnih mest poudarjali 
že avtorji, ki se v svojih delih ukvarjajo s področjem pametnih mest. 
Predlagani model vrednotenja pametnih mest, ki smo ga izdelali v magistrskem delu, ima 
velik pomen pri vrednotenju manjših pametnih mest, ki niso tako uspešna, kot mesta New 
York, London, Singapur, Tokio in ostala. Poleg tega je predlagani model dobra osnova za 
nadaljnje raziskave in možno nadgradnjo obstoječega modela. Na podlagi predlaganega 
modela se lahko bolj natančno opredeli posamezne kazalnike, ki so zajeti v predlaganem 
modelu vrednotenja, tako da bo mogoče kazalnike seštevati in bomo dobili končne 
rezultate za posamezno pametno mesto. V bodoče bo potrebno izdelati lestvice pametnih 
mest, tako da bodo merile med seboj merljiva pametna mesta. Bodisi glede na število 
prebivalcev bodisi glede na površino mesta. V predlaganih lestvicah bodo tudi manjša 
mesta dobila bolj realen vpogled v njihove prednosti ali pomanjkljivosti, glede na ostala 
podobna mesta. 
Prihodnjim raziskovalcem področja pametnih mest predlagamo, da za osnovo uporabijo 
izhodišča in ugotovitve iz magistrskega dela. Dodatno naj nadgradijo obstoječe kazalnike, 
da bodo bolj poenoteni in bomo iz njih pridobili merljive podatke. Obstoječo raziskavo 
lahko podkrepijo z dodatnimi primerjalnimi komponentami, ki so prisotne v obliki različnih 
lestvic pametnih mest, ki nastajajo vsako leto. 
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